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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por fallecimiento del Sr. D . Francis-
co V . P i ñ e r a , queda nombrado agente 
de este periódico en el pueblo de los Pa-
lacios, el Sr. D . R a m ó n Pardo y Prieto, 
con quien se e n t e n d e r á n los señores sus-
criptores. • 
Habana, 6 de Junio de 1895.— E l 
Administrador, Victoriano Otero. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI- QIARIO DE TJi MARINA» 
HABANA) 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Madr id , 6 de jun io . 
En. el Consejo do Minis tros celo 
brado hoy bajo l a presidencia de 
S. M . l a R e i n a se h a discutido a m 
pliamente la conveniencia de que 
v a y a á l a i s l a de C u b a u n Teniente 
Gtsneral, a c o r d á n d o s e que, s i las 
c i r c u n s t a n c i a » lo e l igen , se traslade 
á la Gi-ran A n t i l l a a l actual O-oberna 
dor G e n e r a l de Puerto Rico , s e ñ o r 
O-ámir. 
S I gobierno h a dado ó r d e n e s ter-
minantes para que antes de ocho 
d ías queden embarcados diaz bata-
llones con d e s t i n o á Cuba . 
T S L . E G t S A M A S D E A N O C H E 
Madr id , 6 de junio. 
E l Sr . Minis tro de U l t r a m a r h a 
conferenciado con los jefes de las 
m i n o r í a s del Congreso para pedir 
les que sea aprobado s i n discu' 
s i ó n el proyecto de ley arbitrando 
recursos para C u b a , y todos h a n 
ofrecido apoyarlo. 
Madr id , 6 de jun io . 
E l Ministro de U l t r a m a r h a leido 
en las Cortes u n preyecto de ley por 
el que se le autoriza para pignorar 
los billetes hipotecarios de C u b a de 
1 8 9 0 y para suspender la conver-
s ión de 1 8 8 6 . 
Madr id , 6 de Junio. 
Se ha reunido la C o m i s i ó n de pre-
supuestos de C u b a y h a emitido i n -
mediatamente dictamen. 
Madrid , G de junio . 
L o s billeree hipotecarios de C u b a 
han bajado hoy en l a B o l s a . 
Madr id , G de junio . 
L a s l ibras esterl inas se han coti-
zado hoy á ' 2 8 ' 8 6 . 
Londres, 6 de junio . 
Dice el S tandard que cuando se 
h a y a sofocado la i n s u r r e c c i ó n de l a 
i s l a de Cuba, el go cierno e s p a ñ o l 
debiera pedir a l de los Es tados U n i -
dos el pago de una parte de los gas-
tos ocasionados por la guerra; y a-
grega que los Es tados Unidos obtu-
vieron una i n d e m n i z a c i ó n de I n -
glaterra por haber favorecido á los 
Estados confederados, y que por 
esta causa, aunque no hubiera otra, 
debía ser la ú l t i m a la r e p ú b l i c a Nor-
te Americana en permitir que salie-
sen expediciones armadas de zus 
costas contra el territorio de E s p a -
ña . 
Londres, 6 de jun io . 
Comunican de l i c n g - K o n g que á 
consecuencia de la e x p l o s i ó n de 
loa polvorines de T a i - P s h - F u (For -
mosa) fué destruida toda la po-
blación, habiendo perecido noventa 
ehiaos. 
P a r í s , G dejunio. 
E l gobierno ha asegurado á una 
d e l e g a c i ó n que tiene el proyecto de 
unir por medio do u n canal el A t l á n -
tico jon el M e d i t e r r á n e o , que e s t á 
interesado en que d icha obra se l le-
ve á efecto. 
Londres, 6 de junio . 
A v i s a n de Jeddah que los bedui-
nos han destruido el hospital de los 
peregrinos en aquella c iudad. 
Ber l ín , 6 de junio. 
E n las m o n t a ñ a s de la S e l v a Ne-
gra, reino de "Wurtemberg, ha des-
cargado una manga de agua que h i -
zo salir de s u cauce a l rio E y a c h 
<?), habiendo arrastrado cien casas 
con sus moradores. 
Han resultado treinta y dos per-
sonas ahogadas y á m u c h a s se las 
echa de menos. 
Berl ín , G de junio . 
Se anuncia que se h a ultimado en 
París el e m p r é s t i t o chino de 16 mi-
llsnes garantido por R u a i a 
i E L K ^ A M A S (JÜMERCIALFK. 
S neva~ For/c, junio 5, d las 
o i de la tardt. 
Onzas ^ p p . f M í U i M , H $15.70. 
Céntenca, á $4.83. 
VocvQOMto p » c o t n o r c t a l , 60 <~r. de S 
2 84 t<Ax eieulc. 
fes), fi $4.87i. 
¿deai sobro ftia*, 60 ¿(v. (•¡i *•••»•»uiv«y.. > íi 5 
ftrtncoa 17f. 
íflíiai grt&re fiaaUmr^o, 00 dj*. (tJimijuerov) 
tUoíios registrados de los Ksíaüos-lJiiiidos, 4 
por ciento, u 113f, cx-cnprtn. 
Cenírífajían, i¡. 10, pol. 96, costo y flete, A 
ft 217132 nominal. 
Idem, en plaza, fi 8|. 
Regular buen refino, en plaza, de 2 15116 
á 8 1|10. 
iztkar (ta mioi, en plaza, 2 l l i l 6 á 2 13il6 
Mieles de (Juba, en bocoyes, nominal. 
SI mercado, sostenido. 
VENDIDOS; 3,700 sacos de azdcar. 
Idem: 25 bocoyes de ídem. 
M&uíecd del Oeste, en tercerolas, á $9,75 
á nomiua?. 
¿larlna pateut ¿linneaota., $5.10 
Londres, junio ñ, 
Aztlcar de retuoíacha, nominal d 10|^. 
Azfl'jar contriftiga, pol. 96, & 11|9. 
Idem regalar retino, A 8i9. 
Ccaüoiidados, d 106, ex-iatérj • 
Descuento, Banco do Inglatm-.i, ,»., I 0 t . 
Cuatro por ciento espafiol, í 71eX"liUe> 
JParís, junio 5, 
Beata, 8 por 100.. A 102 fraaftsM 65 ets. 
M E R C A D O D E A Z U C A R . 
Junio G de 1895. 
Ea los d ías transeurridoB de la pre-
sente aemana, no ha habido motivo en 
nttdstto morcado azucarero para variar 
las apreoiaoionee deilamdas del aspec-
to del mieiao, dorante la remana ante-
rior. Nras confiímacionoa de nna no-
table redacción de siembras en Earopa, 
ni la probabilidad de que nuestros ha-
bituales compradores tengan necesidad 
de penetrar en breve en el mercado, 
han ejercido influencia decisiva en las 
cotizaciones exteriores y por el contra-
r io los avisos de Lóndres sigueo seña-
lando alguna decl inación y por consi-
guiente determinando completa para-
lización en nuestro centro principal de 
consumo. 
A pesar de causas tan desfavorables 
para nuestro mercado, es de notarse la 
firmeza que sostienen los tenedores y 
aunque los precios obtenibles hoy 
por a z ú c a r pueden considerarse acep-
tables, se hace casi imposible coordinar 
las aspiraciones de aquellos con los que 
permit ir ia el precio á que se puede pa-
gar para la expor tac ión . Oon ta l moti-
vo no se registra t ransacción alguna 
azúcar . 
D I OFICIO. 
C O T I S A C I O i T B S 
Ciunbi&B. 
líSPAÑA \ 7 áCJpgD .áSdiv 
INQÍiATlíKkiA. 
FRANCIA. 
194 ¿192 P S F . , oro 
osvaüol 6 francés, 
iS 60 ITT 
p.g P., oro 
•jupafrol ó francés, 
f 54 fi 5i 
l espatii 




T I L 
MKKCAN-
4i 6 4ijp.8 P-, oro 
español 0 frnncés, 
or'HM oi o fraucér, 
<5 S 4tT 
Sin oparaolonoi. 
ÁECOABBB PDUGADOS 
dfiaiioo, trenes d¿ Dorocna j \ 
Billionz, bajo á regular.... 
ídüm, Mom, Idem, Idem, bue-
no á «uperior. 
íJóm, Idem, idem, Id., florete. 
Jogucho, Inferior á regular, 
número 8 i 9 (T •H. ) . . . . . 
dom, bueno 4 «uperior, nú-
cioro 10 i 11 !í«m « 
Jtebrftdo 'nf^ríor á fa.;uliir, 
uúmdi'ü 12 i 14 'den<...... | 
rdeia Web», nv 15 * 16 ' J . . . j 
Idem «upe^icr. n0 17 • 18 W. 
(4K ' et«. «• 19 6 20 " 
OENTRÍTUGAS DB G Ü A R A r O 
íolaiitaolán 96.—Sacos: á 0'6 39 de peso en oro 
por UJ kilógramoB. 
Br.ooye»: No ha?. 
AZÚOAB DB MIBt>. 
p^UriiaoMn 88 - á 0'406 de peso en oro por 11J ki-
ógrams según envase. 
AZÚCAR M A S C A B A L O . 
Común ú regular refino.—No h%y. 
S e ñ o r e a C o r r e c ' í c r e a de ©esttfco»., 
Dtó CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxilia 
de Corredor. 
DK FRUTOS.—D.Emilio Alfonso. 
Eii conia.—Habana, 0 de Janio de 1895 Fl 
H\T,Mnr JF-.o"(<1nnt» Intnrino. J n r n h n P a t i r / i n * 
Las oficinas de este Colegio se han trasladado á la 
calle del Baratillo núm. 5, altos. £1 Síndico Presi-
dente interino, J . Pattersoa. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
«Idía 6 de Junio de 1895 
VONDOS P U B L I C O S . 
óltioiu 
restas, 
tienta 3 pot 100 interés j 
uno de amurtitaclón 
anual. 
Idem, id. y 3 id 
(den de anualidades 
Billetes bipotecuriou del 
Tesoro de la Ibla de 
Cuba 
tdem del Tesoro de Ptuif-
to-Kico 
' )bliaacione!- hipotoc.aria^ 
ifel Esorao. \y'!üt>»-
miento <io la Ilftb.'vna 
f* emisián, 
3 6 4 p§ D or 
l O ú l l pg D.oroi 
34 á 35 pg D. oro 
30 á 21 pg D. oro. 
30 á 31 fg D. oro 
ACCIONES 
Banoo K.̂ »»t\ol 0.b l* isl» 
de Cuba 
Id^m del Comeroio j Fe-
rrocarrilos Unidos déla 




tecario do la Isla de 
Cuba 
Bmprefla da Fomento y 
Navegación del Sur 
Oompafii>« de Almaceno» 
de Pirtendidos 
OompafiiH <ifl Alraac^noi 
de l>epósiU Je 1» Ha-
b a n a . . . . . . . . . . 
UompaS{:i de A\i¡.i.,tf*ió 
de Ga« Slspauo-Ac»* ' 
r c a n » í^orar.ndarta,.,. 
O jmpaOla Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Naeva Compafií» do Gas 
de la Habana 
OompaCí&íífll Ferrocarril 
dsMatanzuáSabanilU 13 á 14 p§ D, oro 
Oompaüla de Caminos de 
íliérro de Cirdsnas & 
Júciro 
OimpaT ia de Caminca do 
Hierro de Clenfuogos á 
VUlaolara 
Compafifa do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 17 £ 18 pg D. oro 
Compaflía de Caminos de 
Hierro do Calbarlén i 
iJanctl-Spiritus 
OompaUia del Ferrocarril 
Urbano 
Fer ocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Guantíuamo.,.. 
Idem ño San Cayetano í 
Vlñilas 
Refinería do Cárdenas.... 
HOPIÍ"̂ .̂ Anónima Red 
Toleíiiií&i de 1* Haba-
na Í3 á 14 pg D. oro 
OBLUÍÁ^IÍPNKS-
ülpotcoiirlas del Ferro-
carril de Cieníne^ce y 
VUlaolara. !?• emisión 
al 8 por 100 
'•Jf-m idoTi! <i« 2} Idem al 
7 por 100 
t onos bipotecario* de la 
Compalila de GB.» CKU-
. f t l i da . lB 
A V I S O 
Las ificinas de esta Bolsa se han trasladado pro-
Titiiona!;;M r á la caPe del Baratillo n. 5, sitos. 
Por el Sindico Presidente. E l Adjunto, Andrés 
Manteca. 
5 á 6 pg D. oro 
37 & 38 pg D. oro 
14 fe 15 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
87 á 88 p g D. oro 
COMANDANCIA GENERAL B E MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR, 
Negociado 19—Sección Caja. 
E l marinero que fué de la dotación de la carabela 
"Pinta," Raimundo Rodríguez y Rodríguez, de José 
y María: se presentará en este Estado Mayor en ho-
ra hábil y con documentos que acrediten su peranna, 
para hacerle entrega de una cantidad que lo corres-
pende como quebranto de moneda en el tiempo que 
esturo en los Estados Unidos. 
Habana, 5 de Junio de 1895.—PeZawo Pedetnon-
te. 4 7 
COMANDANCIA GENERA!. DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MATOK. 
Negociado —Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Habiendo resultado desierta la subasta celebrada 
el 15 del corriente para contratar por dos años el su-
ministro de carbón Cardif, Camberland y cok á los 
buques de esta Escuadra envíos puertos de esla capi-
tal, Clenfaegos, Nnevltas, Gibara, Baracoa, Cuba y 
Maníanlllo, y resuelto repetirla con el mismo carác-
ter de dimultaneidad en la Haban», Naevitas, Cuba 
y Clenfaegos con la variante de que el pago so hará 
de contado y en oro por la Contaduría del Arsenal á 
medida que el contratista verifique las entregas; se 
hace saber al público que dicho acto tendrá lugar an-
te la Ezcma. Junta Económica de'. Apostadero el 
día 7 del entrante Junio á la una de la tarde y oon 
arreglo al pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en las oficinas de este Rolado Mayor df-pde 
las once de la raaür.na hasta las tres de la tarde de 
todos los días hábiles. 
Habana, Majo 30 de 1895 —Ventura do Mantero-
la. 5-2 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA BABANA. 
ANUNCIO. 
E l paisano Don Baldomcro García Martínez, ve-
cino de esla capital y cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretarla de oate Gobierno 
Mi'itar, para enterarle de UP. asunto que le Interesa. 
Habana, 27 de Mayo de 1895.—De O. de S. E . 
El Comandante Sboretarto, Mariano Marti. 
4-29 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El cabo licenciado Grf goiio del Saz y Roca, veci-
no de esta capital, cuyo domicilio se ignora, se ser-
virá presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar para enterarle de un asunto que le Interesa 
Habana, 19 de Junio de 1895.—De O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Marti. 4 4 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Aconlaoo por el Eifomo. Ayuntamiento sicar á pú-
blica subasta el taller de tabaquería de la Real Cárcel 
durante el año económico do 1805 á 96; el Excelontí-
•imo Sr. Alcalde Municipal, toda vez que no han sa 
lido publicados los anuncios dentro del plazo de los 
treinta días que determina la Ley, se ha servido trans -
ferir el acto de la subasta para el día 19 del entrante 
mes de Julio á las dos de la tarde en U Sala Capitu-
lar, bajo su presidencia y con estricta sujección al 
pliego de condiciones que se publicará en el Boletín 
Oficial de la provincia del día 31 de Mayo último. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 3 de Junio de 1895.—El Secretario, 
Agustin Guaxardo. 4 6 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar ápú 
blloa subasta el suministro d» raciones á los presun-
tos enagenados y presos enfermos de la Cárcel du-
rante el año economfeo de 1895 & 9B; el Excelentísi-
mo Sr. Alcalde Municipal se ha nervido señalar para 
la celebración de dicho acto el día 20 del entrante 
mes do Junio á las dos la tarde en la Sala Capitular 
bajo su presidencia y con estricta sujección al pliego 
de condiciones que se publicará en el Boletín Oficia 
deja provincia. 
Lo ¿ne se hace público por este medio pata gene-
ral conoclmijánto. 
Habana, 10 de Mayo de 1¿9 .̂ — El Secretario, 
Agustín (¿uaxardo. " 4-ijt) _ 
TBIBÜNALES. 
Pon Juan Labrador Sáachez, Capitán de Artillería 
de )a Armada y Fiscal instructor de la sumaria 
que se instruye al muinero de negunda olâ fi del 
Uspfísito del Arsenal Francisco M, González 
iSaftíai?* jpo? al delito do primera deserción, 
üaando do l̂ p fapüljtadet que sje conceden las or-
denanzsa por jaMipeien é̂ edidto, pito, llamo y empla-
zo al referido marinero,' ¿¡ayas' sélia's' ^articíilares 
son! pelo negro; ojos castaños; barba poblada; es-
tatuía alfa; oslflr Warco; nariz rehilar; par.v "qiie en el 
té mino de die? d{ap i confir desde la pubiic-icvón 
de este edicto se presente porsanjlnipníe en esta Fis-
calía sita en el Arsenal ó a latí KUtoridadcs .civiles ó 
militares ádar BUS descargos, bsjs apercibimiento de 
ser declarado rebelde sino comparece en el oxproua-
do (dftíO. 
Al propio tiesjpo rcepj y encargo á las autorida-
des civiles y milif,s?f¡j f̂4$J)efi lo oport.ine pera la 
busca y oaptttta de dicho mariftevo. y fuese habi-
do lo conduz^n preco á esta Pisca 11 6 & ¿tal^uiera 
autoridad de Miiríria. 
Ars¿iiS,| de la Ilibata, 3 do junio do 1805 •-Juan 
La)>radcr 4 6 
Don Julián (Jaread» 1* VwS y G )uzález, Capitán 
de Fro(;ata de la Armada. Ayudante de Marina 
del Distrito y Capitán del Puerto de Matanzas, 
HabUc^rt apareoido abogado ea la tarde del día de 
ayer en el rio ¿'j {Juey Vaca (au la bahía de este 
puerto) el cadáver de un •'udividuo perteneciente á la 
raza de color ijue vestía oaml̂ eia de algodón, pan-
talón de rayadillo azul, descalzo, cuyaA generales 
son de estatura regalnr, envuelto an c*raes y no ha-
biendo podido idemificarse, se h^c público por me-
dio del Boientí i ( l i l ial de la prov nda r Diario de 
la Marina dt* H JSUÍ/SD» ppf el técmlDO de trejnta 
oías pari qn« toda»'aquellas persfttjaa (jjpe conozc n 
ó tctKiin anteoedeate» y notis'as del hecjp, coapa-
rezoan á prestar ut dobiJa deolaracióo á esta Oapila-
nfa de Puerto. 
Matanzas, Junio 19 do 'S^. — Julián Oarcía 
do la Vega. 4 6 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Abi ' ió de 93J ¿ 932. 
NACIONAL. S f W r ó de 9 3 | á 9 3 f 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig, Ayuntamiento 1? hipoteco 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento... 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . 
ACOIONE8 
Banco Espafiol de la Isla de <'.. i... 
Baiico Agrícola 
Banoi del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la H.-.tmna y Al 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
da Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro 
carriles de Caibariéu 
Compañía de Caminoa do Hierro 
da Matanzas á Sabauill'.) 
Compañía de Caminoh do Hierro 
de Sagua la Graode...... 
Compañía de Canil io« do Hierro 
do Ci nfuogMS á Villaclara 
Compañía did P.-,rrocarril Urbano 
Comp. del Ferruca rii Jel Oeste 
Comp. Cubana «le A la<Mbr«,doGa/s 
Boiioii Hipogeo 'Hr.* de l : Opiap^ 
ñía de Gas Consolidada 
Comp ñla de Gas Hispano Ama-
rioanii Consolidada 
|)0Í16t tliiiotecarius Convortldoi 
do Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárienas. 
Compañía de A inacenot. <!t» Ha-
cendados 
Emprea» de Fomento y Navega 
OlÓD del ¡Sur 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfaegos y Villaciara . . 
Compañii de Ahuüceues de Saut 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Islit ;le Cuba 
Compañía Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obligaciones 













Comauíiauoia Militar de MIIÍL» y Capitanía del 
Puerto do m Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán. Teniente da navio. Avadante de la Co-
mandancia y Capitanía dal Puerto, Pis -.al de la 
misma. 
Por el presente y término de veinte días elfo, lla-
m i y emplazo para que cmn^arBica en esta Fiscalía, 
á ur. &cto de justicia, ul pardo Juan Lastre, vecino 
que fué da la calle <!o 1» B mha número 18; eu la in-
teligíncia que si no lo verlfic i »el(i irrogirán los per 
juicios ooualzuiontps sin m^ citarle ni «-mp ararlo. 
iísbsna, 4 do Janio de 1895 —El Fiscal, Enrique 
Prexef. 3 6 
Comandnncia Miltrar ¿i í^riua y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Ifon Enrique Frexaw y 
Ferrán, T.>nieute de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Jaez instructor de un expedienta; 
Por el presente y término de tros díis, cito, llamo 
y eiuplnzo pora que comparezca en est* Juzgado la 
persona que hubieie eneontrado una licenoit a'vo-
luta del seivioio expedida á favor de Jotó Riviro 
Plíiez y una cédula personal expedida por el Alcalde 
del burrio de Santa Clara al propio individuo, las en-
tregue fen wtp îjzgaoo, traosnnrrldo dicho plazo sin 
verificarlo Jos éj:or?8s.doí dpcifmentos quedarán nu-
lo» v de ningún yuloi1. 1 
Habana 3 de Junio do 18.%.—El Juez iustrnctor, 
BnHqne Fn-x^s. 4-fi 
Don,Jnjo Labrador y SáU' ii z, Ca.iijáu de AniUe-
í< i UB la Armada, Fisci»! do o o a fumarla, en la 
que deba dbdíjrtijr Don Joié Rotlríguez Morales 
am'KO íntimo de'paisano D "U ^ermln Andari 
ca Muro, y que habitó eu 1» ssfl* Calle 4a 06 
do* donde se encuentra la scmbrereiía titulada 
" E l Vapor." 
Por esto primer edicto, cito al expresado D. José 
Rodríguez Murales, para que en el término de trein-
ta días comparezca á prestar nna declaración en esta 
Fiscalía, sita en el Arsenal, hijo apercibimiento de 
que si no se presenta á declarar en el plazo expresa-
do, se prcrederá contra él con arreglo á 1« Ley. 
Arfeos! 3 de Ju"in de 1895 —Jaan Labrador.— 
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«•ban», $ dt Juulo de i m 
VAPORES D E T K A V E 3 I A . 
SE ESPERAN 
5 Habana: NnaTS-TirK 
!> Madrilfeñ : Liverjio d y escalas. 
María Herrera: Cananas. 
7 .Heguranca: y!»rii.«vi¡í j daHaLij 
. . 7 Ciudad Condal: Vw wrn? y oocalas, 
7 Aransas: Nueva-Orloans y e^calia. 
8 Maicotte ' .ni 
8 Martín Saenz: Barcelopa y escalas. 
9 ' M• y OJ* WR'.iülDrton: Naova-Xora. 
. . 12 Pedro: Livirpool y escalas. 
. . 12 Vigilancia: Nueiva-V.jrk. 
12 Hayo Romano: Lor draf y Ambere», 
.. 13 Ciudad de Cádiz: Cádiz y árcalas. 
. . 14 .fulla: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 La Navsrre: Veracruz. 
14 Vnnútrli Veracruz y «tscrJas: 
„ 14 Buenos Aires: Oudiz y escala». 
15 PmamA: Knev ,- York. 
. . 16 Séneca: Nueva York. 
18 Navarro: Liverpool y «sculaí. 
„ 2(5 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 23 léxico: Poarto-Jíico y erc^H. 
. . 26 Franclccej Liverpool 7 eS.oalaí. 
SALDSAM 
Junio 5 Yuoatán- Vcram-Tir ? eo-i»lai. 
6 Habana' Colón v 9»n»J«». 
6 "«riín'ia Nve,ya-Vork. 
6 Paresia: Havre y escalar. 
7 Alfonso XÍ1I: Varaoruz y esca'aB. 
7 Aransas: Nueva Orleans. 
8 Mascóte: Tampíi y Cayo-Hueao. 
8 Miguel Jover: Coruñi yeserías. 
8 Sí^urRnoa; Naovu í í ork . 
9 Olty 0̂  ""^ftehitii^on: Veracru» y a. ealu. 
. . 10 León X I I I : Cádiz y eacalas. 
10 Chutad Cándal: Nueva York. 
. . 10 Manuela; Puerto Rico y esoaiiw. 
12 Harnt.ojfa; Nueva-Yort. 
„ 12 VI/f'^Tioic; "e-acrut y asea).**. 
15 La Navarra: Saint Nazaire y escaísr. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
](> Soñera: Veracta» y «soola». 
. . 20 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
, . 3') México; de Santiago de Cuba y esoalai. 
80 S»ratof a: Teracru 7 o ioa lM. 
V A P O R E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Janio 9 Gloria, en Batabanó piocedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cianfuagos. 
. . 12 Purísima CancepoiónoL: Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júoaro, 
Túnas, Trinidad y Clenfaegos. 
. . 14 Julia: da Santiago do Cuba y escalae. 
. . 18 Josafita, en Bataoauó; de Santiago ao Cao» 
Manzanillo, Santa Crus Jácaro, Túo»* 
Trinidad y Clenfaegos. 
SALDRAN. 
Junio 9 Josefita, do Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago do Cuba « escalas. 
. . 16 Puiíslma Concapción: da Batabu'-j p«>a 
Cieoíaegos, Trinidad, Túnae, Jáa&ro, 
Hanta Cru». Manzanillo y Sgu. d;i Ont.a 
5 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 7 
Santiago da Cuba. 
. . 30 México: Pto. Bloo y esoalas. 
P U E S T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 6: 
De Canarias y escalas, en 14 días, vap. esp. María 
Herrara, cap. Ventura, trlp. 68, ton. 1296; con 
carga á Sobrinos de Herrera. 
Dia 6. 
• De Pazcaguola, en diez días, goleta americana 
"Oscar G:," capitán Gorcen, tripulantes 7, to-
nelados 280 con madera á la orden, 
SALIDAS 
Dia 6. 
Para Veracruz, vapor americano "Yucatán" 
cap. Beynaldo, 
Nueva York, vapor americano "Orizaba", capí 
táu DOWQS, 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De CANARIAS, T E N E R I F E y LAS PALMAS 
en el vap. esp. María Herrera." 
Sras. Don Luis González y familia—Manuel Ma-
trero—Francisco Martínez—Rosario Lóper—José 
Cabrera—Domingo Medina y señora-Pranolsco Sa-
las—Francisco Montesdeoaa—Manuel Ramos—Ma-
nuel Rrunat—Francisco Aoosta—Gregorio Pérez— 
Eugenio Hernández Manuel Carrillo Antonio 
Sánchez—Francisco Hernández—Juan García—Ma-
nuel Fernández—Anselmo Martínez-Paulino Pérez 
—Gregario Fernández—Antonio Pérez é hijo—Ma-
nuel 8, Pérez—Telesforo San Juan—Ricardo Ramos 
—Emilio S. Vargas—Alejandro Cabrera—Domingo 
Hernández—Antonio Suárez Andrés González— 
Antonio Ramos—Seoundino Cáoeres—Garciso Gon-
zález—Antonio Alvarez—Fructuoso Pérez—Basilio 
de León—Francisco Morales—Josefina Medina. 
SALIERON 
Para NUEVA YORK, en el vapor smaricano 
"Orizaba." 
Señores don Alfredo A, Mauri—José Wyh»n—Ri-
chard líriz—Jacobo Nathan—Willnm W, Dashireli— 
Manuel García-C. Shlinhert—Ramón Cardera— 
MJX B o r r a r — G . Gowanni—Virginia Aurgoor—Pe-
dro G Piedra, señora é hijo—M arta Piedrs—J B a -
rred—Fernando Mazorra v señora—Francisco Pérez 
— F Smith—Pranok Dadge—Octeylo, Nicolás, En-
rique, Gardiner—B. W. Marrill—Manuel Quintero. 
—Además 11 asiáticos. 
Para VERACRUZ y escalas en el yapor america-
no "Yucatán." 
Señores don N. Genis—C. Mata —Shimer piiaran 
J . GueltVeire—Fredesvindo Vargas—Edward Gataid 
—Además 6 tsiáticos. 
iSttq.ue» o«sa, íf 3gi«íi'«j< abierto 
Montevideo, berg, esp. Juanita, cap. Vilá, por 
J . Attorqul. 
Colón y escalas, vap. esp. Habana, caq. Tomas 
M. CiWo y Cp. 
Nueva Y01 k, vap. am. Orizaba, cap. Downs por 
Hidalfo y Cp. 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I , cap. López, 
por M. Calvo y Cp. 
Coruña. Vigo, Santander y Barcelona, vap. es-
pañol Miguel Jover, cap. BU, por J . Baloells y 
Cnmp¡ 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor español 
León XIÍI, cap. Galiana, por M. Calvo y Cp 
Hamburgo, Havre y escalas, vap. alemán Poly-
nesia, cap. Schutter, por M, Falk y Cp. 
Puerto Rico, Vigo, OornSa y Siútander, vapor 
español Santo Domingo, cap. Castellá, por M, 
Calvo y Cp. co-i 16 estuches, 14 barriles y 320 sa-
cos pzúcar, 10 159 taba -.oa. 155,189 cajillas ciga-
rros. 69 kilos pnadura, 1950 Id. cera amarilla y 
efectos. 
Panztflida, gol. atn. Jes«ie Lona, cap. Dodga, 
por R. P. Su. Müía, en lastre. 
Buíineaí <in«» han abierto registro 
ayeií. 
Nueva Orleans, vap. am, Aransas, cap. Míxon, 
por G.-'hán y Cp. 
Púertíl JJico y eKoalní, vap. esp. Manueja, ospi-
tán Ginesta. pr>r Sobrinas de horrara. 
Delatara, B. W. gol. am. Préd Small, capitán 
Thomson, por L Placó. 
lyíoutf.y.do, fjeiy, uap Gustavo, gap, Martí, por 
Otamend!, flpQp. y Cp. 
fiPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
B l ^si5©r-corr«o 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Veracruz el 7 de Junio á las dos de la 
tarde llevando la correspondencia pública 7 de ofi-
cio. 
Admite carga 7 pasajeros para dlohos puertos. 
Los pasaportes sa entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6, 
Da máa pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
B L VAPOR-CORREO 
ñ » Junio 
















el 1.0 de Junio á las 10 de la mañana llevando la 
oorrespondenola pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Barcelona 7 San-
tander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz 7 Santander, so-
lamente/ 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetos 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los aonulgns-
tarlos antas de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 812-1B 
L I M A D B ¥ B W - Y 0 R K . 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes» A 
Siuropa, V e r a c r a x y Centro 
A m é r i c a . 
Ste b a r á n tres measualoa, saliendo 
loe vaporea de eato puerto ios diaa 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de ITew-'S'orte lea 
dla« I O , SO y 3 0 de cada mes. 
E L VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para New York el 10 de J^nio á las cuatro 
da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qua ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en er.n difarontes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amstardan, Rotterdan, Ambares y damáj 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga sa recibe hasta la víspera da la eallda. 
La correspondencia solo {19 tptnba eji la Aáminis-
traoiOn da Cqrreo .̂ 
NOTA.-—Esta Compañía tiene abierta nnapóllaa 
flotbnta, así para esta línea como para todos las de-
más, bsjo la cual puedan aspjarsrsa todos loa efectos 
que ea embâ quea en «ns vapores. 
Da más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 38. 
I 36 812 1 B 
E l vapor-correo 
ALFONSO I I I 
CAPITÁN LÓPEZ. 
Saldrá para 
Coruña y Santander 
ol ÍIO do Junio á las 5 da ia ti.rde, llevando la co-
Mf.poudonm p í b l m y da qjjoip. 
Admita pas^eyoi y oavga ¿eneral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azáoar, c&fó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimitnto directo para Vigo, Gijón, 
B}lbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ea firmarán por los consigua-
tarioa antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp , Oficios nóm. 28. 
Bajo eíírtírHte postal con ei Gobierne 
f r a n c é s 
ST. mmm. 
Saldrá DÜI a dioiio» puertos direotamente 
ol 15 de Junio el vapor franoéa 
CAPITÁN DTJCEOT. 
Admite pacajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Ea 
rojja, Río Janeiro, Bueno» Airea y Monte-
viaeo con ionooiinlentoa directos. Loa 0 0 -
nocimlcníioa da carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán eape-
clílcar el peso bruto en kilos y el valor ea 
la faotu;a. 
La carga se recibirá únicamente el 12, 
por ser dia festivo el 13, en el muelle de 
Caballería y loa conocimientos deberán en-
tregarse ©1 dia anterior $p. la casa eonaigna-
tarla am eípecífloaoión del peso bruto de 
la mercancía, quedando abierto ol registro 
el 10. 
Loa bultos do tabaco, píoadura, etc., de-
beiáa enviarse amarrarlos y callaaoa, sin 
ouv'0 reqoiaito la Compañía no so hará res-
pongaüla á las faltas. 
No sis admitirá ningón bulto después de] 
día señalada. 
Lea vaporea de esta Compañía alguoD 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato quo i lmm. acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus oon 
alguatarioa, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
eQ93 814-31 dl4 31 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Esgl*» 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SU SITUACIÓN BK LA TABDB DHL VIERNES 31 DB MAYO DB 1895. 
ACTIVO. 
CAJA; 
Sn efectivo en ol Banco 
Idem Idem en el Banoo Espafiol. 
CABTEJIA: 
Préstamos y descuentos 
CUBNTAS VARIAS*. 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES. 
Procedentes da la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Emprástito Inglés: partidas amortisables de 
1&4 41930........ t 
Obras á particulares 
Depósito do valores (nominal) 







Obras en construcción. 
Saldo de 1894 
Obras en construcción 
de 1895 















































W O B E S c o r n o s 
VAPOB BSPASOl. 
4 - OcCJLXAiDO 7 C O M P . 
(SOCIEDAD BN COMANDITA J 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA UABANA A BAHÍA-HONDA 
RÍO BLANCO, SAN OATBTANO T MALAS-AGUAS 
T VIOB-VSRSA. 
Saldrá de la I»í.br,im faj sá¿a<Joa álaadies dala 
noche, y K ; ü üan Cayetano los domingos por la 
tarqe; y á Mn.ks-Agúas los lunes al amanecer, 
Regresé loa lunas á San Cayetano Borraeos y 
Rio Blanuc (donde pernoctará), sallando los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
ma punto w a la Habana, á las dos da latar^ del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y s á b t d o í ta el muelle de 
Luz,,y los fletes y pas ĵaro? so pagan á bordo. 
De m̂ s pormenores Impondiran: en LA P A L M A 
(ConaoUcjóu dpi Norte), su gerente, D. ANTOLIW 
D E S C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
SANDEB, GARCÍA ¥ COMP., Ofloloi ns. 1 y 3, 
C 309 IM-1P 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento dal Activo. 
OBLIOAOIONBS 1 LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Depósitos simples., . . . . . . . . . . , . , , , 
Dividendos; 
Ka efectivo , 
Jín acciones............. , 
OBLIGACIONES L PLAZO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión...! 
Id, Id. por oonvartlr núm. 
Plazos da materiales 
a.. 
Recaudación de femwarrlles (Mayo).... 
Cuentas á pagar da ferrocarriles 
Cutavta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) , 
Contrato coa el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empréstito , 
Ganancias y pérdidas de 1894.,,.., , 
GANANCIAS T PÉRDIDAS; 
Prcductoa de los Feríooarriles. . . . . . . . . 
Productos da los almacenes.. , , , 










































1$ 20.763.489 82 
é¿5 l a C o m p a ñ í a 
L i n e a á e l & s A j i ü t o 
m m L 
Azúcar, aacos 320 
Azúcar, estuches 16 
Idem, barriles 14 
l'ab&cjs loroidot...... m. . . . 16.450 
Caietlllas 61 g a r r o * . . ) 5 5 . 1 « 9 
Picadura, kilca ' ó9 
Cera amarilla, kilos. l-ííSíj 
Ver.iai cféAttiíiduá el 6 de junio. 
500 «. arroz semilla oorriente, $3-58 q. 
80 a. arrozV alenda $B. 
1000 c. jabón Rocamor». $4 87 una. 
69 pipas vino San José. $37-00 pipa. 
69(t idem idem alalia $39 
§9,1 id. navarro $42 los -tft. 
POtJO Idem mistela $ 4-50 uno. 
500 canastos cebollas Islas $2 95. 
25 bles oerv«a v. maicas $11. 
Vé m i 
P L A N T S T S A M S H I P L I N B 
á N e w ^ o t j s en horas 
los ráp idos vaporea-correos americanos 
BÍASCOTTE Y OLIVETE 
ÜDO de eatos vapores saldrá de este puorto todos 
loa miércoles y fábados, á la nna d la tardo, con 
escala en Cayo- Hue o y Tampa, donde se toman los 
trenca, llegando los paaajorrs á Nneva-Yo^k sin 
oacubio a'ijuuo, pei-ando por Jaft^sonyUllf, .Sayanach, 
Oharleatou, Rlchmond. WaabiQfftjn, Filadelüa y 
Baltitnore. S*" venden bi'íétes para Nueva-Orleans, 
St. LOJÍS, ChioHeo y todas Lis principales ciudades 
de lo» E»ladoH Unidos, y para Earopa en combina-
ción con iti> mojorea línens de vaporea que salen do 
Nueva York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 ora americano, Loo cóaduotores hablan el nas-
tellauu. 
Los dias de salida do vapor po se despachan pasa-
porte» después de laa once do la mañana. 
Para más pormenores, dirlgirae á acs consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercadores n. 35. 
J . J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva-York 
J , W. Pít/Rerald, Superintiiiidanta. Puottfl 
DE ÍÍLIOS D E J . JOVER Y SERRA 
D B B A E Ü E L O K A 
P*rs cl HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eveutuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 6 DE JUNIO de l^ú 
el vapi)r ocüTeo alemin, da porte de 2208 tocoladaa 
c a p i t á n Bclirotter. 
idmlte oárga para lo; cítadot puertoc y tamoUi: 
t 'aiboído» cor. conoclmleutoA directos para un evan 
nimero puertos de E JBOPA. AMERICA Ú&L 
íJ'JR. ¿.31 A. AFRICA y ACSTRALIA, segúnpor-
x -¡o . ' co su facuitan en la cac% consign^tarla, 
MOTA.—La carga (!a3tm^dR. & pnartoa en donde 
2o toca ai vapor, «eri trasbordada en Hamburgo ó 
ea el Havrí). ¿ oosvcnlanola dr, la empresa. 
Admite pasajotoa da proa y urcoi ensata» de pr -
aira cimera út$a Hafi^aj, Utlt i , íaitray Hau -
bargo, ¿ prootos i •rsjjlaláji, ÍÜ'ÜÍO loa que ímpondrín 
l-j: coEsi^naturior 
La ear^a t« reolbepo¡r el mitollc da Gab»U«ri». 
UR oocíejjioafUonijlR ««jo ea T*albtj '» At'jalnU -
u-•:,(•••• de 0OIVS9S. 
Los vaporas da esta linea hacen escala en uno ó 
.ría puerto* do la costa Norto y Sur de la Isla da 
Cuba, iiempre que les ofrozoa carga suficiente para 
Mueritar la esca'a. Dicha c»r¡?a se admite para los 
puertos de su itioerario y taaibien para cualquier 
otro pur.to, or.n trasbordo eu el Havic ó llr-mburgo. 
Para vni* pi.rmsüores li'nglrsa á los OÓlUignatarles 
-•••fita di» Sna Ignacio u. 61 Apartado de Correa729. 
iVlARTJf^. F A L K y TP. 
C 86B 156-10 My 
l E MUÍ m m 
de Wtitñ 
\í\müi Vapores E s p a ñ o l a . 
OórrQOg fie \ñs Antillas 
Y 
aportes Mil i ta X O B 
D E 
S O B I i m O S D B H E E E E K A 
E L VAPOK 
N \ j i t í ísrg, ¿ \ 
NOTA. 
tíaooa de azúcar recibidos desda 1? de enero. 969.331 
Saldo do 31 de diciembre de 1894 51.008 
Total 1.020 339 
Sacos entregados 273.075 
EXISTENCIAá liquidar, almacenaje 747.264 
Habana, 31 Mayo de 1895.—El Contador General, Pedro A. Scott.—Vto, Bno. 
•R. Arguelles. O 990 
E l Presidente, 
4 6 
E L IRIS 
COMPPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
La Comisión nombrada en la primera sesión da la 
Junta general ordinaria efectuada el 29 da Abril pró-
iimo pasado para el eximen de la Memoria y glosa 
de las cuentas del año 1894, ha terminado su come-
tido. 
Loque pongo on conocimiento da loa señores aso-
ciados citáudjlos para la segunda sesión que deberá 
tener efecto 4 la una de la tarde del día 14 del an-
trunta Junio en las oficinas de la Compañía, Empe-
drado n0 42, en esta capital, on la que se dará lectu-
ra al Informe do la comisión y se resolverá sobra la 
aprobación de la Memoria y onentas referidas, advlr-
tieudo que serán válidos y obligatorios loo acuerdos 
qua se adopten, cualquiera que sea el número do los 
concurrentes. 
Habana, Mayo 29 do 1895 —Kl Presidente, Flo-
rentino F. de Caray. C 974 8-5 
1 . 6 E L Í T S Y 0 * 
l o a , . ^ a u x ^ H . 1 0 3 . 
esqu ina á A m a r g u r a 
H A O E N P A G O S P O R K L Ü A B L B 
Faci l i tan, car tas de c r é d i t o y g i r a n 
le tras Á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Landres, París, Bur~ 
v dao», Lyon, Bayona, Hanburgo, Roma, Náprdea, 
i Milán, Qónova, Marjella, Havre, Lilla. Nantes, Saint 
1 Quintín. Dieppe, Toulousa, Vouecia, Florencia, Pa-
larmo, Turín, Masin», &, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 






hervíalo regular dfi vapora oorrooa smorlciaic» a 
m ios paerion a'guiaiitait; 
!í a ova-York, 
ffebana, 1 f Clesfoogas, 
Maiania», j Progreso, 
í íBscftu, Voraionis, 
jtgo. de Cuba, I 
Salidas da Nueva-York para la Habano y Matan-
ai», todos loa miércoles á las tres da ia tarde, y para 
& Habiina y puertos da México, todos los tíhínot í 
a una de 1» tarda. 
Solidas d« ia Ke-MJit, v....'? Ka. y ti KOH:, las jueves 
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CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Saldtí do ente puerto al dia 10 de Junio á !ts 
5 de la car.íe, para los do 
V £ V í V .7, Ot, 
i'ORT A17 P R I N C E , I L V Y T I 
C A B O I I A Y T I A N O , U A I T 1 
l ' t ' K í t T O l'Ji.ATA, 
MAV kaxn t i 
LÍ < p̂ Uiiop gartj i» . ¿a U'u.'esia solo se aúmt 
tan aMitii el . Áuiavlor d a l M i a l i d a . 
CONSIGNATARIOS. 
Síuiivitaa; MMS. Vioaate Rodrígaos y CD. 
üibarrj: Sr. D. Manuel da Sllve. 
B&T* Bretf, Monó» y Cp. 
Cuba: S.-OR. Gallego, Measa y Cp. 
Pon «a PI-ÜI-JM: J . F . Travieso y Cp. 
Cab. H tiano: Jimóno'! y Cp. 
Pnertti Plata; Sres. J osé Ginebra y Cp. 
Poiioe. Svos. Frltía Luudt y Cp. 
ttUyugütjii: Sres, Sohnltuy Ca. 
Agiu.lilla: C'To». Valle, Kopp&oii y Cp. 
Puarto-Uioo: »ir. D. Lodwi;; JDuplaoe. 
Se .'.e.spacJi!» por aua ánudoros Sau Pedro D, 6. 
E L VAPOR. 
(Spanish American Lighi and Power Company 
Consolidated.) 
Oompañia Hispano Americana de Gat 
(Jonsolidada. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA, 
En el sorteo verificado en el día de hov para la a-
mortizacióu de treoa Bonoa hiputaoarlos. hr-n Mdo a-
Kranladoi los urtmero» aiguientes: 5,868, 5 8(!ü, 5,870, 
6,961, 6,962, 6,963, 6,964, 6,965, 6,966, 6,967, 6,968, 
6,969 y 0 970. Lo que se publica para oónocimtento 
da los incoresadoa. 
Habana, Junio 19 de 1895.—El SecroUrio da la 
Comitióp Ejeculiva de la Compañía, Emilio Iirlesla. 
C 931 la-1 9i 2 
CflffiPiÑIA DEL F S R R O C á i l L 
D E M A T A N Z A S . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas ea ?,l oorriente 
año, el dividendo mimoro 74 de tres por ciento an 
oro sobre el capital social. Desde el 5 del ontranto 
Junio pueden ocurrir los Sres. accionial.«o á h-icer 
efectivas las cuotas qua los correspondan, on esta 
ciudad, á la Cont.adnríi; y en la Habana, do una á 
tres de 'a tarde, i la Agunclade la Compañí i, á car-
go del Vocal Sr. D. JOBÓ I. d« la Cámara, Amargu-
ra 31. Matanzas Mayo 27 de 1895 —Alvaro IJRVHS-
tida, SacroUrio. C 910 11 29 
8S W V X B S d L í 8. 
W k V . m P ^ I J O S P « B E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobra Londres. New York, Na w O r -
loaus, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporfo, Gibraltar, Braman, Hambur-
fo. Paria. Hárre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, iyoa, México, Veracruz, Sau Juan da Puarto Rico, 
etc., etc. 
I E I S ; 
Sobre todas las ca'íitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca. Ibira, Mshóa y Santa Cruz de Tennrife. 
T E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remoiios, Santa Cla-
ra, Cnlbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieafae-
gos, Sancti S'pffitiu, Santiago do Cuba, Ciejo do 
Avila, ManzjuiüJo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitaa, etc. 
C 37 156 l - R 
OapitÓD D. FICRNANDO PEKEDR. 
Stldrá de este puerto el dia 15 de Junio á las 5 do 
la tarde pura los de 
'•OíiKTO FAlii lB, 




i' ^. <j. Viaonto fíO'í'V-i*» » p, 
Puorto P:;d:e: Sr. D. Francisco Flá y Pioabia 
í>ii>«r<s 3< (.>. tfauaeldaMtio' 
Sagua de Tánamo: Srea. Salló Rifá. y C? 
liaf 0̂ <*. •ír j , Honíp?' :, 
l'i^.ii 'Mi'-j» 3r D. José de lo» IJio». 
-•Vi--! •*-„ ••i,(lerf.,. fil^ » (;¿,. 



















Bl magDÍfico y rápido vaoor español 
i l i O E Í i J O V 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITAN D. JUAN BIL. 
Saldrá de !a Habana f IJAMENTE el ^ 
de Junio • las 4 de la tarde DíftEC'í'P para 
C O R U J A , 
S A N T A N D E E , 
V I G O Y 
B A R Ü E L O N A 
Solamente admite pasajeros de 1% 2a y 
3f clase, ofreciéndoles el esmerado trato 
qne esta empresa acostumbra. 
Se halla atracado á los Almacenes de 
San José. , 
Informarán sus cousiguatarios 
J . B A L C E L L S 1 COMP,, S. en O. 
C U B A N U M , é 3 . 
0899 af4 dl3-2S 
SiHdoc do la Habana país, puertos de Hóxleo, .' 
I-M mittM do U urda, acaic sleuo: 
J 2 G Ü R A N C A . . . . . . . . . . Majo 22 
irüMÜRI, . , 29 
0BUSABA Junio 2 
YUCATAN. , ^ 
iHTY OF WASJííSfjBTOy,,,. i) 
V I G I L A N C I A . . . , 12 
,̂ H!̂ fW•••A. , l(i 
ORINABA.-. . 19 
SEGUEANZA 23 
YÜMURI , 26 
.SARATOGA. .- 30 
Salidas de Ciopifaeíf» p-LM Ntw York vía Santia-
jru as Cnhit y Kaíaau los miércolt s de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Mayo 7 
SANTIAGO . . 21 
- PEAJES.—E^toa hermosos vaporea y tan bión 
.'üdooidoa por la rápidas, seguridad y r-jgiO&ridad de 
aua viajes, teniendo oomoduladoa «zcelsntod para 
pcix̂ isros en aua espaciosas oámaraa 
C o t t K H S P O K D K H f l i A , — L a oorvespondonoia aa ad-
mitirá tnlcamonte en la Á^luisíriición Qonarol da 
Corroo». 
ÜAEOA.—La c^rca ce rejilba en ol mueile de Ca-
bsllsría hasta la vTspara del dfa da la salida, y sa 
ídmlte carga paríi Inglaterra, Hamburgo, Braman 
Aiadtaráan, Rotterdam, Havre, Ambaras, Buenos 
Airts, Montevideo. Santos y Rio Janeiro COK oono-
citnioatoa directos. 
FLBZKS.—El fióte da is carga par», pacatos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Parr. más pormenoroK dirigir»» S los eftatae. HI~ 
¿Aleo y Uoap.. o»"»^» "••?<•. 5P. 
A V I S O . 
Se avisa á !os señorea paasjeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado d(d Dr. Bargess, en Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comp, 
6 1QM ^2- I J l 
CAPITA» DON ANGEL ABARCA 
Saldrá do l i Habana todos loa sobados A laa sola de 
la tarle, tocando on Bairn:» loa domiMffna y eiguíondo 
el nfi-mn día para (!ail(«ri 'n lla .̂'irá é. dicho puerto 
04 lunea pite ¡UK.ñaua. 
RETORNO. 
Do Ca' Hu'í; ailnifcio.i mari.as á las ooho da la 
maíWi!». bnrá c >c.iU en Mhgu» el miamo di», y 
llegará á a U liuliaua lo» miércr-let. por la mafiaía. 
C O N SZGKNATA la iOS 
K:i t i a ^ a i ln Grande: Srfc.<. Puente y Ton©. 
En naihitHéQ Srea. Sobrinos de Herrera. 
Se do3,.ia -bi» ¡uir BUJ armadorea Sobrinaa do Ba-
rra-a, 'íafi Pédrq n. 6 
NOTA,~l.a o »rga para ChinohlU". pagará. 28 cen-
tavo* por cubillo adomá* del (tete d-"1! v¿»>or. 
I SB Wi9-1K 
w m r n y m m 
M E R C A N T I L E S 
Sociedad y Empresa 
" D M 0 1 U 1 B 1 1 
Por acuerdo ^ la Junta Direotiva, 
en sesión de tioy, citó .4 los sefloroR ac-
cionifif as de esta Empresa para la jun-
ta general ordinaria, que ee efectuará 
el día 21 del mea actual, á las dos de la 
tarde, en el domicilio de la sociedad, 
Eiola número 80. 
Recuerdo, á la vez, á los señores ac-
cionistas el ar t ículo 18 del Reglamento, 
que dispene qne los acuerdos de las 
juntas generales se rán obligatorios pa-
ra todos los socios, cualquiera que fue-
se el número de los cononrrantes y de 
las acciones representada?. 
Habana, 6 de junio de 1895. 
E l S e c r e t a r i o - ü o n t e d o r , 
$Qié M , Villaverde. 
Spa'iish American Ligh and pover Comptmy 
Oon solida fed. 
(Oomparda Hispano Americana de Gat. 
Consolidada.) 
OONSKJO DB ADMINISTRACION. 
SECRETARIA, 
Se participa á loa tcnedoroa de los Bonos hipote-
carios emitidos con arreglo á la ojoritma de 11 da 
Octubre de 1890, que (leude el dia primero da Junio 
próximo venidero queda abierto el pago dal décimo 
cupón da loa expieaados bonos quu vence cl dia 
treinta y uno de este mes y que podrán acudir desde 
aquel dia á la Administración de acta Empreaa, 
Monta níim. 1, loa diaa hihilas excapto los sobados, 
da doce á irea, á percibir el rdapectivo Importa, con 
el aumento del nuova por ciento, quo ea el tipo da 
cambie fijado para el pa¿o do esta cupón en la Ha-
bana. 
So r.rl vierto que tendr i derecho á cobrar el cupón 
de los Bonoa qun f.e bailan inacriptos á nombra de 
determinada persona, el qua rosulti sar tenedor del 
bono respectivo el dU treinta y uno del corriente 
mes á cuyo fia no ao harín transfnrencias en wtu 
Oficina ose dia; que redpocto á eaos bouqs inswitos el 
pago so bará mertiante la entrega del cupón vencido 
por el ten-.dor del bono ó su legitimo representmta, 
qua firmará al oportuno rooibo y que en cuanto á los 
bonos al portador se hará el pago á la pernonr. «iuo 
entregue el cupón correapondiento. 
E l cupón núm. dos da los bonos de la nueva emi-
sión, con interóa al ocho por ciento anual roalhada 
por oscrltura de cinco do Julio de 1891 será aatiífo-
cbo á la presentació'i dal mtamo por los Sres. Bun-
queroa L . Ruíí y Coiap., O'li.dlly núm. 8, sgeiitoa 
oe la ocuvoraión todos loa dias bábiloa á contar des-
de cl primero da Junio próximo venidero tanibián 
•.•on la. prima de cambio (fcl nueve por ciento. 
Lo quo por acuerdo dol Conaejo do Admioiatra-
ción HO onbllca á los efectos oonaiguientes 
Habana Mayo 30 de 1895.—El Seotutario do la Co-
misión ejecutiva de la Corapañfa, Emilio Ig esia. 
C 919 10 31 
KaimmM>>s 
IBOS BE LETRAS. 
Q i R O m LETRA. 
O Ü B A n t m I s . 
E N ^ E B O B I S P O 'y O B R A P I A 
O 10 1561 R 
gS, OBR&'PIA 25. 
RACOO p igim oor ol cable giran letra» í c o r l a y lar-
g á ñsta y IÍ.ÍU i'.-irtas da crédito aobre Now Yoik Pi-
lad >llu , New Oi-leans, Sin Francisco, Londres, Ha-
ris, "íla.irii, B ilusiona y demás capí ta cay idudadoa 
importantes de los Estados Unidos y Enropa,8aí como 
íoore tnddB ios pueblos ile Españ,a y aua proAlnc ia i . 
<! SM 156 1 E 
BAN-QO'SI íOe 
O B I S P O , a 
E S Q U I N A A M B K C A r . E B E » 
í i A C E N F A m B F O B E h 
KA01T.IXAI7 CARTAS DH O^AÚjXO 
Y í^irím lotrañ á corta y larga visU. 
SOBRB NRW-YORE. BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLKAt?:-?, MB-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LOÑ-
OKES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VI EN A i 
Airr.TERDAN, BliUSBLAS, ROMA. NAPOLK8, 
MILAN, GENOVA. K T C . E T C . , ASÍ COMO goi 
BRE TODAS LAB C A P I T A L E S Y PUSBLÓf 
OÍR 
ESPASU. B 1BLAS G A K A E I A B 
AD EMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MÍSION RfiiRTAS ESPADOLAS, FRANCESA» 
K INGLEÍ3AS, BONOS DB LOS KSTADC8 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OT™ \ C l * w ~ R 
Y A L O B K S PUBLICOS. O 898 156 15My 
a m n m m u m u u 
S-tJíifíABA m E L A M i m 1 8 $ % 
de GcBovés y 
BittKiZa en la eallede Jtttti», entre lat ría BarxtUl» 
V San P'drc. al lado del eaff. ha Marina 
El viernes 7 del actual, á las 12, se rematarán 12 
t.ampáa de vapor y 2 üavas de globo, en bnen esta-
do. 
Habana. 2 de junio de 1895.—Genovés y Góm»z. 
r>(¡79 3.5, 
— E l viernes 7 del actual, á laa 12 y media, a» re-
iiiat.irán 10 docenas pares da botines amarillos y no-
grog, para hombre. 
Habann- 3 de junio de 1895.—GenovSa y Gómez. 
6680 3 5 
( J r e m b de ASinacenea y T iendas 
de T í veres JSnos, 
Tennioado por los olsel̂ cadorea de eatn Gremio, 
el reparto déla cuot̂ v industrial para el ejernicio de 
1895 á 90, te cita por el presente a los indi'iduos qne 
componen el gremio, para el juicio de sgr-ivioa que 
sa celebrará el martes 11 dol oomoate, á la una de 
la tarde, en la Lanja de Víveres. 
Habana. 0 da Junio do 1895.—El Síndico Io M. 
Ruig Birreio. 6742 41-7 1% 10 
Qrerofo de S o r a b r e r e r í » s s in obrador 
Se cita al Qrenio para el rapavio de la contribu-
ción pava el -iía 10 á las 7J da ia norhi en el Centro 
Aatnriano.—HabanaOde íunio do 1895.—El Síndi-
co. 6733 4 7 
Rcgiinifinlo de Pizarro. 
30 de Caballería. 
Anturizado esta Cuerpo por el S. Ganara! S. I . 
del arma para la adquisición do 76 cabezadas d-i pr-
eebra, aa hace cúbllco i»or este medio con el fia de 
quo IHR personas que quieran tomar parí© en la su-
baata qne toniiú lu^a:- en <d fhiattal do Uraconea el 
8 del actual, puu ten prehentarsa previamente en la 
oficina dol Detall á enterarse del pliego do condicio-
nes y mod-.í os aprobados por dicb i eupenor Autori-
dad, á los qua dnborán 80i»i.H.rso lo» Uíitadores. 
Habann, f» do junio de 1895 — E l C»mand".t-i Ms-
yor. Carica Palanca. C 983 3-6 
Greisiio de Zapaterías, 
Se cita por este medio para la Junta d«> 
agravios relacionada con el impiusto d« 
contribución industrial, la que se eíectuará 
eu Obispo 73 ol día 9 del corriente á laa doa 
de la iarde. 
Habar a, 5 de Junio de 1895 —El índica, 
José Buhira y Castellá. 6705 4 6 
I l u s t r e í ' o í e g l o de Abogados 
de hi í í a l i a u a . 
DECANATO. 
Con arregl > á lo d ú p u e i t u e« e l ar t ' cu lo v>a*n-fi y 
nueve di 1 liogl oaíiito p a r a l a uap^icida. » <(ui'ii3-
traciíu j c u b r a u z a do la c o n t r i h n c i ó u lá^.3tHal. 80 
convoci bis 8 b ñ 3 r e s ie lradoa p a r a qnei ce f irviaa-
siatir á h Junta que b a de ' • . « l e b t a ' s e ol próximo' 
viernea 14 del comenta á b»B 12 !.*! d t » , en lo» f nes 
do esto Itu.tía Colegio CRlle í i e M-rcaderea iiúmero 
doa. para el fxámcu dol VADITIO V j u i r i o it« ^gr^vio». 
H'bjiiKi 3('e Junio de 1893 — E l Dacauo ííadico 
19, Dr. J<iiio B Heriiáod' /. Barrcir<>. 
c m 3 5 
GREMIO D'¿ m i B U N T O 
do manedsiy ne bUletes de Eaa<,a» y a 
seoc í jp í íHde las dos cosas 
ó (Ao m i a sola. 
Se convo a á junta pauer-il á los B̂ ñoreK agramia-
dog para el Innes 10 dol actual í. las ocho de la ma-
fiana en el local d*) la secretaría da Gremva 'e la 
Habana sita en la c:Vlle da Limpatllla n. 2 (Lorj» 
do Vívere?) pa7:i dar wenta 'b.d repartimiento para 
el próximo tjsrc-cio dj 1̂ 95 ú 96 v celebrar ei juicio 
de agravios a que se refiere el artículo 70 del Regla-
mento genere: y tarifas vigentes de la contribución 
industrial. Habana, jonio 4 do 1895.—El Síndico, 
Ramón Dopnzo. e ^íl 5 5 
Gremio de ü a r a t í ü o s de Quiiicsi í í tü 
Sa cita por este medio par?, la junU general de 
agravios, relacionada con el impuesto de contribu-
ción Industrial, la que se efectuará en loa Balones dal 
Centro ña Dapendlcntaa, el día 9 del c rri"nte, á laa 
12 del día. 
Habana, ii''io3del895.—El Síndico, José Per-
m t l 661S g-J 
TirRNES 7 DE JUXIÍ) í ) ^ ' 8 ^ . 
R E N U N C I A . 
Ayer se reunió, previa ci tacióa, la 
Junta Directiva de la Empresa del D I A -
E I O D E L , L M A E I N A y anta ella expuso 
el Sr. D . Yictoriano Otero, Administra-
dor de la Empresa y Director interino 
tiel periódico, que reiteraba su deseo 
de que se le relevase del cargo de D i -
rector para dedicarse exclusivamente 
á la administración. 
L a Junta Directiva accedió á los de-
seos del S r . Otero, consignando para él 
un expresivo voto de gracias por el ce-
lo é inteligencia con que desempeñó la 
Dirección interiaa del D I A B I O . 
E n v i r t u d de la renuncia del cargo 
de Direc tor del D I A E I O D E L A M A R I -
N A , que p re sen tó ayer ante la Junta 
Di rec t iva del mismo, el señor D . Vic-
toriano Otero, la e x p r e s a d » j un t a acor 
d ó nombrar Director al Sr. D . Nico lás 
Bivero. 
L a E e d a c d ó n d<>l D u m o , á la vez 
que reitera al señor Otero su car iñosa 
despedida, por las atenciones y defe-
rencias con que la ha distinguido en 
el pueato en que acata de cesar, se 
complace en que la J n ü t a Direct iva 
baya determinado designar para la D i -
rección del periódico á uno de sus que 
ridos compañeros , que viene desde ba-
ce años compartiendo asiduamente con 
ellos la c a m p a ñ a política qua realiza 
esta publ icación en defensa de loa in-
tereses morak-s y materiales de la Isla 
de Cuba y del entronizamiento de la 
paz y la a rmonía que debe reinar entre 
sus habitai, tya. 
Ni corresponde á los compañe ros del 
Sr. Bivero exponer sus merecimientos, 
ni ha menester de ello el que con su ta-
lento y habil idad en las lides de la 
prensa ha conquistado merecido re-
nombre en el periodismo cubano. B á s 
tales con felicitarse, al felicitarlo por 
el acto de confianza que de él ha heoho 
la Junta Direct iva del D I A E I O D E L A 
M A E H Í A . 
E l l m O J F O E M Í S f i , 
m 
E n un periódico que hace dos años 
nos provocaba constituir con progra-
ma y jefes cocooidos, y en otros ó rga 
nos constitucionales se ha indicado con 
tenaz icsistencin que el Part ido Befor-
mista debiera disolverse reingresando 
sus miembros en el de unión, ya que es 
te ú l t imo ha rectificado su condneta; 
votando, por medio de sus representan-
tes, la Ley de Bases, y aceptando h.s 
ref irmas en ella contenidns. Hasta ha 
llegado el caso do significarse que un 
personaje mny distinguido do nuestra 
agrupación- abrigaba semejante pensa-
miento; lo cual faó en su d ía terminan-
temente desautorizado. Para formu-
lar t a l p ropós i to ser ía preciso presupo-
ner que nuestro Part ido ea una deriva-
ció.:, una hijuela, una mera disidencia 
do Ja n s i ó n constitucional: error profan-
do que importa desvanecer ante to^o. 
E n el Eeformista hay ein duda mu-
chos y muy valiosos elementos proce-
dentes de la un ión censtitucional, pero 
los hay t a m b i é n que nunca perteneeie 
ron h ese partido, y es do esperarse que 
el n ú m e r o de és tos vaya progresivamen-
te aumen táudoüe , sobre todo con parte 
de squellos que hanta ahora no han 
adoptado filiación pol í t ica determina 
da. Pero nó tese una circunstancia im-
po r t an t í s ima . N i ios unos n i los otros 
quieren disolverse, n i mucho menos in-
gref sr en la unión constitucional. Be-
formistas somos todos con programa 
definido y con jefes de nuestra elección, 
y refonoistaa deseamos continuar sien 
do, con dogma propio y en iglesia se 
parada. 
Los periódicoa que tales p ropós i tos 
consignan ¿qué idea se h a b r á n formado 
de la seriedad pol í t ica , del decoro per-
sonal, del prestigio y de loa respetos 
sociales, cuando creen fácil y expedito 
disolver un part ido pol í t ico, d e s p u é s de 
haberse constituido formal y deflnitiva-
meate, después de contraer h ó n r a l o s 
compromisos con la opinión públ ica , 
d e s p u é s de que é s t a lo ha acogido con 
júb i lo y entusiasmo, y después de ha-
bar alcanzado seña l adas victorias ea 
todas las elecciones que desdé entonces 
8.Í efeetnaron? 
¿Valía la pena de arrostrar las iras 
de nuestros detractores, de luchar con 
a f í n y constancia, y de organizar nues-
tras huestes, para hacerlas pasar abo 
r : i debajo de las horcas cand ínas , de 
jando la real ización de nuestros ideales 
á merced de un adversario que hoy 
mismo nos hostiliza y pretende, aunque 
inú t i lmente , vilipendiarnos? Puerilidad 
ser ía en nosotros adoptar semejante 
conducta. No queremos perder ante el 
públ ico y á nuestros propios ojos la res-
petabilidad personal y polí t ica, la re-
pu tac ión y fama que hemos alcanzado. 
Celebramos qae la Ley de Bases ee 
haya votado con asentimiento uuá-
nime de los tres partidos locales,* 
con tanto mayor motivo cuanto que, 
F O L L E T I N 
L i l á B O l M . . . L 0 G 1 
NOVELA ESCRITA EN ERAXCÉS 
POR 
L I T I S D S R E U L . L I E 
(CONTINÚA) 
L a señora de la Boche-Hebart ee sen 
t í a morir y no exhalaba j a m á s una que-
ja . Cediendo al deseo de su hijo, con-
sultó á célebres especialistas, sometién-
dose á sus prescripciones, aun sin es-
peranza de curación. Obtuvo un día , 
por fin, el conocimiento de su verdade-
ro estado, y conservó sereno su espí-
r i t u . 
Cuando pudo aparecer en los salones 
de su hermana, á nadie le fué posible n i 
sospechar siquiera que esa mujer, her-
mosa todav ía , conociera la fecha cerca-
na de su muerte. 
Con frecuencia la señora de Simian 
rec ib ía extensas cartas de la señora de 
l a Boche-Hebert, su amiga de la infan-
cia, que no h a b í a podido convertirla a 
las ideas serias. 
Entonces Diana oía hablar de la j u -
ven tud austera de esa madre, que todo 
lo h a b í a olvidado por su hijo; de la ter 
aura de ese bijo, qua sólo s o ñ a b a con 
s u amor filial en el momento en que la 
v i d a se le presentaba bri l lante y llena 
de g lo r í a . Se citaban raPtros de su ge-
nerosidad, de su valor, de su amor a l 
deber. 
si estamos dispuestos á procurar de 
buena fé, y con reiterados esfuerzos, 
que esa ley produzca todos los bené-
ficos resultados que de ella nos pro-
metemos, la verdad es que nuestro 
Programa tiene t o d a v í a mayores alcan-
ces, los cuales, sin i r tan lejos como la 
a u t o n o m í a , no retroceden hasta los lí-
mites indefinidos é inseguros de la 
u n i ó n constitucional, que carece de 
dogma fijo, que ayer combat ía lo mis-
mo que hoy acepta, y que puede dese-
char m a ñ a n a lo qne actualmente y ba-
jo la p res ión de poderosas circunstan-
cias aprueba; de la propia manera que 
revocó sus acuerdos de 9 de jun io de 
1893, declarando que eran meras apre-
ciaciones susceptibles de rect if icación. 
Y tómese en cuenta que el verdade-
ro patriotismo nos veda desamparar el 
generoso intento, revelado en nuestro 
Pr: grama, de ext inguir por medio de 
concesiones justas y legales ese espíri-
t u de descontento, ya sea fundado ó ya 
carezca de motivos, que tan amargos 
frutos e s t á prodocMndo en esta t ierra . 
No es difícil comprender que si el Par-
t ido Befort imta ao disolviera, y muchos 
ó la mayor parto de sus afiliados ingre-
saran en la un ión constitucional, el re-
saltado forzoso é inevitable se r ía re-
producir uno de loa males de la ante-
rior pol í t ica local: la cons t i tuc ión de 
dos partidor compuestos, uno casi ex-
clusivamente de peninsulares, y otro 
de la inmensa mayor ía de cubanos, o-
caeionándose as í una divis ión dolorosa 
entre miembros de la gran familia es 
pañclv, por causis puramente seccio-
nales ó geoírriiftoas. Consecnencia de 
eüo habi ía . de ser, como la experiencia 
de lo panailo lo (lemuestra, que uno de 
eso? partidos Be arrogase imprudente-
msrite el dictado excltmvamente espa-
So'; quo el otro faefe considerado, no 
ccMno adversario sino como irreconoi-
liah'o enemigo; y que el dominar!te, 
d e s p u é s de reducir al otro á la impo-
tencia y acaso á la desesperación, per-
diera su propia v i r i l idad en medio del 
vacío as í creado, y adquiriese los vicios 
y defectos de la decrepitud en las agru-
paciones pol í t icas , encomendando la 
dirección de los asanton públ icos , bien 
i una antocracia destituida de presti-
gio ó bien á una demagogia desenfre 
nada y turbulenta. Ent re los grandes 
bienes, que e'< Part ido Beformista ha 
t ra ído á la polí t ica local, se encuentra 
la g a r a n t í a positiva de que las distin-
tas opiniones no h a b r á n de i r funda 
das en las respectivas procedencias i n 
dividuales. Y f ón oreemos qne la d i 
solución de naestros organismoa en las 
pr-eseutüs oircunatanciüBt-sndííii* un eco 
triste en todo el pa í s . 
Sobre todo ¿se figurarán acaso los 
periódicos, á quienes aludimos, que la 
oreaelón y la t-upresíón de los partidos 
politicón pur den ser obra, no de la opi-
nión pública, í i no de la voluntad de los 
Jefes de esas agrnpaeionesl Tal creen-
cia sería uur« equivocación himeut^ble. 
Porque aaí como la divis ión del traba-
jo es un principio indiscutible de la e-
conomía industr ia l , con cuya obser-
vancia so adquieren mayores y mejores 
productes, así t a m b i é n en el orden po 
iítioo ea preciso acatar la ley de la na-
turaleza, que imprime variedad á los 
distintos pareem-a, y que eu palies re-
gidos por el sistema rep ré sen ta t i vo 
propende á favorecer las distintas roa-
Prestaciones do la opinión públ ica; pe 
gún unos y otroa gnrpois estimen las 
neeet-idadea y conveniencias de loapue-
bloa. 
No hace muchos d ías , uno de nues-
tros ilaetrados correRponsaleírrUndía. 
desde Madr id á la doctrina defendida 
por U ' i publicista italiano, favorab?o á 
A existencia de cinco partidos polít i-
cos para el buen funcionamiento de las 
institucionea constitucionaley. Tam-
bién mencionaba ose corresponsal otro 
teoría que estima neoeHarios tres pa r t í 
dos para que la opinión se halla debí 
d amento representada. Y esto ea con-
forme con la misma ley de la Natura-
leza, que infunde variedad á los pare-
cares de los bombres. 
E n ef¿cto: considerados eu conjunto 
los partidos político?, se a l v i t r t o for-
zosamente en elfos una derecha y u n » 
izquierda, las cualea es tán destinadas 
á fraociouaiye, cada cual ea dos grupos, 
para significar am distintas aspiracio-
nes, aagún unos y otros eu inclinen á 
las ideas conservadoras ó á las radica-
loa. Es preciso, pnea, que un partido 
intermedio ofrezca f íc i l id ídea da alean 
zar el gran desiderátum, J» legalidad 
común, por medio de la coDjnnción de 
los centros, reforzada por la acción si-
ma i t ánea de la izquierda. E n buena 
política, la conjunción do ios centros es 
la única g a r a n t í a eficaz de la legalidad 
común, indispensable de todo punto 
para dar soinción aat is ídetor ia á los 
problemas socialf s. 
Apliquemos estas teor ías al caso en 
que nos hallamos. L a derecha de loa 
partidos políticos en Cob* es t á repre 
sentada por U unión constitucional, en 
cuyo HtViO ae eucaeotran unos que p i 
den la identidad, otros que se oponen á 
conceder nn ¿ tomo m á s de libertÁdea 
para üubí», y otroa que por premia y 
por no quedarse aoloa, aceptaron ia 
formula del Sr. Abarzuza, bien qne a-
oaao ain perjaicio de variar de opinión 
en lo sucesivo. La iz^niorda proclama 
la au tonomía má-J absoluta; la deseen 
L a n iña no perd ía una palabra, é iba 
a escachar sobre las ruinas la leyenda 
del caballero Taneredo, que no era pa-
ra ella más que una sola persona, en-
carnada en el joven conde de la Boche 
Hebert. 
C A P I T U L O I V 
Tres años de spués de la partida de 
la señora de la Boche-Hebert para Pa-
ría, la noticia de su muerta l legó á Mor» 
aejour. 
L a señora de Simian, que la amaba 
sinceramente, no pudo sin embargo par 
t i r con la urgencia necesaria para asis-
t i r á la fúnebre ceremonia; hab í a puea 
to todo su empeño en perder el tren, 
pe r suad iéndose á si misma de que esta-
ba desolada. 
De regreso de ese triste viaje, descu-
br ió el dolor silencioso de Taneredo; re-
pit ió todo lo que h a b í a escuchado de 
labios do la señora de Bren i l acerca del 
car iño sin l ímites qne el joven prodiga-
ra á su madre durante ese ú l t imo pe-
riodo de la enfermedad, p re s t ándo le há-
biles cnidadoa, como no lo hubiera he-
cho la mejor y m á s práci iea enfermera. 
Algunos meses después , al regresar 
Diana de au paseo, encon t ró en el sa-
loncito de su t í a á un joven moreno, 
veüitido de riguroso luto, cuyas faccio-
nes viriles, el perfil á r a b e y laa elegan-
t e iaf%i:t:i as despertaron EU recuerdo. 
Antes que la señora de Simian le hu-
biera presentado al conde de la Boche-
Hebert, la niña habíale nombrado en 
tralización política y la indv p i ^ 
administrativa. Nosotros, el par t ió o 
medio, 'aceptando y amparando ia ne-
cesaria centralización política, para 
afianzar mejor los vínculos de la unidad 
del Estado, aspiramos á la descentran 
zación administrativa, tal como se ha 
lia explicada en los diversos capítulos 
de nuestro programa. De esa suerte, 
con asentimiento de los tres partidos 
locales, l legó á votarse la Ley de Bases, 
que será fandamento esencial de la le 
galídad común; y de esa suerte iremos 
obteniendo con el concurao de la dere-
cha y de la izquierda, las demás aspi-
raciones que constituyen nuestro dog-
ma. 
ÍTEON NACIONAL 
Don Antonio de Oquendo. 
Junio 7 de 1640. 
Era Oquendo de un pueblo de marinos y 
de una familia de navegantes y capitanes 
de mar. Aunque en nuestra historia marí-
tima se llevan la palma catalanes y arago-
neses, que disputaron la supremacía en el 
Mediterráneo á las opulentas y poderosas 
Repúblicas italianas, hubo muy pronto en 
la costa cantábrica hábiles y atrevidos ma-
rinos, y allí tuvo su cuna el poderío naval 
de Castilla, que no temió, on tiempo de don 
Pedro I , medirse con el de Aragón, 
En el siglo XIV, las naves guipuzcoanas 
guerreaban victoriosamente coa las ingle-
sas, y las batían en La Rochela. Cuanto & 
la íamilia délos Oquendos, siglos antes del 
almirante D. Antonio, venía siendo raza de 
marinos. 
El abuelo del almirante, general del mar 
Océano, ahorcó loa hábitos üe clérigo para 
sentar plaza en una nao. 
Su padre, don Miguel, capitán general de 
la esoaadra de Gcipúzcoa, ee distioguió on 
la batalla dn las Terceras y faó uno de los 
jefes de la Invencible, que, con sus consc-joa, 
desoídos por el duque de Medina Sidonia, 
se eefurzó en conjurar el dotastre á que ca-
minaba aquella flota nunca vista, por la 
iaopticud de su almirante. Marino y gene-
ral también fué su bijo, llamado Migue), co • 
mo el abuelo, y quo nos dejó una Vida de 
su padre, el gran marino guipnzcoano, á la 
cual hace referencia en sus excelentes tra-
bajos acercado Oquendo, el Sr. Fernández 
Duro, de cuyos escrito» voy á entresacar al 
gunes datos biográficos de aquella gran fi-
gura de nuestra Marina. 
Parece que, á pesar de ser tradicional en 
la familia el oficio de marino, el padre de 
D. Antonio le destinaba al estudio de las 
Letraej pero, al dejarlo en la orfandad, KÍU 
bienes de fortuna, tuvo que acogerse el jo-
vea al valimiento do los amigos de su casa, 
que le proporcionaron una plaza de entrete-
nido, como se llamaba entonces á los ayu-
dantes de campo, eu las galeras de la escua 
dra de Ñápeles. 
Granjeóse Oquendo las simpatías de sus 
jefes, y al pasar con aumento de sueldo á la 
escuadra del Océano, halló pronto ocasión 
de distinguirse. 
Kntre los ooraarioa que acolaban entonces 
nuestras costar,, habíase señalado por su a-
trevimieuto ua ingló-s quo, con dos naves l i -
geras y bien armadas, traía en perpétua 
alarma á muchoa pueblos do Portugal y de 
G-alicia. Acordóce castigar eu osadía, y ae 
mandó para ello á Oquendo con dos naves, 
que dieron, después de algunas semanas, 
con las del corsario, trabándose reñida pe-
loa 
Tomó el marino español, al abordaje, el 
baque principal del pirata, haciendo huir al 
otro escarmentado, y volvió con su presa á 
Lisboa, donde, en vista de la tardanza, so 
le suponía vencido y aun prisionero. Tal 
crédito le dió este triunfo, quo no sólo lo fe-
licitó su general, Fajardo, sino que el mis-
mo rey Felipe I I I le escribió, manifestándo -
le lo satisfecho que estaba de aquel servi-
cio. 
La carrera de Oquendo, empezada con 
tan brillantes auspicios, fué muy rápida. 
Ocurría esto en 1604, y tres años después, 
cuando tenía treinta do edad, lo vemos ya 
al fronte de las escuadras do Guipúzcoa, 
Vizcaya y Cuatro Villas, protegiendo á loa 
galeones qne venián do las ludias cargados 
de riqueza^, empresa que ofrecía no pocas 
dificultades en aquella épooa ea quo los cor-
earipa holandeses, ingleses y franceses ata-
caban á c&da paso á la flota de América, 
sin temor á los hajeles que ia escoltaban. 
En e! reinado de Felipe I V , en quo llegó 
Oquendo al puenío de almirante general de 
la escuadra del Oeeano, escribió también las 
páginas más brillantes de su historia mili-
tar, tan rica en triunfos, que sus biógrafos 
nos )« presentar!, vencedor en más do cien 
combates. No ea extraño quo la Corto le 
distinguiese, qua el orgulioíio Conde-Duque 
le diera maestras de deferencia, y que el 
mismo Roy, tan mo'ddo ea sí mismo y tan 
parco en sus manifestaciones de agrado, le 
escribí ora cuando socorrió á la Bíafmora 
por su propio impulso y «in esperar óido-
ues: "Quedo tau agradecido á este serví 
ció que me habéis hecho, como él lo mere-
ce y os lo dirá esta demostración." 
Con lo quo antes so dice del número de 
nm hazañas y victorias, queda excusada la 
relación de ollas, que sería por demás pro-
lija. Sus dos hechos de armas más brillan-
tes fueron la victoria alcanzada sobre los 
hotaedeaes en las costas del Braf i l , y el 
glorioso desastre do las Duiuia. Eu la pri-
mera do estas acciones, la eücuadra espa-
ñola, habilitada precipitadamente, era tan 
inferior en fuerzas á la holandesa, quo el 
ahuiraciro de ééta. Adriano H.inspater, cou-
gidérando seguio oí triunfo, no quiso u t i l i -
zar todas sus naves, y emprendió la batalla 
con un número igual al de las españolas. 
Saliéronle sus cálculos fallidos, y, después 
do recio combate, en quo por ambas partes 
se luchó con tesón y encarnizamiento, que-
dó por los nuestros la victoria, pereciendo 
el general holandés; cuya capitana voló, co-
mo otros buques. 
Pero donde parece con más realce la fi-
gura de Oquendo es en la derrota do las 
Dunas. Héroe do un período do dacadencia, 
no es mucho que la jornada máa admirable 
do su historia fuera un desastre, glorioso 
como el de Trafalgar. También entonces 
combatieron con fuerzas superiores nues-
tras naves, midiéndose con la Marina de 
Holanda, la primera del mundo en aquella 
sazón. 
Do las 70 volas españolas, sólo se salva-
ron siete. La capitana de D. Lope de Ho-
ces—dice el señor Fernández Duro—luchó 
con ocho navios, y fué abrasada, que no 
rendida; la del almirante Feijó sucumbió, 
quedándole 13 hombres vivos;o lograron a-
brirte paso otros, aunque maltratados, que-
dando la Real de Oquendo sola como el ja-
balí acosado poo la jauría. La gente, aco-
bardada por ci diluvio de hierro quo desper 
dazaba la arboladura, se abrigó bajo cu-
bicita, en cuyo momento indicó el general 
al piloto que todavía podían ganar otra vez 
el puerto de las Dunan. "No permita Dios 
—le respondió—que menoscabe mi reputa 
eíón con una mancha tan grande"; y bajan 
do á las baterías con enérgicas palabras, 
enardeció á la gente y prosiguió todo el día 
la defensa, destrozando ó echando á pique 
á los que se acercaban demasiado. Con la 
• rjoche cooó el admirable espectáculo de 
i aquel combate sin ejemplar, entrando la 
i on ol puerto de Mardique, donde se le 
|; contaron 1,700 balazos de cañón.—Ya no 
me falta más que morir—dijo entonces el 
aneiauogeneral—pues que he traído ápuer-
to '-on reputación la nao y el estandarte." 
Haata <T, SU muerte, ocurrida meses des-
pués, dió pruebas de aquella estoica forta-
leza do ánimo, tan acreditada en los hechos 
memorables de su vida. Próximo á su fin, 
pidió á los médicos que, cuando ya no hu-
biera eoporanzas, le permitieran beber un 
vaso da agaa fría para calmar la sed de la 
calentura. Cuando se lo presentaron, miró-
lo un breve espacio de tiempo y lo vertió, 
para ofrecer á Dios aquella mortificación en 
descargo do sus pecados. 
Tal fué aquel hijo ilustre de Guipúzcoa, 
cuya estátua ae ha inaugurado en San Se-
bastián, frente al mar, testigo y teatro de 
sus hazañas. Tuvo las más elevadas vi r tu-
des del carácter español de aquella época: 
fué valiente, religioso, sufrido en la adver-
sidad, modesto en el triunfo. Lo quo más 
admira en él es la constancia y el heroísmo 
ante la fortuna contraria, y es este también 
uno de los rasgos más característicos de 
nuestra historia. Más gloriosos que nues-
tros triunfos han sido nuestras derrotas: 
Sagunto, Numanciaj Trafalgar, Zaragoza, 
Gerona , como si nos estuviese reserva-
do el papel doloroso, pero magnífico, de hé-
roes de tragedia griega, luchando sin desa-
lentarse contra el Destino. 
E. GÓMBZ DE BAQTJBKO. 
La c o e s t É de orden piibl ico 
D E S D Í 3 O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POE C A B L E . ) 
Santiago de Cuba,, 6 de jun io ) 
9 50 noche. S 
D I A E I O M A E I N A . 
Habana. 
N o t i c i a s da M a n z a n i l l o dan cuen-
ta do numerosos encuent ros . E l 
p r i n c i p a l o c u r r i ó e l d í a 4 del s i -
guiente modo: sabedor e l genera l 
X<achambre de que á l o s a lrededores 
de l i ngen io " T r a n q u i l i d a d " mero -
deaban a lgunas par t idas , e n v i ó 2 5 
hombres a l m a n d o d e l t en ien te 
H i a n c h c , los cuales se fo r t i f i ca ron en 
u n a casa do t ab la m i e n t r a s se cons -
t r u í a u n fuer te . 
TJÜS i n s u r r e c t o s se apoderaron de 
una carre ta p rop iedad del Sr . K a -
m i r e z y ocul tos 2 5 de ellos bajo pal-
m a s y ramajes l l e g a r o n hasta l a ca -
sa-fuerte. 
En tab lado e l combate a c u d i ó A m a -
dor G-uerra con l O O m á s , s iendo re-
chazados. 
De j a ron cuat ro m u e r t o s con arma-
m e n t o j u n t o á l a casa. 
E l t en ien te H iancho h a s ido pro-
puesto para e l ascenso. 
ESPINOSA. 
P A R A LOS H E E I D O S E N CAMPAÑA. 
E l Excmo. Sr. Oonde de la Mortora 
ha recibido hoy la siguiente carta: 
' ;Muy si-ñor mío y de mi mayor con-
sideración: Ruego a usted se Hirva en 
v iar á nntbtros pobres f!oldadoí?, m m 
22 vendas ,y usiaa pocas b ü a s para que 
curen los heridos ea campaña . 
Diorf gaardj» á uscéd muchos anos y 
dispongo do BU afecm». ser videra q. b. 
s. m. 
Anie Bel t rán . 
Habana. 6 de junio de 1895. 
El d ía 4 del presente, w gúo leemos 
en £11 Griterío Popular AÜ R.nnediou, tu 
vo - fV cto uíia reunión en aqaellas Ca-
sas Gonsfstbriáfés; bajo la presidracia 
dív' Sr. A l c dde Municipal, con aeiiíten 
ci * dfJ Sr, üoraandaut í ) Mi l i t a r del d i ~ 
fcritq, á ia qne asistieron propietarioH, 
obtaér-cláuteéi ó ipduStr ía tes con el cb 
Jeto de convenir el medio do allegaií ie 
curaos para in reedificación de ios Mete 
ÍV<f tim.'-B ubicados e.u tos extrem s de 1» 
ciudad, acordándose im^nimem^úte Q11̂  
c;ida propíef ' ino y contribnyeiite (ion 
nrj.vgrO £.1 repsrtimio; to que abona al 
muoioipio, tmbvmiera ai* «ibjeto, COQAÍ 
defado de sumo in te ré s m las actuales 
cirenrisr üicias, y ai efecto, se nombró 
UÜ& comisión para enteu<b.;r en todo io 
Reoe««?no id objeto, así como qne se ad-
virt iera á los qua no cosrcurríeron fd 
neto el acuerdo tenido qae, aonque de 
oaráeter patC'calary oaponUiito,B:) im-
pone por el i utrtrós de todoñ ios empe-
ii a dos en la (ijifensa de I - Uicalid&d, 
acordándose que se sn{»lic«?•^s fe U s «e 
íiorí's no concumutea a \fy Junt.u cita.-
d^. pasen por 1» Babretajia del Ayou 
miento antes del 8 del a t toal á firmar 
el acta extendida, ooj&o muestra dé con 
formidad á lo acordado, p^ra proceder 
se cusitito antes ó ia r^ílificación de los 
fertiues citn'dós. 
voz baja, y quedó profundamente sor-
prendida al tener en su presencia al ca-
ballero Taneredo. 
El joven conde recordaba, en efecto, 
en todas sus faecionea, al de Eoclie-
Hebert de la galer ía , como ella le desig 
naba, y era esto muy natural , puesto 
que t en ía con su padre, representado 
all í á su edad, una semejanza extraor-
dinaria; ese retrato hubiera podido ser 
el suyo. 
Diana le escucliaba siienciosa, como 
cor respend ía á au edad; el joven habla-
ba de au madre con una ternura repri-
mida, dejando admirar en sus ojos ne-
gros una lágr ima fur t iva . 
¡Cómo ameba á su madre, pensó , pe 
ro c u á n amado hab í a sido también! 
E l conde Taneredo e s t a r í a en la Bo-
che pocoa d ías . Asuntos de in t e ré s re-
clamaban all í su presencia, pues se o 
capaba en esos momentos de arreglar 
todos sus negocios, deseando par t i r pa-
ra Asia lo más pronto posible. 
Los años consagrados á su madre ha 
b ían sido demasiado cortos; si por se-
guir su carrera se hubiese alejado, ten-
dr í a ahora remordimientos; c reer ía ha-
ber contribuido á t an pronto fin. 
Cuando solicitó permiso para retirar-
se, Diana hab ía desaparecido. A l salir 
de la avenida, una forma esbelta se des 
tacaba entre un grupo de árboles , y vió 
en plena luz, á l a jovencita, cuyos ca-
bellos de oro bri l laban al sol sobre su 
traja blanco. 
El la le tendió la mano; sus ojos se fi-
jaron gravemente sobre él. "Yo lo 
¡ S A F E 
Los a&ftottres embarcados por el pner 
to de Caiburión haRtw 31 de m a j ó úi t i 
mo ascienden á 297,451 sacoS y el lót&l 
d« ío llagado á los AlmaetAnes ba idiio 
dí«518 088 cótítrl» 520.570 en 1894 y 
418,101 en 1893. 
s ü r 
Hf me» tenido el gmsto de recibir la 
visita de pu#strp antiguo amigo y com-
pañe ro el Sr, D , Jot 'ó de Armas y Cés-
pedes, repoe«to ya felizjfaente de la 
grave enfcnnyiiail que ha snfrido y de 
la qoe dimos cuenta en su opoi tau i -
dad. 
Celebramo ? de todas veras la roejo 
r ía del Sr. Armas y Céspedes . 
Ko^stro ilustrado amigo el Sr. D . Ar -
fcnro B •anjardín y Naranjo, comandan-
te de Voluntarioa y Presidenta quft ha 
sido de la Sociedad Protectora de loa 
Niños de la isla de Cuba, ha obtenido la 
ernz de segunda oj&Sé del Méi í to M i l i -
tar, en rpcompensa de les feervicioa que 
ha prestado al benemér i to inst i tuto. 
Felicitamos cordialmente al Sr. Beau-
ja rd ín por tan merecida dis t inción. 
m M i M de Castro 
A l dar cuenta en nuestra edición de 
la mafi-Hia de a^er del sensible fallecí 
miento, ocurrido en Madaid, del Exce 
lent ís imo Sr. D . Manuel F e r n á n d e z de 
CaBtro,v enumerar sna merecimientos y 
siento mncho, Msñor, m u r m u r ó ; os que 
r í a tantol" 
E: joven miró un instante á ía bella 
niñ?. de mirada de mnier, y luego, be 
sándole la mano: "Gracias, señor i ta 
Diana,' ' r espondió con voz vibrante, y 
so alejó. 
L a señora de Balmoret cont inuó resi 
diendo en Poiton. Eara vez la veía BU 
hija, siempre con una a legr ía mezclada 
de amargura, que le desgarraba el co • 
r azón . 
L a baronesa deseaba vivamente un 
hijo; lo tuvo, y Diana cobró verdadero 
car iño á ese n iño tan dulce y tan be-
llo. Pero la felicidad no tiene morada 
fija en la tierra, y d e s p u é s de haber 
mostrado á su madre sus gracias infan-
tiles, el ángel voló al cielo. 
L a señora de Balmoret tuvo enton-
ces la idea de que hab í a sido, quizá, 
una madre culpable, y que la muerte 
de ese n iño era su castigo. 
Sufrió por la p é rd ida de su hijo y 
por el temor que se apoderó de su es-
pí r i tu , de no poder dar al b a r ó n de 
Balmoret la a legr ía de verse reprodu-
cido en nn hijo que continuara su 
raza. 
Absorbida por el ansia de felicidad, 
apenas t u r b ó s e su corazón cuando de-
te rminó a l e j a r á su hija del hogar en 
que debía crecer y desarrollarse; aho-
ra recogía las lecciones de la muerte y 
no hallaba conduelo jun to á !a cuna 
vae í í, quH oo arrulló tan* qu-) el eaeflo 
d'* Mp iiU'¿- (.«d <M- V>»JÍO CBptUudü. 
E r a , BÍ, un castigo! { 
los cargos importantes que ha desempe-
ñado, omitimos decir qne el ilustre di-
funto había sido miembro de número 
primero y corresponsal después, de la 
Eea l Academia de Ciencias Físicas Mó-
dicas, Fís icas y Naturales de la Haba-
na, que le debe los siguientes impor-
tantes trabajos: 
(yeoíoflfía.—Estudio sobre las minas 
de oro de la isla de Cuba. 
Higiene publica.—Sobre la convenien 
cía de suprimir en la mayor parte de los 
casos las cuarentenas, sustituyéndolas 
por nn sistema de ventilación artificial 
durante la travesía. 
Casos de reumatismo curados por la 
picadura de la abeja. 
Huracanes en la isla de Ctofta.—Estu-
dios sobre los ocurridos en la misma 
durante el mes de octubre de 1870, 
Sobre las bajas y ondas barométricas 
observados en los huracanes de la isla 
de Cuba. 
Diente de Placoide-Fósil . 
Paleontología.—Nueva especie: fósil 
procedente de la isla de Cuba. 
Pruebas paleontológicas do que la is-
la de Coba ha estado unida al Conti-
nente americano, y breve idea de su 
cons t i tao ióa geológica. 
, 0 6 1 1 4 
Tras larga y penosa dolencia ha fa-
Heeido en R?»medios el l i t m o . Sr. D . Jo 
::é Ma Nay'irrp v Coa*tivgra. 
Cout!:ba el difunto oóheatut añ;*3 <Í6 
edad. A b r a z ó uor Vooaoióq la carrera 
del derecho, obteniendo i lótí Ví inte y 
cuatro años de «dad la investidora de 
Doctorea la facultad, por aíiée el 
claustro de ta Universidad do la H a 
ban». 
En 1852 faé nombrado Relator inte-
rino do la Real Aa^iencia de la Haba 
na, habiéndoseíe non firmado en propio 
dad eu 1854. por v i t t n d de oposición, 
deaieaipffiándólO h<?.t.<tal8901 ea queco 
aó por supres ión de dicho destino. 
Mereció el Sr. Navarro, por su reco-
nocida competencia profesional, por 
las cfvicaa dotes que le adornaban, por 
su iu tegé r r ima conducta f otraa cir 
CUUBI fiindas más , la cousld^faoióa y el 
apreció de cuantos tuvieron ocas ión 
de conoeerle. 
Han fallecido: 
E n Santiago de Cuba: D . Antonio 
Torres; D . An ton io Pereira Castro; y 
la Sr>>. Da Luisa González do Gómez; 
En Trinidad: la Sra. Da Dolores Tre-
pal ; 
E i Guafimal: D . Domingo Mendi-
boure y Lord ; 
CeMeiOT Se la Friera Crmáa. 
El dia 15 de mayo úl t imo comenza-
ron en Clermont-Forrand las fiestas del 
octavo centenario de la primera cru 
zada. 
Máa de setenta prelados han respon-
dido 6 la invitación de monseñor Be-
liemont, obispo doClermout, para aaia 
tir á aquél las, que duraron hasta ol dia 
20. L a procewón, al decir de los per ió 
ditiOS lonales, ha sido muy pintoresca, 
asistiendo á ella oabaHoros represen 
tf«ndo les principales personaje» que 
!viiri;w.'on parto en ia lucha, con trtijes y 
armaduras de lia época; los jinetes, so-
bre todo, llamaban la acendón con sus 
bnllaotes Étírfeoá militares y los caba 
lies con su» corazas. 
En 1095, la ciudad de Ciermont fué 
la escogida por el Soberano Poní ífice 
para celebrar el gran concilio, que fué, 
por decirlo así , 'A preludio de i m cru 
godas, que duraron doscientos afnM. 
Bn el siglo X I , la AuvRruia era el re 
fogio de las oreéneias religiosas. Lap 
órdenes monásticas estableadas en 
gran bómoro en el pa í s , eontaidan é s t a 
fe ardicí t 
La iustLttUiióu de las ó rdenes mo 
ü^tíríotíH en ia Auvernia es contempo-
rámea de (a predicación de! c i í s t ianis 
mo. E i lugíu- estaba, pnes, perftbta 
mente encogido para emprender ia cru-
zada. Pedi o el E rmi t año , que regresab* 
de Tu-rra Satítft, fué eaeat'gado por eí 
Papa de preparar el terreno, y cuando 
se creyó qne era llegado el momento 
oportuno, Urbano 11 fué á Ciermont y 
convocó álJi al Concilio, al quo a'-dStie-
»• í t 14 cardenales, 25 arzobispos, 225 
obispos y 90 abades: 
Esto ü a m d ü o ce 'ebró su?, sesiones on 
la Catedral, mayor qne la qus existo 
h ty, construida en 1218, dos siglos des 
pué». 
A la clausura de las sesionen, el Pa-
pa, eScOltado por todo el clero, se d i r i -
gió á la plaza Champdx. 
t ' M á S d e 100,000 almas —dicen los 
hiet toríadores—procedentes no solo de 
toda FraiKxt , t ino d-d extranjero, esta • 
b m a!)í estüclotiados para oír ia predi-
cación de Urbano I I . 
Vi Papa exhorto á los cabssileros y 
á todos cnaatoa pudieran tomar las ar 
rúas á que fm-rm á Paiestíufi, hacióa-
dotes un admirable cuadro de la pro-
fattsOlób dé los Santón Logares por lo» 
inflóles, tíu elocuencia en tus iasmó á la 
muchedumbre, y un clamor inmanao se 
levantó: ' '¡Dion lo mandaI ¡Dios lo quie 
ri',1"-- exclamaron lo que ocupaban la 
vasta plasa; los cardenalos dcegarra 
ron aua veLSi.idara« rojas, y coa UM frag 
metito hicieron cruces, que los oaba 
lien s colocaban sobre su pecho.'' 
Mt'áe do 600,000 hombres partieron 
para <a primera cruzada, á las ó rdenes 
as Godofredo de Bonil ion y del obispo 
Adhemar de Montci!, jofe espiritual 
d«l ejército, y eu ella formó un gi i j j i 
part"! la nobleza anyernesa, ai mando 
de', coude de Saint Gil íes. Pocos, mu^ 
pocos volvieron de ella. 
"«oiiciiss m m % 
CAPITéRÍA, OENS5RAL. 
Aprobando propuesta deófititáiespa 
ra los euerpoa do Voluntarios, 
Concediendo indemnización al vete-
rinario D . Francisco F e r n á n d e z , 
Sa ha dispuesto el regreso á la Pe 
uínanla por pase con ascenso á Fo i -
pitias del esoribicnte mayor don Fer• 
cando Garc ía Corral. 
Coneodiendo iudeamización al capi 
t áu D. Antonio Faleeto y primeros te-
nienu n D. Attiaeto Oastafiedai D . Gre-
gori,! í>. Mar t ín y D . Victoriano G ó 
mez. 
Di i ina envidió 1» suerte del hermá-
niío tan Horade; y sinceramente, con 
su nuble corazón, í>e dijo: 
" i , Por qué no he partido yo en vez 
de ólf - E l l a habr ía podido olvidarme á 
mí, y t-er feliz aún . " 
És to Huceso no t u r b ó la t ranqui l idad 
de la señora de Simian; esta mujer, que 
nunca envejecía, continuaba rindiendo 
el mismo cuito al placer. 
Si panaaba peco en el alma de su so-
brina, en cambio se preocupaba mucho 
de su inteligencia. En el deseo de pre-
pararle nn brillante destino, no omitió 
nada para llegar á ese fin. 
Loa más notables profesores fueron 
invitados á cul t iver las disposiciones 
innatas de Diana hacia las artes; sv 
t ía vió con alegr ía las felices dotes que 
póselo para la música. Ten ía el tem-
peramento del artista que gusta de 
traducir sus propios sentimientos sin 
p .usnr siquiera en el auditorio, rápi -
damente olvidado en regiones máa ele-
vadas. 
Desde la muerte del señor Simian, 
los inviernos los pasaban en P a r í s . Era 
un deber, aseguraba la t í a de Diana, 
por lo que hab ía decidido recobrar su 
boato de otros tiempos. "Amaba tanto 
á su Monsejourl" Pero la educación 
de su sobrina lo exigía. Solamente allí 
la n iña t en ía á su alcance los estudios 
superiores y hombres instruidos para 
eu Husrñanza. 
O n mi iütengí'm'.ia y MI f'm>Ud<,'d, 
D i • •• aon.Vi i h-rb" ..... . •.utrtí, 
en efecto, todo lo que se le enseñaba. 
Comunicando Reales Ordenes que 
conceden retiro á los capitanes D . Ca-
yetano González y D . Mateo Arroyo. 
G U A E D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del primer teniente D . Pedro 
Domingo Vil la que solicita cuatro me-
ses de licencia por enfermo para la Pe-
nínsula. 
A la misma autoridad se devuelve 
instancia del voluntario José Alvarez 
que solioita ingreso en el cuerpo. 
Se ordena la presentación en este 
Centro del guardia de la Comandancia 
de Remedios, José Míllá. 
Se concede amalgama al guardia de 
la Comandancia de la Habana, José 
Martín. 
Idem al i d . do la de Santa Clara, An-
d r é s Balza. 
Se concede el pase á caballería en 
concurrencia de aspirante al guardia 
de la Comandancia de la Habana B-
duardo García. 
Idem al id. de la de Vuel ta Abajo, 
Rafael Maneslaa. 
Se desestima instancia d^I guardia 
Itddro Pujol ano solicitaba el pase á 
Cuba. 
Se conctide o! pasé á S igua eu con-
currencia dn aspirante al cabo Marcíu 
C tniero. 
Se dispone sea filiado ol licenciado 
Antonio Gj rdon . 
Se cursa instancia para informe del 
soldado Juwu In íguez , que solicita el 
pase al Inst tfato. 
Idéin del id . Diego Moreno, que IÍOÜ-
cita id . 
Sa concedo el pase á la pr imer» com-
prtfiía do (a Habana on noncummcia 
do aspirante al cabo Eftndiio Rojo I Q -
uóguito. 
I d . á la id . al guardio Luis Moreno. 
Se couceie dejar eiu efecto el pase á 
Bémedios que t eu ía oonoedi JO el gnar-
d i * Felipe FolgadO. 
Be conodOe amalgama al guardia de 
la Comamiancia de pieafaagod, J u l i á n 
Diego. 
S i ordena el alta en la Comandancia 
do la Sabana d^l eargento JOMÓ Sán-
chez, 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para el néptimo bata l lón. 
Liern ídem *íe tres oficiales para la 
eompañia del Vedado. 
Idem i d . de aumento de pasadores 
en la Medalla de Constancia del Bata-
llón de Ingenieros. 
I d . instancias del segundo teniente 
D . Paulino San Emeterio que solicita 
la baja. 
Concediendo sein meses de licencia á 
los capitanes don Manuel Fovos Car 
t ina y D . Camilo Vales Leiva, primer 
teniente D . Pedro Iglesias y segundos 
don Juan Espina y don Benito Collera. 
Disponiendo la bej* del cap i tán don 
Celestino Pulido y primer teniente don 
Juan SUJÍS , por fallecidos. 
•ijiBfl <||li iginn- — 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
RENUNCIA 
Ha presentado nnouaraente la renuucla 
dt) en cargo de jaez municipal de Puentes 
Graades ul Ldo. D. Miauol Valdés Pifia. 
8BllAC.AMn!IirTü3 PARA HOY. 
Sala de lo OivU, 
Inoidento promovido en antoa seguídoa 
poi- D. Nicohij Varas contra D. Pedro An-
tonio Esianillo, sobra nulidad de ua embar-
go: Ponente: Sr. Agoró. Letrados: Ldos. 
Remírez y Varona. Procaradoraa: señorea 
Stérliugy López. Juzgado del Pilar. 
—Pobreza de D. Agustín Santaaa. Po-
nente: Sr." A(»t.udillo. Fi&cal: Sr. Cubas. Le-
trado: Ldo. Ziyua. Procurador: Sr. Valdóa, 
Juzgado do Jaoú» María. 
Secretario, Ldo La Torre. 
j o i c i o a onAfeBfi 
Contra Valentía Lorenzo Cuatro, porin-
juriaí. Ponente; Sr. Preaidente. Fiscal: se-
ñor Calvo. Defenijor: Sr. Barraqué. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado de la Catedral. 
Socratarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra José R Cárdanai y otro por dis-
paro. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal.- Sr. L6-
pa?; Udazabal. Defeoaoros: Ldos. Chapló 
y Rodelgo, Procuradores; Sres, Sterling y 
Pereira. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección ¡Hxtrciordinarv/. 
Contra Domingo del Hombre, por estafa 
Ponente; Sr. Pagta. Fia 
faneor: L io . Lancia 
reirá. Juagado de Balón 
Seoratario, L i o . Llerandi. 
A este paso, agrega el cofrade, pron-
to tendremos muchos obreros faltos 
de trabajo. 
Ante tal estado de cosas, se imponen 
las obras públicas y toca al Ayunta-
miento celebrar sesión extraordinaria é 
informar al Gobierno Oiviljsobre la ne-
cesidad de aquellas para facilitar tra-
bajo, y secundar así la previsora acti-
tud del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral D . Arsenio Martínez Campos. 
CORRESPONDENCIA. 
A M A N A M L A ÍIABANA 
ESOAUDAOIÓN. 
SI día 6 de jun io . 
G E O S I C A G E I E E A L . 
Eí y.ivov e*i)Áao\ Juan Forgas salió 
el ndé/colort 5 deí actual, de Canarias 
p¿t.'a Puerto It ico y esta Isla . 
En la tarde de ayer svilieron de este 
puerto ios vapores Yucatán, para Ve 
raorpz conduciendo correspondencia y 
onw p{iS};jeioa y el Orizaba para Foeva 
Yoi k non. carga, corresponden cía y 38 
pasa j tros. 
H a fcido elevada á la ca tegor ía de 
escuela do entrada la incompleta de va-
rones do la v i l la de Gibara. 
Ha tomado posesión del cargo de ce-
lador da Hi^ ie iu ' de OibnfnegQS, para el 
que fa6 nomhrs-.do ¡«or el Gobierno, don 
Cir ios P e ó n , en M i a t i t n c i ó o de D . B a 
ruóu Piíi ís, que p r é s e u t ó la r e n i ñ ó l a . 
En las nucviiH elecciones efectuudafl 
ol domingo un ' -El Artesauo^ de Oieu: 
Fto'goí*, r.uoon electos loa sefiores si-
gifó-nte : 
PivHidente, D . Lorenzo Pérez. 
Tesorero, D . Mariano Echomendía . 
Vi( e-jecrotario, D . Alfredo Torres. 
Se ba di^ho ó nuestro c¡)lfcga E l Por 
venir de S rgua la Grande, qua han 
q n e i í u H Í U trsljnjo 6>u 1^ Inabela cre-
< i ío ndmeró dd obreros^ quo se ocupa-
b>íiji en IOH trabajos de aquellos alma 
cenes. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma, 17 de mayo de 1895. 
£1 cataliclo de Alfonso XIII—Epístolas pontificias 
La egitaoión electoral.—Una catástrofe en Ro-
ma. 
Todavía resuenan on mis oidoa las bellas 
nr-tbt armónicas del Te Deum cantado hoy 
on njíestro templo patronímico de ftantíágo 
y Marsella, p<u- uí Ca rdona! Vicar o de Bo-
m.i, eminencia Parocbi. con ocasión ne 
co ni plirt'ü el nnmio natalicio del joven ac-
Uujano de K^paña. Las Embajadas, diver-
sos pvíuoipes de la Iglecáe, la colonia espa-
ñola, y el príncipe asistente al solio pontifl 
CÍJ, üSlátluü a mira grata solemnidad. El 
Padre Santo expidió esta mañana i n m -
ma amorofjírtimo telegrama á au inocente 
ahijado. 
Nada pnade dar idea <lo la fecunda acti-
vidad de León X I I I . No haco todavía una 
seojana, que con ocasión de acercarae la 
Pascua de Pentecostés el Santo Padre en-
viaba, á loa fieles del aniversario una epía-
íola exortándoles á que m iuiicaoión de loa 
apóstolea reunidos con la madre de Jesua en 
el comk'ulo, elevasen al Padre de bis miae-
ricordias y ni Espíritu Santo sus preces pa-
ra, la uuión do las gentes cristianas, á fin 
d^ quo laa mnchedumbres de loe creyentes 
conatitnyeeen na solo corazón y una alma 
sola. En el documento pontificio se siente 
el eco de la grata acogida quo cu el ánimo 
del Padre Santo han producido las recien-
tes manifeatacionea del episcopado evangé-
lico de la tierra llamada Isla de loa Santos, 
exorbando como el arzobispo protestante de 
Canterbury y ei Obispo do Birminghan á 
ios cristianos de su iglesia á orar por la 
unión apetecible de los hijos de Jesucriato. 
Abundosas indulgencias aon concedidas á 
las quo con ocasión do la Pascua de Pente-
costóa eleven sua plegarias al cielo para la 
apetecida reconciliación do aquella isla un 
dia de los Santos can la Santa Sede. 
Empozando hoy la novena qne aerá se-
guida de solemnísimo trídno, Inaugurando 
el tercer centonar de San Fdipe Neri quo 
Koma celebrará con esplendor el 26 de Ma-
yo, el Pontífice cediendo á loa ruegos del 
Superior de la congregación de Padrea Sa-
cerdotes del Oratorio, ha expedido al Car-
denal Do Raggi ero un admirable breve que 
lleva la fecha del 8 de Mayo en el año 
X V I I I de su pontificado, con profundo gozo 
ha sabido el Padre Santo en estos tiempos 
calamitosos para la Iglesia, que numerosas 
legiones de fieles y eapociaimente loa roma-
nea que lo tienen por au patrono se aprea-
taban á festejar con amor cristiano laa ain-
gulares virtudes de San Felipe Neri. En 
cuyo Apóstol del Evangelio ae habían reu-
nido la gran doctrina con la inocencia de la 
vida, el ardiente celo en promover la fe con 
caridad inmensa hacia bis pobres. El ín-: 
clito personaje así en el púlpito como en el 
confdeionario, en los públicos discursos, co-
mo en las amonestaciones privadas, guió en 
loa senderos de la virtud, gentes innumera-
bles; y en los hospitales como en laa cAvco 
lea, á la par que tm las iglesias, en laa ciu-
dades y en los campos dejó pruebas fecun-
da t de au apoatolado. Aún cuando en con-
testo con loa primerea hombres de au tiem-
po, San Felipe Neri parecía complacerse en 
la Compañía de los pobres, es de loa me-
nesterosos y de los peregrinos, á quienes 
servía de gula en sus romerías, á las siete 
grandes basílicas da Roma. Peregrinación 
que ahora imitan peregrinos y católicos reu-
nidos en la ciudad eterna. A su ejemplo la 
congregación de Sacerdotes del Oratorio so 
consagra á la educación moral de la juven-
tud. Conociendo el Santo como exaltan los 
ánimos á la piedad loa conceptos aagrados, 
hizo escribir aquellos cantares llamados 
después oratorio, en que uniéndose la músi-
ca sacra á ia poeaía cristiana, encendían la 
virtud do ios fielea. Fué San Felipe Neri 
qulan primero renovó el culto a loa anti-
guos eemonterios de los mártires cristianos 
abi iendo esa senda en que el docto Carde-
nal Bazanlo y el gran arqueólogo Juan Bau-
tiaüa Roasi ilustraron laa catacumbas roma-
nas. 
Fundador del hospicio destinado á pere-
grinos y convalecientes en Roma, la memo-
i l i do su apóstol vive el Santo en el corazón 
de eua moradores, quienes en estos días v i 
sitan el templo restaurado, laa estanciaa 
donde motó, y éí eepulcro que guarda sus 
eagrados reatos. El Papa se digna conce-
der á cuantos en este triduo y novena, j a 
en Roma, ya en las iglesias del universo 
cristiano, señaladaa por loa prolados, acu-
'Ueal: Sr. Ulloa. De- I dan confesándose y recibiendo la SantaEu-
Procurador: Sr, Po- cariatía, á celebrar con ánimo piadoao al 
tercer centonar de Sai» Felipe Neri, pidien-
do por la concordia de loa príncipoa cristia-
nos, la estirpación de las heregías, la con-
versión de loa pecadores y la exaltación de 
la iglesia, indulgencias abundantíairaas, con 
el perdón de todos sna pecados y padiondo 
aplicarse además á las almas de sus cariai-
moa p mentes. En mi última carta de Ma-
yo podré reseñar las funciones de Roma, co-
mo hice con las de la Casa Santa de Lore-
to, á la cual influyen peregrinos de todas 
laa regiones, y ahora recientemente una 
romería de fót'O hijos de la Dalmacia, Bien 
es verdad quo las peregrinaciones católicas 
no cesan en Roma, como en Loreto, y ayer 
han llegado 900 romrroa del Auatria, anee 
dlonáp á los belgas, do Germania, Bañera 
y el Tirol. 
Pesos. Ots 
.$ 31.728 41 
La vida á quo se la condenaba era 
ciertamente aprovechada; una r á p i d a 
mirada bastaba para juzgar de loa 
progresos do Diana: los patíeoe, laa v i -
Bitas & las oasaa de moda!?, las soirées 
ó comidas aceptadas cen proyecciones 
a!, porvenir, loe espectáculos , las toi-
lettes prolongada!?, lart conferencias con 
su inodistaj todo eso, y muchaa otras 
coda», cons t i t u í an un verdadero mar-
t i r io . " L a eondeea ae consumía , eran 
fctn*» palabras por cumplir una tarea su 
perior á bu» fuerzas: no desairar á na 
die.» 
Preciao es reconocerlo: esa consun 
etótt no ae leía en au piel satinada y en 
au mirada r i sueña . 
Laa reunionea continuaban durante 
el verano en Monsejeur. B u la tempo-
rada de iaa cazas, se recibía á los ami-
go» de P a r í s , que encontraban nueva-
mente eu la in t imidad de la vida del 
oaatido, á esa gracioaa jovoncita, en-
trevista apenas en el sa lón par i s iéu de 
la señora Simian. 
Poco á poco mezclóse en el munda-
no aparato de su t í a . 
C A P I T U L O V 
Algunos a ñ o s h a b í a n pasado, ha-
ciendo de la señor i t a de Veldege, ya á 
loa diez y seis años , una mujer nota-
biemente hermosa. Sin duda au belle-
za ^ninentaria uiáp; era ei bo tón entre-
i; > - ÍJOÍ> d«*ja iMiiviaar la gracia de 
i * ,•<.*\ t - n •••i í,:.sarroii<»completo. Sus 
cabellos habían adquirido ese matiz de 
El tercero de los documentos pontificios 
publicado ayer ea el dirigido al Cardenal 
Vicario de Roma confirmando las declara-
oiunea do Pío I X y de la Sacra Penitencia-
ria dirigida á los prelados y á loa fielea, ve-
dándose el conourao de loa católicos á las 
elecciones políticas, que coincidirán en Ita 
lia justamente con el centenar de San Feli-
pe Neri. Si ni Papa ve con placer la partí-
cipaciórj, laudable de loa electores católicoa 
on el nombramiento de eua municipioa, no 
podría acontecer lo propio en las destina-
das á nn parlamento que so reunirá on Ro-
IUP; y esto por razones de orden altísimo, 
Blondo la primera la condición creada al 
Pontífice que mal corresponde á su libertad 
y á la independencia propia del Miniaíerio 
ApoíUólíco, Como so ha intentado hacer 
ccer qne esta conducta inflexible desde 
1870 habría cambiado, interviniendo tem 
paramen toa que consentían el concurso de 
jos católicoa á las elecciones, el Papa quiere 
Hepau iodos pue nada se ha inmutado en 
las ¡sabias dispeaieionea do León X I I I . 
Ea e.-ita abstención un mal evidente para 
loa interósea conservadores de la sociedad, 
pri vados del concurso de los elementoa re 
ligiosoa. Sin embargo; ya he dicho en car-
tas anteriores la confianza que abriga do 
qua la flensaeión producida en toda Italia 
por el cuadro que presentan en el proceao 
do Florencia loa auarquiataa que aaesinaron 
al pnbiiciata Bandi ha de dificultar extraor-
di . ariamente el triunfa de losolementoa ra-
dicales vencidos on Nápolea, Milán, Brenia 
y Oánova recientemente. No es dudoso pa-
oro opaco que ee ha convenido en l ia 
mar el rubio de Ticiano; conservabft la 
tez nacarada, veteada (te azul, el t in te 
dodlnmbnvntc, ligeramente sonrosado 
de au infancia. Su ñaonomía, de expre 
aión voluble, vivaz, t e n í a singular en-
canto, nacido del contraste de sus ras-
gados ojoa negros con su blanco cutis 
y aua dorados cabellos. 
A l t a , arrogante, graciosa, t en ía la 
figurado la joven diosa cuyo nombre 
llevaba. Acostumbrada a ser objeto do 
admiración general por su belleza, no 
ae preooopaba n i poco n i mucho de las 
ga lan te r ías que ae le prodigaban. Gus-
taba m á s de los triunfos del ejército, 
cuando BU gracia en el decir y sus o-
portuoaa ocurrencias provocaban real 
entueiaatnc: cuando descubr ía en una 
casa laa huellas de una emoción verda-
dera, experimentaba una especie de or 
gu'lo, diciéndose: ' 'He tenido el poder 
de conmover el alma." 
E a t á señor i ta Diana era, en soma, 
una encantadora pagana. Su esp í r i tu 
no h a b r í a penetrado j a m á s ciertas ver-
dades que le hubieran sido necesarias. 
Sus deberes p ara con Dios cons i s t í an 
—así lo cre ía ella—en oir los domingos 
una breve misa. 
Segu ía á sn t í a , que entraba en la 
iglesia provocando á la mul t i tud , como 
eu pa í s conquistado, para ocupar el 
antiguo escaño señoria l de la familia de 
Simian. 
L a plegaria no t en ía para esa joven 
el sentimiento llevado hacia el Hacedor. 
Algunas veces repetía distraídamente 
ra mí que el Gabinete Crispí saldrá con 
gran mayoría de los comicios,- y sin ocultarse 
me los lunares de la política de eate hombre 
de Estado, sobre todo bajo el punto de vis-
ta moral, no puede negarse que ha enfrena-
do la r e v o l u c i ó n y e l socialismo, y que no es 
fácil divisar quien hoy con mayor ventaja 
pudiera aucederle en el p o d e r . El Marquóa 
de Rudini, jefe de los conservadores, y que 
hasta cierto punto ha s a ü d o incólume de los 
escándalos b a n c a r i o s , d e m u e s t r a e n el mani-
fiesto electoral dirigido á sus amigos políti-
coa y á la nación quo le f a l t a un concepto 
claro y resuelto de laa neceaidades del Esta-
do, n o b a s t a n d o á B a t l B í a c e r l a a n i a u s d e B e o f l 
laudables de moralidad, ni la vaga concep-
ción que tiene de una magistratura inde-
pendiente y digna, electo por las diputacio-
nes de provincia, los altoa tribunales, el 
Consejo de Estado y hasta el mismo Sena-
d). Tampoco puodo ser una panacea para 
la opresión adminiatrativa la creación do 
grandes lugar-tenencias uniendo diversas 
provincias para eustituirlas con regiones do 
3 y 4 millones de italianos; lo cual si puede 
Batlftfaoarel antiguo federalismo de Italia, 
aoaao fuese nn peligro para su unidad. De 
loe dem^s oradores notables que haata aho-
{ ra han báblaáoea loa comicios, el financiero 
i Luzzatti we ha preocupado d e l a c r i a i a eco-
' nórnica y del déficit persistente entre les 
gaetoa y loa ingreaoí, t i bien r e c o n o c i e u d o 
leal mente haberse adelantado mucho dosde 
loa días en que ol deanivel se e l e v a b a á 200 
millones; loa cambios con el extranjero per-
dían el 17, y para pagar loa íntereees de la 
deuda en decadencia, ae contraían présta-
mos con banqueros abunanoa hipotecando 
loa niiamoa títulos del Estado. El v i c e p r e -
sidente de la Cámara disuolta, Villa, ee ba 
declarado ministerial en Tarín, haciendo 
frente á la no despreciable oposición pia-
montesa, principalmente dirigida por los 
anteceaorea de Criapi, Giolifcti y Brín. 
El último discurso electoral qne naa llega 
ea ol pronunciado ayer en au dlatrito de la 
Spezia por «1 miniatro do la Marina, v l c e a l -
miranto Morín.- Consagrado al tecniciemo 
do au departamento, son notablea a u a d e -
claraciones de quo.lca gastos de la marina 
italiana, deade un máximo de 158 millonea 
de liraa, ae han reducido á cien mílicnea en 
el presupuesto actual, habiéndose impuesto 
eate sacrificio por la patria los máa e n t n - -
aisstas de la marina de Italia. También 
cmvieTe tomar nota cuando estas cueatio-
nes se agitan en España, de la que conta-
gra Italia á la conservación del capital de 
sus navea, calculado en 400 millones, alen-
do de un tros y 17 céntimos por ciento. El 
miniatro reconoce qua Italia poaee acaso 
damasiadoa nreenalea y aatilloroa; p e r o impo-
a'biea do diaminuir por laa condícionoa ea-
pecialoa del reino itálico. Eatá resuelto á 
deahaceree de todoa los buques de m a d e r a 
poco aptos para laa necesidades d e la mari-
na actual, y á acelerar laa coLBtrucciones de 
las navea, aún cuando aean e n m e n o r n ú -
mero laa qae á un tiempo mismo se laboren 
en los astilleros del Estado y en los arsena-
les de l a induatria privada, pues que e l tar-
dar nueve años en la terminación do un 
gran navio como ha sucedido con el "Rey 
Humberto", presenta el gravísimo inconve-
niente de qae alendo tan frecuentes l oa a-
delantoa y perfeccionamientos en la marina 
hay que modificar loa planes de loa buques 
e n tan largo período de tiempo. 
Ya qao do la fieata itálica mo ocupo, d i -
ré quo la bella escuadra que al mando del 
duque de Gánova y compuesta, entro otraa 
naves del Sáboya, Humberto, Doria y Bug-
gero deLauria, reproaontará á au nación en 
en la apertura dal canal del Báltico, parten 
mañana para Gibraltar y deade allí para 
Kiel. 
Antea de cerrar por hoy el capítulo de la 
lucha electoral diré que el domingo próxi-
mo ae tendrá en Roma e l gran banquete 
palítioo, en el que Criapi, qua ha aceptado 
la candidatura de la capital, juntamente 
con las do Nápolea y Palermo. expondrá au 
programa gubernamental y económico, que 
ea esperado con viva eepootativa, no obs-
tante sor un hecho evidente que wl pueblo 
italiano nunca ae ba agitado menos en una 
conüenda electoral. 
Ahora eapigaró algunaa noticiaa sueltas. 
Ciertos diarios afirman que el cardenal 
principe de Hohenlohe ha marchado al La-
go de Como, reaidencia quo por uu mea lia 
señalado el Papa al arcipreste do la Basí-
lica de Santa María La Mayor, por BU asia-
icncia á un almuerzo en el palacio que ha-
bita el miniatro do Nogocioa Extranjeros, 
barón Blauc, casado coa una hija do Cuba, 
y adonde se encontró con su amigo el pre-
sidente dol Consejo Crispí. Loa diarios del 
Vaticano habían dado mayores proporcio-
UÜS que laa quo merecía el suceso, ideando 
un f iutáotico brindis del Cardenal en favor 
de un acuerdo entre Italia y la Santa Sede. 
En la confareacia tenida coa León X I I I , el 
hormauo del canciller do Alemania, qae 
máa de una voz ha intervenido ya en los 
conflictos con ésta, y en dificultades entie 
la Santa Sede y el gobierno italiano, ex-
plicó au actitud de nn modo correcto. 
Máa graves debieran ser los puutoa de 
vista on eata audiencia tratados aobre las 
consecuencias qne puedo tener en Germa-
nla el haber desechado reaueltamente en 
parlamento la ley contra anarquistas y so-
ciaiiataa, debiéndose en gran parte á la 
opoaición de loa diputados del centro cató-
lico. León X I I I deploró que no se hubiese 
llegado á nn acuerdo por aferrarse dema-
siado loa conservadores del Imperio á la 
parto política de laiey&in aceptar todas 
laa modificaciones del centro, atento á sal-
var principalmente las necesidades morales 
y religioaaa de la patria, excitando lashos-
tilldadee dol partido nacional, muy apega-
do al eapíritu de la reforma luterana. Por 
ahora no parece confirmarse la retirada del 
miniatro de lo Interior Kffidor, ni la disolu-
ción inmediata del Reiclntag. Se presentará 
al Landtag ó Cámara del reino de Prusla 
una ley ensanchando laa atribnciones del 
gobierno ante los partidos extremos. Algu-
nos hablan de poaibie modificación del su-
fragio universal. 
Siempre en pie el confiieto entre Hun-
gría, Austria y el Nuncio Apostólico en 
Viena, monseñor Agliardi. Cada día el te-
légrafo se hace eco do una noticia deemen-
i ida al siguiente. Ta es el canciller conde 
Kalnoky quen IiKiiate en su dimisión no 
acop ada por el Emperador. Ya eael barón 
Banffy, presidente del gabinete húngaro, 
quien pone por condición la renuncia del 
nuncia. Ya el emperador ee dirige confi-
dencialmente al Papa para exponerle la 
gravedad de la situación, mientras qne la 
Cámara de loa Magnates, reunida en Buda-
Post, y esto ea lo único cierto hasta aho-
ra, rechaza por vez torcera la ley quedaba 
carta blanca á l o 3 quo no profiaan religión 
elguna, mientras quo admitía la primera 
pirco fovorabla al reconocimiento, de la 
comunión israelita, si bien desechando los 
artículos que facilitaban el quo jóvenes 
cristianos pudieran abrazar el judaismo. 
Todo ello ea'.azán losa con la próxima re-
unión da laa delegaciones del Imperio, va 
creando una situación diñeiiíaima en Aus-
tria Hungría. Todo pronóatico, sobre su 
dtson'ace, se me figura aventuradísimo. 
Esta Embajada de España se ha puesto 
en completo acuerdo con la Santa Sede so-
bro la designación do cardenales y arzo-
biepoa españoles que tendrá efecto en el 
Coctistorio do San Pedro. El ilustre me-
tropolitano de Valladolid será elevado á la 
púrpura en el puesto que ocupaba el insig-
ne Cardenal Benavides. El obispo deHuea-
ca f>U':;oderá á éste en el arzobispado de 
Zrragozay se ocuparán laa demás diócesis 
las oraciones, como una tarea impuesta 
por lacoetnmbre. 
No, no ee te hab ía hecho conocer á 
Dios, n i la palabra austara del deber; 
au t ía , porque no lo quiso, por eistema; 
la señor i t a Blanca, cuyo papel junto a 
ella era secundario, porque no pudo 
hacerlo. 
Muy al corriente del código social, 
Diana aprendió todo aquello que sirve 
para la apariencia, sabiendo que una 
mujer debe cult ivarla ante todo, hacer-
ae dut ñ a de ana impresiones, poder 
aourt i r cuando ol corazón sufre secre-
tamente; aer amable, en fin, para ser 
querida. 
Mientras tanto, la necesidad de lo in-
fluito trabajaba esa inteligencia, que 
merecía aeguir otro sendero qne el que 
le hab í a sido abierto. 
Ese sentimiento, que no comprendía, 
dejaba en ella una nota triste; sentía el 
vacío de todo lo que pasa, lo analizaba 
todo, y nada tenía para alimentar BU 
alma hambrienta, pueato que no cono-
cía otra cosa que el placer, eu el cual 
debía buscar el olvido de pasiones se-
cretas. 
E r a una noble naturaleza quo Dios 
creara para lo bueno y lo bello y que 
una educación deplorable había arro-
jado fuera de su esfera, sin brújula. 
Podía aer juguete de loa acontecí-
mientoa y tenía en ai misma y á su al-
rededor el germen de las caídas profun-
das. Su eapíritu independiente, la con- • 
fianza en au persona, que da el éxito, 
eran otros tantos peligros. 
vacantes en España, trasladándose la sede 
de Calahorra á la de Logroño, como lo es-
tableció hace largos años el último Concor 
dato. En el mismo Consistorio será procla-
mado arzobispo de Atenas y delegado 
apostólico de los latinos en Grecia, el asis-
tente general de la Orden franciscana Pa 
dre Cayetano Angelis. 
El Pontífice, por conducto del embajador 
de Portugal y del cardenal patriarca de 
Lisboa, ha mandado nna bellísima epístola 
al episcopado lusitano para asociarse á las 
fiestas del V I I centenario de San Antonio 
de Padua, que se efectuarán en junio y 
que ofrecen exceder á cuanto se ha visto 
en el reino fidelísimo. Puesto á la cabeza 
de la comisión central de estos festejos el 
rey D. Carlos de Braganza, la reina Ama-
lia, el cardenal patriarca, las duquesas de 
Pálmela y de Fronteira, los duques de Lou-
léy marqueses de Pombal y todo lo más 
iluaíre de la nobleza portuguesa, las fan-
cioaes religiosas do laa que forman parte 
procaeionea grandiosas, altercarán con las 
fiestas cívicas en la ciudad de Camoens y 
en las aguas del Tajo. 
Me es doloroso tener que terminar esta 
crónica oou la uoticia de una gran catás-
trofe en Eoma. Entre el Tiber y San Pedro 
se había elevado en loa años últimos uu 
baiiio que aspiró á ser el Saint-Gormain 
parleión do Eoma. Protegido por la gran-
deza de )a mole Adriano, y decretándose 
en él la creación de un grandioso ^palacio 
de jaeticla con el monumento del conde de 
Cavour, parecía abrírsele bellos horizontes, 
contribuyendo el ser elegido parala basí-
lica de San Joaquín, en homenaje de 
León X I I I . Pero las rivalidadea contra los 
Prados del Castello excitadas, uniéndose á 
la gravísima crisis edilicia de Roma, han 
hecho caer sobre ól dengracias más terri-
bles que las perspectivas de su grandeza. 
Hace dos años, manos alevosas incendia-
ban el'circo llamado Adriano; y hace tres 
noches, de manera impensada, en pocos 
minutos el crimen ponía fuego al politeama 
Adriano, coliseo popuUrísimo, propagan-
do el Incendio á loa palacios inmediatos y 
produciendo desventuras inmensas. El mis-
mo rey se presentó con numerosas tropas 
en el lugar de la catástrofe que ha sumido 
en insondables desgracias á familias nu-
merosísimas. 
Un antiguo diploríidtioo. 
rarse, y que presenciaron los conou-
rreotes al acto que reseñamos. 
L i « ceremonias del Ei tua l Eomano 
so celebraron solemnemente y se despi-
dió la profesa de todos sus atnigo8,que-
dando para siempre convertida en la 
Kvda. MÍ»dre Sienta Anua." 
EXPOSICIÓN I M P E B I / L L . — L a s vistas 
acerca del euouentro ocurrido en el Jo-
bito y otras del campo do la guerra, 
e s t á n lIam;ai:do mucho la a tención en 
la "Exposioióu Imperial", á donde h-
ende todas \ m noches un numeroso pú-
\ blioo, entrada aólo cuiísta 20 centa-
| VOJÍ-
i R I M A . - -
- Y o soy amor y vida, 
t n re ino cese— 
Jetm;?; lato en la cuna, 
dijo á la muerte. 
Y p Belén al Gólgota 
cttmplirio supo, 
am indo hasta sus jueces 
y búa verdugos. 
V. Ruis Aguilera. 
E N U N T E A T E O - La función va á 
A L B I S U . - Empieza la función oom-i 
binada para hoy, viernes, con el acto | 
segundo de Jugar con Fuego, por la G i l ! 
del Eeal, y los señores BQZZÍ, Lafl ta y ¡ 
Roqnt'tu. 
Sigue el juguete lírico U l Monaguillo. 
en el que desempeña el papel del apag^- í 
cirios de Grijota, la t iple cómica A m a • 
l ia Rodr ígaf z. i w«i 
Y para fin y postre se ha elegido la • empezar, 
zarzuelita Becsta Infalible, por Luiaa \ É\ primer actor mira á Ja sak por un 
Ibftñez y Etelviua Rodr ígoez , secobdi : ag{t|er.o del telón, y dice al empresario 
da» porOastro, Bachil ler , Sierra y R. t con acanto éristíftimo: 
Ar i j a . I - - N o hay ni veinte personas. Siuí,-» 
Oomo el sfabado que viene—nos ofre j mejor devolverles el dinero, 
ce su función—de gracia, esta noche t —¡No es posiblel 
G - H A T I T U D . 
No cumpliiíi mi ooncieneis si no diera pública-
monte las gracias al doctor Gálver Guillén por la di-
ñcil curación qne llevó & efecto en mí, dejándome 
perfectamente bueno y pudieudo dedicarme nueva-
mente á mi trabajo. 
Padecía h> cía largo tiempo áe pérdidas corporales 
que me debilitaban en extremo y extenuaban de día 
en día. 
Acodí á O'Keillj' 106, gabinete del doctor Gálvez 
Ouillén, 7 sometido á su tratamiento me vi tm breve 
completamente curado. 
Dttrfpués de Dios, debo la vida al dootor Gilvez 
Guilléa, á quien por esto medio hago presente mi a-
gradecimieuto eterno. 
LaoioHTilla 50.—Manuel Millas. 
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ÍIOTM Í M l 
e l (Escr i tas expresamente pa ra 
Diar io de l a Marina. ) 
Madr id , 17 de mayo de 1895, 
Bu cnanto (i noticias de espectáculos 
diré á ustedes que en L i r a , á m á s del 
aplaudí dísim o sa íne te de V i t a l Aza t i -
tulado L a rebotica, gusta mucho tam-
bién el Juguete en un acto Los asisten-
tes, de Meli tón Garc í a . 
En la Comedia, la oompaflía de ope-
reta italiana que dirige el signor Gio-
vannini, ha gustado bastante. 
En Apolo ap laud ióse el estreno de la 
parodia de L a Dolores. Salvador Gra-
uéá ha jusliheado una vez m á i que es 
na especialista en parodias. 
Eslava cuenta con el valioso concur-
so de Matilde Pretel, que interpreta á 
maravilla el mozalbete gallardo, apues-
to, gracioso y osado de HJl tambor de 
granaderos. 
Bu el Oirco de Price y en el de Oo-
lon, lo de todos Jos años : gimnaftas, 
olowns, amazonas y , cloro e s t á , ca-
ballos. 
En la Princesa una aceptable com-
pañía que dirige el conocido actor don 
Ricardo Morales, cosecha bastantes 
aplausos. 
Desde loe tiempos de don R a m ó n de 
la Oruz, eegúa oportunamente dice un 
ilustradíairno crí t ico, hablando de las 
funciones que se ve r iücan en este últ i-
mo teatro, no ha habido autor que tan 
bieu haya copiado las costumbres, las 
maneras do pensar y de decir de las 
clase» bajas madr i leñas como López 
Silva. (Jada uno de sus va célebres ro-
mances es nna pintura, fiel de los <fgol-
fos" modernos, herederos legít imos de 
los héroes del famosísimo suinetero. 
¿Por qué? 
—Porque todas han entrado con bi 
\ Metes de favor. 
Í N O T A D E HOY:—Loa piqnée de color (i, real y las Mas de novedad para ve 
rano, atiabadas de recibir en ICM ajma-
cene» de tejido» v novedades L O S 
T A D O S U N I O O S , SJUI Bofaél y GA 
liano. O 993 B 1 7 
ílvaca"—!a Mar t ínez (Ooncepoión). 
E P I G R A M A . — 
Amó?», t ahú r seuípíterno, 
dice á Juan entristecido: 
—(Treinto cartas he perdidol 
¿No e« para darse al infierno? 
Y Juan qne no entiende de 
esa» cosan, dio» d Araós: 
—Otra vez, hombre de Dios, 
joertifíqutólas usté! 
Gésar Pmyo. 
P I E S D E L I O A D O S . — E S nna creencia 
moy general, que basta lavarse fre-
cuentemente los pies con agua caliente 
y jabón, enjugándolos después con un 
lienzo, para, eumplir cuan;o la higiene 
y la comodidad demandan hacia esa j 84fl Bobdrt0) abi(1._Naoi, en I^kt<jrta< y füé 
parte del Cuerpo humano, Sin que Sean l desdi su n Hoz enemiga de las diver.loníie y pasatiea 
precisos otros c u i d í d o s para manteur 
MI EMPEÑO E S 
S X i D O S M A T O -
REALIZACION 
de relojoB. ieotitinasde oro , joyer ía , de bri 
llantas, se ro/iiissíin á precios jcaód¡eos, ga-
ráDtl7!xnd6 su buena marcha y calidad. 
So compra plata, oro vit'jü, brillaatoa y 
prendas usadiis. pairando U>B mejores pre-
ci s de plaza. Nicolás B:nncc, Angeles n. 9. 
C 984 4 o 
CENTRO ASTÜEIAN 
Sección de Beneficencia. 
SXOBBTABIÁ. 
Por enoargo del Sr. Presidente de la Sección se 
participa á los seíioros asociados y & todas las perso-
nas qne han tomado localidades para la novillada 
qne según anuncio debería efectuarse el domingo 9 
del corríante, se transfiere para el subsignienta do-
mingo 16, en virtud de que la plaza se encontraba 
• comprometida por otra empresa para el domingo an-
! terior (2 de junio) y en caso de lluvia, para el 9, di<-
! poméuuose hacerlo público para conocimiento ge-
j neral. 
! H .bana, 5 de junio da 1895 —Pranoiuoo L Sin-
j ohez C 983 4̂ -5 4d-6 
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XitA 7 B E JUNIO 
El Circular cetá en Nuestra Refluí-a dél Pilan 
S n Tltiberto, sba ly «autoa P.iblo, obisp.-i, Ftiho, 
predbítoro, y c inco íno-jes mílttii'es, y fanti Oouove-
ra, r̂ rgen. 
Ttcnpora: Ayuno, ludulgonoia Pienaiiu 
obarto, abad.—Nacir RU loglatena, 
los bien de salud y agiiidad. 
Pero ta l idea sólo putide referirse á 
los pi¿3 perfiíct^mente conformados, y 
en buenas condiciouaa de salud y for-
taieza para los ñues de la progres ión y 
estabilidad del cuerpo humano. Todos 
loa pies no presentan iguales carao te res 
do conformación y de ewlud, y d^ ítqní 
que no basten las lineas generales para 
su traíjísmiento. 
E ' piefo/ ma parte, y no de las menos 
impon antes, dei cuerpo humane, y m ú 
como en este ios temperamentos, cons-
tituciones, sietemas, idiuáincramas y 
estados patológicos va r í an hasta lo in-
finito, así t ambién las extremidades 
abdominales siguen la regla general 
del todo, y preaantan además caracte-
res propios que cada uno deba estudiar, 
deíeotoá que precisa corregir y dolen-
cias que es necesario curar. 
As í , há l lanse a veces los pies rodea-
dos de viscosidades frías, producto de 
una penapiración demasiado activa, 
que al evaporarde produce un descenso 
ráp ido do temperatura á veces perjudi-
cial, por cuanto que puede interrumpir 
la marcha ordenada de la circulación. 
Para prevenir estos defectos pro 
cieo bañar lo^ pies en agurk templada, 
m a ñ a n a y noche, con nna peqnt-ñísima 
cantidad de amoniaco, y si la perspira 
ción de la. pie! fuera fét ida, i r r i tan te y 
ceiusara efiowiaciones ó llagas, se re- j 
mediarán poniendo en el baño , en voz í 
de amoniaco, unas gotas de ácido fóni j 
co, sublimado, «olución de bicloruro do ? 
mercurio, ó cualquiera otro de los de-1 
pos del miuido, dodicanJo ya sus piimevos anoj á la 
o lo'od y á It pi-Astifla «lo fas anís bellas virtnde;, 
Aiíabados aus títj.iios füé promovido á las sagra ias 
órd '̂ e1) ^ p-exentudo para un curato délas tlióciogig 
da Yorc.k pero dê puea de haber d>;ertuipefiftdo este 
ĉ '•g>co;l exictitud y calo, anunciando toúa» los 
días la rfi/ina palabni, visitíndo á los ocfarmof, eo-
oorrieodo á los pobro» con iaagatab'í) oarMad, dejó el 
curato con íicí>ucia do su prelado, y tomó el hábito 
reiigioeo dula indita y ticiaredia ori'íu dd san 
Benito-
Fuó favorecido con los donos de profsría y müa-
groa; faudó vari-is abadías v v.v.ó en la mas cstrfobí 
unió» con San HuruiHo Ultimam*' ti deicai^ó en 
el Soñot, el día 7 do junio del año lln9. 
FIESTAS E L SABADO. 
Mis.ii Solemnos.—Ifin la Cátedra! la do Tercia á 
li.j ocho, y ea las demái i igleeian las Aa cuuiuiu-
bro. 
I m p o t e n c i a . P e r d i d o s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
9 á 1 0 , 1 á 4 y 7 á 8 . 
c r m B i x ^ i r i o s . 
(' 957 26-2 Jn 
r t m n. 1,509. 
L I &23 m f 
G o i i y A A f * í k f 1 í \ a Curación segura y r - i i e t i i . ¡w por cíen so do los enfermos orónicos del estómago é intestinos, 
U i j K j u l i t U " X j a l i U o * aunque lleven veinte y oiru5o a i ñ o s do Bafriinie.jtoa y no hayan encontrado alivio con IOB demás 
tratamientos. Se mejoran desde las ^ñmeraB dósis y áe^^Mnwim oon A . \u t o\ ¡iolor (le estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senteriai, úlceras del estómago, dispepsias j catarros intestinales Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los médicos. DesconfieBe de !aa imitaciones- Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y dedico, Serrano n. 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Bey n. 41. C970 alt 8-4 J n 
Ifl. 
IDISTEIBÜCION DE MAS DB 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
per Mannel Gutiérrez 
C 971 3.v 4 
Sío garantizamos per vordaüero lilUJA C L A R E -
T E i!e la Oompafáa Vinícola del So.-te deKspafia ol 
a^uellaa botella* no alaiubiradaS y que no lleven 
i & t . a c t e l topón y la c&puula con li mtti'M do l» 
Oump^üla, a»í como el de l is barr eas y cu. tti-iclaa 
que uo preeeüteu oa uoo do sua íoudoj ol ea.;udo 
urribi in'lioado. Tambión loe ^arrafoDOii ban d¿i lio-
viir u i ia etU|ucta extotamo.jte igual á la de la» bote-
lian y han de oatar láorodoa con el sello de nuestra 
twaiv.—M. Muiu.í v (,'? C 933 »lt 4 2 
Corte do María.—Dia 6 —Corresponde viaiUir 
la Divina Paatoraen Jesús María. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NERI. 
E l próximo Dorcingo 9 «e oílebrará la fostividad 
mousustl do Ncra Sra rtil Carmen la mi-a d̂  Comu-
nión goue.al nerá á laa 7, por la nocho los ojeroicios 
do cooLumln Ü con aoimóu y proceaión. 
6(189 4 ti 
JH8. 
I G L E S I A D B B S L B N . 
El doiaiugo 9 celebra el Real Colegio de Belén 
la solemne iesta en aectóu degraciau por los bouefl-
cios rocibidoB daraute el cuno. 
A la1) ocho de la mnfiatra se cuitará la m'sa á or-
questa y (•••edicará el R P. Aizpuioa de la Couipa-
íiía de Je.-tisi 
A! fiix dala uñía se cantará el "Te-Deum!". ter-
miniu;d(i con la bendloió ; y reserv» del Santísimo 
Kaoratnt nto. A. M. D. G. 0728 3-G 
P A R R O Q U I A DE MONSERRATE.—El vler-
i nes 7. á las ocho y media de la mafiaua, se dirá 
| Is. a i i sa al SRgradD Coivzóa do Jesás por el Rdo. P. 
f Manuel Royo y d i r á ln p l á t i c a y habrá comunión ge-
' iifirnl. Se resomionda asisteucia á los hermanos y 
\ domás fieles—El Párr.mo y ¡a Cámaro ;», 
f 0686 l.t 5 Id 6 
SOLEMNES F I E S T A S 
QUE A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
sinfoctantes qnímicoe conocidoe, em-1 ^ . l CORAZÓN DE JESÚS, 
• ! . i „ „: „ „ „ _^„i« .̂ f deoioprán sus devotos y aaiclados eu la lílesia í e p'.eadoa OOU la prudencia que reclama , pp Enooiapi,,,, & Gnanabaooa, desdo el día 30 
el míinejo do estas uubatanuiai?, todas | do M*yo ba«ia«i 10 de Junio del pwse'-te afio. 
SUtHvlidinfta J Di& 30 do Mayo.—A la h-jra do costunibre, se izará 
. . . . . . I la b.hüora de ia Novena, al compás de alegres re-
La inteligente artista y pro-1 pionía 
Dia 31.—A las 8, se dará principio á la Saeta No-
LíiiH compoeioioníis del antor de Los 
barrios bajos, más todHvía que le ídas , 
cautivan y sorprenden oyéndcKselas 
recitar á Ruiz de Arana. No es potibie 
deelumar mejor. E l acento, loa mo-
dalca, el tono, cuanto al actor per-
tenece, está en perfecta a rmonía coa lo 
que el autor lia imaginado. 
En la Zarzuela ú l t ima función ante 
anoche, con la setenta y pico, de la ópe 
ra Dolores, cada vea m&s g a n d i d a . La 
oompafiía de estti teatro sale hoy para 
Barcelona, donde d a r á á conocer esta 
úlfima notable part i tura dei muestro 
Bretón. 
¿Bartselona he dicho? A ella me tras-
lado por mi instante, av^iosa en purt i-
cipar de t u legít imo contento. Uno de 
BUS predilectos hije^, Isaac Aibeniz, 
acaba de obtener niií hace pocos dias 
(y dentro de otroR pocos le hucederá lo 
propio en toda Europa) un legí t imo 
triunfa ludiscutiblo, unán ime , ruidoso 
h^ sido el que siguiera á la represeuta-
ción d« su m.ignífi ia obra Henry Glif-
ford, es t renad», ai mal no recuerdo, la 
noche del 18 del actual en el Gran Tea-
tro del Liceo. Albeuiz no o lv idará nun-
ca «sta fecha, que marca rmevo rumbo 
on su carrera ar t ís t ioa, siempre glorio-
sa; puro gloriosísima después de', entu 
Blasmo con que reoib ó el inteligcmte 
páblL'o catalán en ú i i ims producción. 
B ú a pprá acogida con los brazos abier-
tos en todas partes; y en Londres, don-
de t tn to qnieren al maestro, donde 
éste ha ganado honra y provecho á ma-
nos ilenae, loa brazos abiertos con ver 
tiránf?e en estrecho abrazo, 
A ' terminar la representac ión espe 
raba á Albéniz , á la saliJa, un nume 
nwo grupo do admiradores qne ¡ta re-
cibió aclamándole . 
.La notable diva Mme. Daicóle le 
ofriítió una gran corona da metal, roble 
y'olivo, cu^Ka cintas ostentan la. «d-
gaicnte dedicatoria: "Hamél ie DarcUe 
á Isaac Albtniz Fremiére a1 Henry Glif-
ford. 8 M a i 1895.'' 
EH jaiuio de esta nottible cantante no 
pnede mv m i s halagm-So paria AJbe-
ni«. Después de oi)- eutadiasm^da la 
obra, exclamó: "iC'est un opéra pour 
etre tkanté par a r t ü t e s hors liipxe, des 
grandts masses d pour une orchtstre de 
pwhié re . ¡ J e regrette de nyetre pas cette 
am¿e au Govent Garúen por la, chan 
ier.» 
íjJn fio, la importante casa '«Pujol 
y 0a,7' de Barceloüíi , j a hr* adquirido la 
pDPiedüd de la íp.^r;» Henry Vh'Jford. 
¡Bien por Albéniz , bien por Baroelo-
n» y jvivan los catalanes! 
ñAIMÚÚ NÓÍ5"KZ Y TOPETK 
Profesión de una Religiosa. 
Leemos en L a Habana Gatólica: 
"En el Internado del Sagrado ü o r a 
zó;i de J e s ú s , establecido en Buenos 
Aires, barrio del Oerro de esta capital, 
Vtirifreóse ol 25 de mayo, una conmove-
dora ceremonia que imprime siempre 
en el ánimo de los asistentes á ell», en-
contrados sentimientos, ora de tristeza 
para los que se deopiflen y dejan en el 
claustro á una hija, ó á una hermana; 
ora de gozo para la que con firmeza 
tíal creyente ve en aquel acto sat is íe-
ch-* toda su aspi rac ión terrenal. 
La señor i ta doña Octavia López de 
Sani a Anua y Gran, se despojaba de 
sus galas á presencia de su amante ma 
dre, hermanos y demás familiares, dan-
do al mundo definitiva y eterna despe-
did», como oousecueucia de la termina-
ción del año de noviciado, plenamente 
satisfecha y contenta en vestir el tosco 
sayal de religiosa por el que siempre 
snjpiró su corazón amaut ís imo de Je-
BÚ^ Crucificado. 
DÓ esta joven religiosa hemos sabido 
que recibió el agua bautismal de manos 
del Iltmo. Sr. Obispo que fué de esta 
Di^edis Dr . D . Apol inar Serrano y 
DI ./,, «ovo celo a]>ofcíólico y santidad 
de vida hizo eco en esta sociedad, du-
raató el corto tiempo que d u r ó su go-
bleruo, con la feliz coincidencia de ha 
fíoos. 
fesom de piano, Si i ta . Mar ía L n i s a | í»' si. 
/-,. . a *1 i J 4.„„„i„^ , „ i ; i * v»rft rodoa IOÍ días, • mpozará mr el entmiasta coro 
Chartrarid, acabada trasladar hU domi «l • ..y^.j ,iempre Nuestra SeCoi a", eegoirála miaa can-
lío a la calle de Campanario número 61, ¡ t -K después do la «ud«« baríu ios ^«rcicioa pro 
Irt nn/» p\TÍi4íi.mrtf5 fi. mis itíflr.itiiS Mmi^tu. I J"'" ^ ^ "nabrev* plática por el Direstor de la 
lo que avisamos a sus lamnnw amista- . ^ . ^ ¿ . ^ L ^ n a gnuí de m principales virtadoa 
des. Sepan lOá padres do tamiiia, que do Nuestra Sefiora 'el Sagrado Corazón, y se coa-
deaétin utilizar loa servicios de ía "blou • ^i,^ucon un mai5llí,ico himno y la despedida A la 
I da pianista", que és ta actualmente tie-1 -iw"» io? fides que asittauá 1*3 piátioae. podrán 
n  uim hora dea tupadn y anhela em-
plearla con una ó mas OtifiáS. 
— E l miércoles Halló para Tamp» , á 
bordo del vapor Mascotte, r inmi to qua 
rido amigo particular el D r . Antonio 
Goazález Curquejo, en unión de su dis-
t inguid* espora. E l dueño de la gran 
farmacia £'S ÍU José" , buscará reposo á 
eus diarias tarea?, recorriendo, durante 
dos mases? las principales poblaciones 
de los Eíitado-i Unidos. Les deseamos 
un vinj*! cófíi-xlo yfeiiií 
ga iar indalgeocia pleaarl», si hab'en Jo <3o)ife«ado y 
comul.ffido. rogiirsii por los flii'-s da la Iglesia. 
DÍÜ 8 de JUÜÍI.—Por la noohe fie cant^iá 4 toda 
orqaettii una soletuxie S t've coa Ins letaníss corres-
poti iienít.i y el himuo de Nuebtra Seüc-ra d*,l ¡Sagra-
do Corazón 
Día 9.—A ks 7 de 1« mafiaua, tsudrá efacto U uú-
sa do Comunión goncral, con pláiica propuratorii1, 
que dirá el Director do la Asociación, el I UJI!, con-
cluido el a';to. dará la Bendición l'apal, A lúa 8. em-
Í>ozará la fiesta Rolemne, eo la que as cantarán la lormosa misa de I). t'ai.tlt-.go líi vit'. erganUta y 
watstro de capilla del Eeal Colegio de Beléü. el AvV. 
' María ile ü, Cratilio GUOTS y el atia á la Virg^u. 
! dfl García, y predicará el K. f*. Joaquín la'iiida, Es -
J coUpi» 
i Ka de esperar mucha coucurrenoia de asociados y 
T A C Ó N . — Efe aqu í el plOgrama que í devotoa, yque to los, t.egftn vu p.-.sicU'in, contribuiráu 
i.„ ,1̂ . „T,v¥,T.i¡r,,,1 y%nvi TTio-rTiuu .ir, la fnn i c»" ñxl óboiO para muyor ebplendi>rdü eotoa cultos. 
ha de cumplirse boy viernes, en la ínu » Gluauabaooa, 23 de May., do 1595-_EÍ Director, ción á beneficio de la notable primera 
actriz eefiora Lu i f a Calderón: 
E l drama t rág ico , en tres actos, ilítt' 
r í a .Rosa, escrito en ca ta lán por Gui-
merá y traducido al castellano IJOV 
Eehegaray (D. Jofé ) . 
Escena coreográfi ja, en la que toma 
r á psrte la eiiOintadora primera baila-
rina Emil ia Bartolet t i . 
Por últ imo, ol precioso monólogo de 
Eloy P t r i l i i i n Bux6, t i tulado Las Ma 
cetas, por la beoefioiadai 
Oomo el es j^c tácu lo ha sido puesto \ M 
bajo lóa auspicios del Casino Erpafiol, 
deiida ayer tomaron palcos las familias 
del conde de í» M o r t í í a , Santos Guz 
máu, conde* de Macurijea, nmrqués de 
Pinar dei E ío y tíeñor Garc ía Tuñ ' in . 
En retíumen, Tacón se ver;'», esta noc-hy 
como en " d í a s de gala." 
" L o a PURITANOS" E N CAMPAÑA.— 
La antigna jugue te r í a y Rediría de San 
Rnfápl 000, esquina 4 InduBtria, publi-
có nu anuncio el miórcoleB, en la edi-
ción de la tarde, acerca de los 12 U.tt s 
de escogido« juguetes pa r» níftas y ni-
ños, qne w h i u puesto alfi 6 l i ve ita ¿ 
razón de 50 centavos cada uno, con des 
tino á i ts nenas y nenes que so portea 
bien en Ion oxaounei qoo actual alenté 
se veii t ícan en IOH colegios é institíitoif!. 
De ese modo los padres de familia po 
drítn premiar la aplioaclÓQ de sus hijot*, 
sin hact-r n ingún g^crifleio. 
Asimismo se v< nden en el ])ropio ep 
tablee)miento, á pi er.ios módicos, artími 
los do sodtíila como guantes, n.itonen, 
puntan, ercaies. cintas, medias; tf^ctos 
de ¡icrtomí-rí », como aefitos, jxnnr.das, 
dentdricíiH, esencias para el pañue lo .v 
jabones de mil ciasos. No hay quedes 
perdiciar las gangas, señoras y cuba-
lleroü. 
Abora en Los Puritanos seoysn diá 
logo» tan edificantes como v. y g. 
¡Una condición te impongo! 
— ^Cuál es esa condición? 
--Que te laves con " J a b ó n 
de loa Pr ínc ipes del Congo." 
V A C U N A . — H o y , viernos, ee adminlfi 
t ra en la sacr is t ía do J e s ú s María , de j 
12 á 1. y en la de Gnad«lupe , de 1 á 2. j 
M A S PERIÓDICOS .—Del domingo á hv 
fecha nos han v i^ tado ol número 40 de 
E l Progreso; el 20 del bonito semana-
rio Las Afortunadas, con nn retrato del 
escritor don Wenceslao Abren; U l He 
raido de Asturias; el número 74 de JJCS 
Lunes do Cienluegos, con un buen re-
trato del Cap i t án General Sr. Mart í -
no/. Campos; el 44 de JEJl Correo de As-
turias', el 21 de E l Semanario de las Fa-
milias; el número 1 (año I I I ) de E l 
Tabaco; el 22 de E l Bombero de Cuba, 
con un retrato del Dr . D .Manue l Agu i -
lera y Márquez; el 72 de L a l i e r r a Qa 
llega, con el retrato del ilustre catedrá-
tico de la Universidad de Madrid, señor 
Carracido; el 22 de L a Habana Católica; 
E l Eco de Galicia. 
E l número 19 de L a Primavera, de 
Guanabacot»; el 10 de Xa Crónica Médi-
co Qui rúrg ica ; el 6 do E l Mensajero 
Católico; el 12 de L a Revista de Ad^ 
minis t ración; el 22 de E l Pitcher, con 
un dibujo titulado "Escena en el mar"; 
el 21 do E l P i l a r e ñ o . y 12 de los Ana-
les del Instituto de Segunda Enseñanza. 
¡Bien venidos, caballeros! 
También por conducto del Sr. W i l 
son (Obispo 43, librería) hemos recibi-
do el Damero 66 de La América Cien 
tífica (edición español») con mul t i tud 
do grabados sobre: Los diez movimien 
toa de la Tierra, La fot- grafía en la 
guerra japonesa. La vac* trotona, El 







L i ! ¡ i ( i i J á i i i e j | í ! ¡ ( ; a i e l B í . . l 9 i a 
£xto laouloamenui ao eolo cura los herpe» en oa&l 
oulor sitio qne su pyeíenten y po» antiguos qac «xtu 
sinu qae ao tionh igual para baco dosaparecei- cotí 
tajddei ios Uarros, «aplijilla», ítanehaa y emc«lu<il¡ 
qae tanto afean 1* cara, jolviendo al oútia va lurn'O 
íara. LA LOÜIÓK MONXEB quita la oacpí; f evKa I * 
eaiüa dbi cabello, aioedo an agna do tocador de agra-
dablti porfame, que por «us propiedades ts el i »m<ldlo 
vtM uoreditado ea Madrid, ttañe, Pueítc-H«.•••» r 
I» fc-üftiu earer lea «¡iXub dein.^e' P<d»»( •»!.• « 
! - ... - . .. . - C 958 «.U 13-2 Ja 
. S I I P A B A D O F O » K l . 
67215 
76232 
LM lústa oficial l legará el dí>i 8 
C978 3d-r. 3 i 
; Jontíone 25 por 1(K) de su peso de oar-j 
oo do vaca digerida y aalínilable inma 
(ñatamente. Preparado coa vino supu-
rior importado directamante para este 
objeto; de un 8al>or ¡jaialto y de una 
puroisa intachablotí, constituye an exeo 
Ibrito vino de poeSre. 
TAaico-reparador que ítyVft ai orga 
UÍK?IÍÜ lo» idemoutoii ^ocettHiioí prtr» re 
poner aus pérdidas. 
l'udiepensabld á to&m UM «JUO B«O«01 
I nulrirec. 
Roeomendatuot. a» pruebe ana '.'»Í «1-
quiera para jioder aprnciai se» eapjB<da-
íondioiones. 
M por mayor: 




CASA D E "PK.É8TÁM0S Y C O N T R A T A € I O N 
C o m p ó r t e l a n. 112 eeq á X<us. P í a s a B o l é n 
En esta antigua ca-a so roaüzau eleguntea Juegos de sala estilo Lnií XIV, de palisaailrcj hermosos 
juogoi de cuarto de nogal y fcesno, idVca do comedor moden.ios, y u u tin nfiiaoro de eec-iparatoti.vebtidoros, 
lavalioa, camiiB de lanza, liioparaa de cristal, fiuadiosr mucbin íiovedado» ft p'cclos nuuiist viutod. 
Se venden lo» má» acreditados pip nos de Pievel, B&iselot ITils, y otros, así oomo uu iouii'.cso partido de 
joyaí de v \\ox, ébn brillaatss á pr cioa baratos. Se faciMtü ílitiero «u todus c.adiidades sobre estos artículos 
á IUÓ Uoo interé.;. 
Ksíiblnios órd«nes par» erob^rcar, y c-ndiio îonefl pura el oampo á preo(oi ¿onr«nMoa<>),>i': K n LA 
EQUITATIVA, Composttla y Liiz.—C/mipa y Hoo. Telefono C76. 5686 i,lt 13 12M 
3 S 3 » 
5 «9 
FUNDADA EN 1875. 
Importa de las pirmelpales&lbricas de Enrops y América to<1o c.naut» 
sabresale por sus 'oinliciones de garantía y batn gusto en 
J O Y E E I á , RELOJES Y O B I T O S BE A R T E . 
L A A C A C I A come JOTKíilA MODELO es In primera cu presen-
| tar las últimas ntsvedaile'. 
e n t r e C o n B i i I m d o é I s a d h a ^ t F i a . 
T E L E F O N O 1,183. ^ 
C f53 1 J i w 
i . J I L i JL 
Fórmula del Dr. A . P é r e s Miro. 
El remedio más eficaz, pora uso externot-n ei mtmattotuo mnacular y articular, 
agado y cióoico. La loción qce rm-jor rebaja la temp-ratnra en loa estados fVbriíes 
é infecciones (véase ftl prospecte). De venta ce toüf.s las droguerías y Farmacias 
ILea pedidos a l 3r. Royes G-avi lán. T e l é f o n o 1,027 
O 932 26 2 Jn 
mm\k m m i u LOTERÍA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La ílonipañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
aun iuKÍttución del Bstado, pero si un privilegio por 
au act-i del Congreso confirmado por el presidente 
do la República. Bl privilegio no vence hasta el 
silo l i l i , y mientras daré el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna oompafifa en el mondo distribuye tantos 
promíos ni an tanto por ciento tan alto de ins en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de s u premios, ni da an premio mayor 
oomo la naestra. 
Loa resguardos tomados para loa detalles de los 
Borteus, son tales, qne loa intereses del público est&n 
completamente protegidos. 
N>» puede la Oompafiía vender ni an salo billete 
dol Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
uo ««té depositado, así es que el daelío de an premio 
está abeolatamente garantizado. 
Ademán, lodos loa billetes tienen ol endoso si-
ga iento: 
Yo, Autoiilo Mora, Presiden ta de la CompaBíu Ga-
ra-Mtizirla da Santo Domingo, cayo capitid de dos nii-
llo)ii,s do pelos, certifico que hay nu depósito oope-
oial de $6i)0,(K/0 en oro americano para cubrir todos 
lea premio» on OK.da sortoo, pagando á la preuouta-
olón s'. premio «ae lo toque á osle bi]l«te: remiti-
mos cbak» á ios siifuleutaa dopositaiitos eu los Kuta-
dos Ihiidoi: 
Mutual National Sanco, New Orleans, La 
Metrapoiiíam, Banco Nacional, Kansas 
CHtff Mo. Ciudade. 
Fmnklin Banco Nacional New York. 
Seg í̂•ndo Banco Nacional Jersey Oity N . J. 
EgmiaUvo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Frmcisw, Oa-
Ufornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Hanw del Comercio Chicago Ulimis. lüs . 
Banco d¿l Gomcreio Omaha Néb. 
Quinto Banco Macional San Antonio Tex. 
pi'ei»io9ií«i>iíg:ar)i.!;s sin d9^cia.fitfid 
Lí. única Lotarfa en el mundo ijue iienj laa fimas 
de loa proirdiioj-tes hombres públicos garantizando 
sa honrados y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 11 de 1894. 
l'o, Jaan A. Read, Vice Consnl do los Estados U-
nidos en Sto. Domiago, certifico que la firma d«l J«-
fo Rafael M. Rodríguez, como primer Jofo dol Minu-
torio de Fomento es la que éftn al pié del docuiiiento 
arrilía f'tado y éfioonomdO personahíuiiito por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Coanulado 
en esta otadaa en está fecha del afio.—Juan A, Read 
—C. ü. íí. Vice Cofcíiui actual. 
l m ar.s teosi s© celebrarán en públi-
co, tollos? \ m meses, e! ps-ím-Mi" uiár* 
tes, OÜ ¡a I lepñbiíca de iSanto Do-
isiingo, como cigíie: 
Dr. 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Consultas diarias de 12 á 2. 
C 842 




Virtados. 74. Consaltas de I I i 1. 
C 050 1 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ, 
del Asilo de Enajenados. Consaltas los Zuñes y jueves 
de 11 i 2, en Neptano 64. Avisos diarios. Consultas 
convencionales f uera de Ta vüal. C 943 U n 
Dr . Carlos F u ^ a y y Shino. 
Xx-lnterno del "N. Y. OphthRialo Se. Aural Instí-
late." Especialista en Ufl ^nfcixiodades do los ojos y 
de los oídos. Consultar- de V¿ é i . Aguacate 110. Te-
líífoao8!i€. C 946 1-Jn 
UBROS M Y BARATOS 
Para desalojar el local 
de historias, viajes. Medicina, Derecho, novelas de 
autores nacionales y extranjerca. Diacionarioa, His-
torin natur*!. Física y Quím'ca, agricultura, religión, 
^ j , &; hsymás de »einto mil volúmenes; á loa qne 
comj.ren partidas BO les hará además descuento. Sa-
lud iiúm 23, libroiío. La Ciencia. Se reparten catá-
logos grífls. C 975 4 5 
Teneduría da Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
ÍIA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los qne tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, conteniendo 
explicaciones y modelos para abrir los libros, hacer 
toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, ha-
cer el balance, en las casas de comercio, industria, 
ingenios, potreros; trayendo además la obra formu-
larios para hacer contratos con arreglo á laa leyes 
vigentes en Cuba, etc. etc. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. De venta Nep-
tano 124 librería. 
liu gabinete en (̂ allano 36, entre Virtudes j Con 
Gordle, con todai los adelantos profosvonalcs y ow 
los preioios ilpnlontea: 
$1.00 
1.60 
Por IIAK u.(roto->ido.. 
Idem tía dolor...... 
Llmpiesu do la den-







4 dientes $ 7.50 
llaata 6 id 10.00 
„ 8 id.- 12.50 
„ 14 id.. 16.00 
Se g&rAUt.i»Mi loe trabi^ot por tu año. to-iúi lo» 
dlu», inolusive lea do fiesta, do S f.&áa h tw-do. 
Lut limpicsa. se baoon sin usar ácidoi". í^ietaotr 
eorror.a ofecjnBlto del diento. 
Lna haeresaáoo deben Ajarse bien en eslo aünnoio. 
no cow/nodlrlo con otro. 
I ! 9fl0 25-2 Jn 
ir- : ; 
OCCTXsZSTA. 
0 944 Jn 
J o s é R a m í r e z de A r e l l a n o 
H o t a r i o Fdbl ico . 
$ m r a d o í 16, Teíeto i io «511 
79-•l m 
B E . E . Í7HOMAT. 
EniificlalidAd en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
oDíormodtiiUift venéreas. Consulta» de 11 á C. Jesús 
laríall?. Tnléfono Kf* O 917 1-Jn 
J " T J X a X O S . 
AGOSTO . . . 6 P V í M B E E . 5 
g 3 D M B M B R & , 3 
CON UN 
M í o E a y o r i e $ 1 6 0 1 0 
JL03 p remios mayoroa do cada sor-
teo as c o m u n i c a r á n por cable el dia 
á& la Jugada á todos los pun to* dcn~ 
dé» se hayan vend ido b i l le tes . 
P L A N D B L A L O T E R I A . 
100,000 M l e í m 
&n Enteros y Fracciones para saHsfaeer 
á los Compradores. 
8 Ü R T ICOS M E N S [JALIía 
goüit. 
ABOGADO. 
Salad n. TO. Do 12 á4. Teléfono 1,724. 
C 918 1-Jn 
OS LA FACÜLTAD CKMTItAL. 
v,:. «. tudud los día» incluso los festivos de 12 á 3 
O ' H K I l / I / Z 3 0 A . 
C 910 1 Jn 
I>r. José María í(« .Jau^«g•atiWl̂ ,. 
JIKDítO nmtROPA'VA, 
CUJ-IÍCIÓII radfokldel lildrocele por «u prooodlmlfla. 
(o e e n c l l k '.-ntracoléu dol lifiniJo,—-KspmiaHdsd 
e» «o ln - ." i - i l á d l p B t Pñ&it 81. Tolofoju-i * ) * 




















LISTA DB LOS PKBMIOS. 
PKtóMlü 1>K 1160000 M . . . . 




D E 12 A 2 . 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
ÍMÍÍRÍIO l í M , mUtOBjestiaisiftá Dragones 
líepoolalíota oii enfermeiladá* Tsnóroci -aifilííloM y 
fetacoiones de la plul 
Corualtd» de dos a cuatro. 
TKLÍÍFONO N. 1.331*. 
" &42 Uja 








Hitó MI Od DK 




i'OOOOes . . . . 
lOOOOea . . . . 
50(10 son 
2000 son . . . . 
1000 son . . . . 
600 son 
4ÜU son . . . . 
300 son . . . . 
120 son 
80 toa . . . . 
G0 BOU . . . . 
«(UiOOOO 











m m m í 
M m u S-Teiéí". 5!l) 
6ASÁ D1C COÍJTKATAl ION. DINKR'» BOBÍiE 
ALHAJAS Y TODA C L | í B DE OBJ KTOS 
D E VALOH. 
H iv" á la veuta un ooraplrto y variado sarlijo de 
prou.i jrí-i do oro, phta, IxilUiitoe y piedras precic-
Gran tnrtldo de loutblo» finos y corrientes, lám-
paras, cui.dros y el jeti.s d̂  ftntaila. 
Prffios aUi com¡[>«(eiitÍH. 
6783 4 7 
san h»8 iíiáf} •íHpíin'ioríiS y u i i t r iÜTas oltthitraa < a la de Cahü , 
t a n t i í por l i ^ t x-íal i i i í ^ tu¿teHn«i primas empujMÍi i s W Ú Í I p̂ * sus (MOtoísute» 
« p i r nU» m m U t i o s á l# toá» moderno do JJW fÁbífc^dou^f-de Koropít. 
Op'M 
Los OíTOOOLATigB do esta fábrlc» s ^ . i r . * » u p y H B 4 1 4 « A N » , 
'«riode las mejores fábriejw d « ParU v boj a' í' ̂ -.t- lie IftcUboraetóii de 
m , 0 B t s p o , m . E 
26-4 .'n 
A S O C I A C I O N 
DE 
BapenÉiites M Comercio fle M a t e 
SECRETARIA. 
Tenieado qne procederje á la construccién de nn 
noevo edificio para enfermería en la tjtirnta do Salud 
"La Paiísima Couoepción" de la propieda I de esta 
A<OCIAOÍ6[I, la Directiva de la misma acordó que di -
cb\ obra eo saq-.ie á concurso, cuyo acto so llorará á 
efecto en teta Secretaria á las cebo da la noche del 
di ; lOdt l pi/islmo raes de Junio por ante la Directi-
va meco'onada. 
E l plano, memoria deicriptiva y pliego de oondi-
cion<;3 para ei concurso, onáa de manifiesto en esta 
SeoroioHa •- la ¡lî podiciéu Je las personas que deseen 
hao«r proposiciones para la construcción referida. 
Lo que se aniincia pura co:iooimiento do los qne 
deseen tomar paite ou el concurao y á los que pe &d-
viérte quo touaián que sujetarse p.aru ello 6. lo que se 
estipula ou el lüenciouado pilero do condiciones. 
Ukbaná. 27 de Mayo do 1895.—El Secretirii» inte-
rino, P. Turrena, 6277 la-27 12d-28 
i f l 
SECRETARÍA. 
be • siio e) primer bautitimo qae cele 
br^ixi eu sa diócesw el ilustre Freiado. | Aniversario del Príntíipe de Bieimmtk, i 
Bl bidCiís uo hecho con tan buenoa aus | Aplie.ítüión del fuero á 1A drujía, eto.. reoibo d») ounionte n.ts 
piuio , pndujo «I riqui.-dmo fruto de• H . ' - , u m i m fah\t& 4> ¡ a a t r a j e ^ ^ f ^ S - S I S i 
wincíilaiii btnúloióu qa» «r^ d« e^^tí' t»{ aiiany tiempo» ii». •'/•'lí-iir 
El Sr. Presidente ha dispuesto convocar á Ips se-
ñores asociados para celebrar sesión general extra-
ordinaria el domingo 9 del corriente, á las doce del 
día v en la sala de sesiones de este Centro. 
Tiene por objeto esta Junta, formalizar cumpli-
damente el acuerdo tomado en fecha 23 de abril 
de 1893, por el cual, la Junta general autoriza-
ba ú la Directiva para reconocer, garantuar y seña-
lar un interés á los PKticipos hechos á la Socleflad 
por el Sr. Préndente del Centro D. Manuel Valle y 
Fomáudez. 
En esta sesión no podrá dkcutirso ni tratarse más 
asuntos que para el que se coiivoca, al tenor de lo 
que precoptúa el artículo 32 del Reglameato. 
Lo» señores si-cios deberán concurrir provistos del 
ts para poder goüM •.)(> tus do 
E F ^ E R M E M D E S DE LAS VIAS TOHUEIA:'. 
E. P A L Ü , rar iaaeéu l sro de P a r i á 
Nuiuero-ío' > 4)áiiii£itidM iaé-licoa du t-'i.-. .;apit»! Emplean esi* preftMi»u><6u wú ÍXH.> en el tr4-
tiúuiento do los BATA tit£<>8 DH¡ LA VEJIQA, loi OOLiC'OS NWPKUJ-. OS, ha flEM ATUkld 
ó detrk'nes d« ŝ ugre por la uretra. Su ti»o facilll.'. U expul«'i<n> y el plúltdé á lo.-, rifionet t*e la» are 
aillM y do los oálcuios. Cura ia BETENCION DS". Oi.'.IN A y fe IlíJRLAM ACION DB LA VK-
JIOA > eu aso *« f.OiU'ficioío «u üiwto* coses Jí dlaV -̂'ú reuníBitlstaftl. 
feet>>: «ofcücH EVÍU^KKI; H-ÍÚ toóf-mi M f • fawte á é t í é ^ y Dro-
gaer ías de la í 
0 931 .) 13-& J..: 
de extracto de ( t á m ' . s t T ñ s&Krada., 
Remedio seguro para combafir esta desagradable enfermedad. Temadas con método 
y oonatancia BU roeultado es siompra favc.-rable. 
Para su admlDisti-ación léase con deteaimiento la iustruccióu que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendaday por inteligentes faca Ilativo» que éelebran sua buenos efectos. 
Prec io de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL A VÍPARO, Empedrado 28, y demás bolinas. 
C 935 alt 11 2 Jn 
i « 3 c r 
m p W l W III I I IMiWil l l l l lMM^^ 
l á i O I L O DE G B i l á l l L T 
• •WM^L S á n d a l o G - r i m a u l t cura con excesiva rapidez los flujos más tenaces, 
JLá sin ninguno de los incov. nientes de las inyecciones y opiatas. Es más 
| j e t i c a / , que la treme;, lina, sin cansar el estómago, en los catarros y eufer- I 
•""^^ medades de ia vejiga, la cistitis del cuello y la heiüaturia. | j 
e-*, ¡ P A S i a s S , ifl, S^USS W T ^ l U Z O t S m y en las principáis:! Farmacias. 9 
7 
caí© c a - ^ « . a : j v i - A . X J : •y d í a 
HCETADO por los rccd • 
erupciones do la UM i 
para disolvor las glá 
frasco debe llevar ün ¡ n 
el nombre GiaxAin.-r r/f ( 
en filigrana sn la pa»ia • 
¡Kira combatir el linfatismo, elgunuio, las 
los niños pálidos, enclenques y delicados; 
lias del cuello y despertar el apel ito. Cada 
ivol torio de papel amarillo estampad o, con 
'J ' que se halla temblón eu los pn^pectos, 
de! papel. 
PltBMIOS DE (Ü 2(,)0 son <t BüOOO 
PREtóídS DE 120 ÍOO 13000 
PttESflOia DE «0 son 8000 
H.;,KM ros Í>E «o «oti mrio 
PB8XI08 DK Hs 40 son $ WMUI 
PRElflÚS D1C 40»ou 3991)0 
PfMiMIOS DK 20 fon 199 ó 
PUÜMIOS DE 20 son 19080 
!K!92 WiW 
P K E C 1 0 S D E h m h l h l Z l E V 
En 'Hnero equivalente ó la moneda co-
tríente de ton Estados Unidos de Norte 
América, 
B r e t e s e&teroü $10 ; Modioa $&; 
Qu ió to» $12; Decimos $ 1 ; V i g é a i -
KXOS, 5 0 c e c t e v ü » ; Cuadrag-óaimosí . 
Para los vmdedores, precio especial Se 
ifise<iu oendtdorés en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Olí ARDE SE de cmnjyrar ningún billete 
le alguna lotería qu* diga jugarse en ktfftmo 
le los Oleados Unidos. 
tíOi i.-rt.ii:l iv i . , )>i,gR»! ti j.íosoufmr »! bilU:!() > pnr« 
Í.I yol r„- pi>í.-«tí-u et..viarío i;)rcetaui»»te á Doe-i'.fa o-
! -tua iir^cvr,^ ó por noudúot» de >»»)«|iiif>r b«&tvi í 
^ouoit. d uobri'.s 
Ssfa do 1»*» l>iliet«« reamldos o/iiro los («tudwtV 
todw \>pffis» M u.nutlo, es iir.iiosíblo plo»l(M 
wf(f fjúinero» «(uoniob 
Modo dé m*»dar el dinevo. 
aomíUso por Ordeno» Postefof, dinero 4 ónJono» 
M¡t Kx îesos, Letrw sol-ro Baño"», í «rtt sorrienM 
f, por wtl* ô rtifiotula 
[ yi í u - ix í i t i : \n rvn U«>ii»u '«(.«rpr-vonv» w »*.« 
kiüeius »1« »t>-»i' Itnivls» inlWioeó» y úc icWlu fr 
..•fiurl.i«)ií;i H IOB fBadi)dx>f«S OOUlUlifUtnl tóf •••i..<I(!;v 
afir •¡i, IUVJ ADVOCO fl pi-go lo» |I»-I>MI ni) ̂ ro!if(t-
.•n» Shl (;•:; k|ttti lo- •0(0,̂ 1 il'l"!!»-. p i i s n prowti 
..r'i'r.':-. '.du, ilooeti i)j-iif.lir en no vio .-.i «ir uítsfa Dilw 
v j o e Uis i t Iti C«'>MIUSlA VAt^O^AL DK 
JiOníatA DE riA.NTO DOMlNOfi . d« ente mu 
lo tfaúitíi fe í'o.-tlrta»nJ»r»«')» tíohr»» :.N ormino» ». 
MW premio* se p ftfiiran en uro o m<mtiiu 
•orríe-tíie de U-s Estados Unidos (Mil Norh-
é mirim, ú la oreserUadón p imirega di-
Utleteti; 
ION U : r m i m v u ) F K í i m m x o H 
V.1TÜRAL DK LA HAlHim. 
'mm 
Sangre norwal. Sangre en la. unémica. 
CIIKA0ÍON I l A r i l H Y S E U U K A DE 
hK A N E C I A : 
ltt'i;sj>p»>Kable en I * couToIecenoid de 
bis (labres i. ' . - i ; . ¡ . a-, y flclm- tifoidea 
D B V K W T A : 
proguoJrf» v Farmacis . dol Dr . 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . - - I Í A B A ' A, 
939 ¡-Jn 
SSBWg yiw *g ¡¿gB3 ftBSSSl ÓCH BCBSSSSSSS ISSJSSt Sr' H1̂* **** 
9>NA SSÑitRA PAOPKSOIiA DE PIAKO 
%. .¡I..«*.'H "Af o lis»» á (¡0(>i)oi!i-i aor nu uj6iitt<> wr.;-
0 u; '. mi i i é i io lia-í» oaivo do t:"'!* " a»e d * biir-.h -
lo*. I f-rr.vAri oall» do AcoS'A tú o*"-.» 85 
6770 4-7 
S'en>íñii cst« Idioóia ptáotl >a v t*6'>l:OftU«úU> 
' lase iaríii <!e 3 i 5 dy lu t.tnie y du 7 á 9 do 1- "M-
ch-) Prec io s &l tlcaucri do todita li.s f ¿rtun-.» fr2 50 
n.o inklcs íl.-mlM D. 2, letra (:. G7C0 lí-7 
r>rrtic,c10ji: 
J , . B . XUOTX. 
ti 977 *U 17-5 Jo 
F n o r B S I O ST B s . 
22 0 Jn 
Dr. J O ^ E E . F E R R A N . 
E^pe- i lisU i>n enfarmedadea df los niños (Ks-jne-
la do Par's). Inyíooioces antidifiérloas do Uonx 
Sallaba 75, <-,ov.En;tss de 1 á 8, Teltfono 1058 
O 986 15 0 
Dr. Manuel G . JLarrañügii, 
Girnjiiuo Dentista.—K' traociotea sin dnloí por un 
sidiema tuoderuo. Las onficacionos y loa dientes ar-
tiüelales 'ininamento ocouómioos. Oonsnltas do 8 á 4, 
Aguiar 120, entro Muralla y Teniente Rey. 
6602 4 4 
t\ I L j v t m m A m C H A C Ó N 
ftu'-id número 42, eaquioa i Lealtad. 
vj 945 2«-lJa 
D E . MAIUEL DELFIN. 
Médico do niños. 
'nnsn't,!* d« ows<6 "í n o » . Monte n. 18 (attosl. 
.... HENRT ROBM 
Siinferiiiedades de la piel 
Biftlttloas. venéreas, teprosüs, ico. y domis males 
(á sa .• C»»|ill*»» de 12 i Jesá? María n T»-
m m . T i r r j i n . 
Pur lior« ó en la can. Buenas rcf-irencias. Asig 
nutui-jn- i:g íi . ñan éi, í>8B) Bul, piano, >'ilinjo al cn-
yó-', i.'iTln.ociCta giwral. AmarcTa 54 otq. A lia-
ban», dejar ¡¡¡a «eüas. 6732 4-7 
IT'J N MESOV;, DESEA ENSAÑAS: INQI.EHY 
\ J fr irtcés: closso p«r horas, nfj •«TKI-.O exoeltntfeti. 
Tu:! b 6q paod» enínfiar los dácsás tamos de nur» 
b ü e u ü -íliu-a jióo. V. M. apartado 220 
6692 5 6 
UH P R O F E S O í ' 
' froce para''í^r clases'le 1? j 2? ensoliunz» á 
donjic-illc: i or Vi uorhe, do 7 á 10, ¡¡o ofrece para en-
s fiar el ídí •mu ingléo; iLformi-rán en í í r r r a l e s r.ú-
m. ro 2. letra C 6281 8 a - I2J-28 
T'T.NA PROFESORA I RG LESA DESEA ' ()-
\ ,} locarsn p'ira enaeñar ingléi, fruncó», Instrucción 
ea español, música y bordados ó dará algimas lec-
ciones ea la Habana en cam >io do can y comida 6 
clases á domicilio íl prrauios luóilioos. llorerencias, 
dej ir \fít señas en el despacho de esta imprenta. 
a548 4-2 
M D I X E . ROY.—Se ofrece para dar clases de íi-aucéi, piano y lodo lo concerniente 6. una es 
latí jila i i truo- ióii, á scüoritas 6 niños. Desean las 
clae: 8 feaa de 8 íí 3 de la tarde. No tioiio iticoavo-
nieut»! sea e:j ei Yodado. Informes y .iarán teferen-
cla^ Florería l a P.-imavera; Muralia 49 
6272 26 28 My 
Co'^gio do l n y 2^ Euseñanza de 1" 
clase. 
7? 103 esq. á 4, Vedodo.—Diroctor D. Msnuoi 
Nufiezy Nufiez Lile, en Filosofía y Letras, Profesor 
y Perito Meroíntil. So admiten alnmnos para los 
5 años de 2? Ensedanza 
6434 10 30 
LIBEOS EIPSESOS. 
DICCIONARIO 
Tesoro de las familias ó repertorio universal de 
oonocimientos útiles; contiene más de cuatro mil fór-
mulas, preceptos ó recetas do fácil ejecución, útiles 
6 toda clase de personas: na tomo en folio con gitt 
de «i i I>*|IMI ^ ObUye 88, llbrwt* ÍUoov. 
NUEVO D I C C I O N A R I O 
euía geográfica administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
Íletreros, etc. de cada partido ó pueblo donde están as mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y Dinas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i K 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la Isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, da u7o freaueiita 
en esta plaza, la Teneduría de libroa da las cvenia? 
oorrlontes, modelos de cartas comerciales, citas lo • 
gales, etc. La obra consta de 3 partes bolla'nouto 
ímprcjas, todas por solo $1 plata. Do venta Nepta-
no 124 librería. 
E L FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para apren 'erlo los 
esnafioles con la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc., nn tomo 60 cts. plato. De venta Neptu-
u o 124, librería. 
P A K A S E R R I C O 
y hasta millonaiio, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo nn poro plata so 
dan cuatro tomos, qne son tesoros de conocimientos 
útilísimos á los familias y á todo el mundo y enseñau-
do muchos medios de ganar dinero, explotar do varias 
industrias muy lucrativas. Las perdonas laboriosas, 
con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
do mucha leotara instructiva y amena ¡por solo un 
pogo( Neptuno 124, librería. 
CODIGO D E L HONOR. 
El moderno con formularios para levantar actas 
en losdesafios, legislación vigente en Cuba sobre in-
juria, calumnia y duelo, etc. 1 t. $1. De venta on 
Nepteno 124, librería. 
Quemazón do l ibros 
se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catálogo que so da gratis. 
Neptuno 124 librería. 
E L I N G L E S SIN MAESTRO 
en 2fi fiieiles lecciones adaptado para aprenderlo loa 
españoles, con la pronunciación figurada de esda pa-
labra etc. 11. 60 cts. plata De venta Neplnno 124 
libroria. 
la brujoiía, las ccmunicacioneo secretas, el arte de 
echar las cartas, loa ouefics explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosa-) con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico etc. 1 tomo láminas 
dos pesetas. E l Moderno Prestidigitador, gran co'cc -
ción de juegos du manos, física y química recreativa, 
uu tomo con 38 grabados doa pesetas. Deveuta Nep-
tuno 124 librería. 
E l l ibro do oro. 
contiene, reglas para medidas de fincas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con figura» 80 cts. plata, Neptuno 124 librería. 
C 96G 4 - 4 
AliTBS Y OFICIOS 
MODISTA PENINSULAR S E O F R E C E PA-ra coser en casas particulares 6 ea eu cMa: sabe 
entallar y adornar con gusto y eloganoia; también 
sabo peinar. En la misma se ofrece una maquinista. 
Ia formarán Compcstéla 64, altos. 6737 8 7 
I N T E R E S A N T E 
So hacen costuras por el figurín; se solicita usa 
chaquetera y una cicinera. Amistad 52. En ) a mis-
ma so alquilan los altos. 6758 4-7 
MODISTA Y COSTURERA.—CORTA Y EN -t&ila por figurín cuanto le pidan para sefioras y 
niños con la mayor perfección; desea hallar coloca-
ción en casa particular de moralidad, solo para la 
costura, sea por mes ó por día on la Habana ó fuera, 
Villegas 42, de 11 en adelanto. 6703 4 6 
EuseMo g a r c í a 
tiene el gusto de participar á sus apreciables mar-
chantos el cambio de su taller de sastrería á su anti-
gua y acreditada casa Habana 85, esquina á Lampa-
rilla, contigua á la camisería L a Moda 
6695 3 V5 3d 6 
D E B E A G U T B R O i á 
86, O'REILLY, 86. 
KNTBiB CUBA Y AGÜIAR. 
C k 951 alt. l - J n 
M O D I S T A . — C O N F E C C I O N A N T R A J E S A i mucho gusto y por flguriuos y ^mjaa fe loto 
vi 21 horsH, ioda clanB de rupablanca y teda cia^e 
le rop i do nifios,-.e adornan sombrerosi'y be paoa & 
louiicilio á tomar m-idida, y se «la cíate de corto < to • 
dis hiras te co. ta y entalla á 50 cts. Viltegaá 57 es-
quina á Oídapo, 6670 7 5 
r k E S E A COLOCARSE UNA SEÑOAA P E -
l ^ n i a s u l a r de n-erilmw od,-.l rie criu'ia O.v m a n o ó 
m.-.npjadora en ca-a de f a m i l i a d é j e n t e ; sabe eu o b l l -
Kición y t ieim m u y bi iooai raf-renolES de su condne-
'.a Zii-ja 66 esquina á E r c bar , c a a i t o 29 i o f o a m a -
án. 6771 4 7 
Ma^v.'l Mer̂ é î lo.'i Alvarez, vonde.ior 5' oebrafar 
da U «bdc.t d.( liooros E L t l V O L I sa le avisa per 
t »r« medio para qne á la mayor brevedad pase por 
dieha fabrloai i'íuidir las caeaU» quj hi dej-ido 
pendicot-a. en la in elígeacia qu-j da no verificarlo, 
le pa'.aái! los po-j.jxrlos que resulto.a los proaedi-
mie; t'-s que contra él so emoL-arán 
6784 4 7 
i o do •• «marera. oria;íü de ñtaan d'p*T-'eso;. co 
tiro^ I f ji-marán Neptuno 54 97S1 
una señora pei.i.:«ular de cria-la de mano 6 maíi'Jn-
dor.i qo'. .-alte cumplir con sn obligación y tiene quien 
resp. mU por su t-ondnet». San L iaaro v A-ul i »,o-
6768 4 7 
D E S B i i C O L O C A R S E 
4 lecho entera una Kfc&ora poainsular aclimiín ía en 
el pul», do bueuu .y abundante le.-b-. de poco' l i o m p o 
di pariúa. San Láíaio 22. 0738 4 7 
S S t ó E A G O L O C A H G E 
una SÍ ñora ab m&i.a con buenas refarencirs, como 
niaiiPjadoi s: habla alemán, icglój, francés y e<ivmol-
HaDóujtSS 6734 . 1 7 ' 
B A R B E R O S 
Para todo estar ó para sábados y domingos bao* 
falta un bneu mievai-io 6 un m d̂lo ofiñal; Dríg.jnes 
37i entre Sin Nicolá.i y Manrique. 
6761 4 7 
, E E S E A C O L O C A B S B 
an criado do mano de color, que no tiene ioecsaye-
niento en ir al campo con la fimilia: sabe su i.Wiga-
raón y tiene quien lo garantice. Salud 38 informarán. 
6759 4 7 
ANÜNCÍ08 DE LOS ESTADOS-USlI>OS. 
OD 
A C T I V A S , V M i 
• P I L D O R A S 
tí>(fjmimm i . 
DEIBRISTOb 
V E G E T A L E S 
^ZUCĴ RAD^S 
S E G U R A S 
• M i " m t w m m t i m m * r r i M - j 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buen» criandera de color, sana y robusta con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene 5 meses de parida y personas que^l» recomien-
den: impondr&n Lealtad n. 131. 6752 4-7 
S E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular de mediana edad bien 
sea para almacén ó casa particular: es aseada y de te-
da confianza, teniendo personas que respondan por 
ella. Impondrán Obrapía n. 64. f736 4-7 
En el expreso de Pegudo Tacón nfim. 2, solicitau 
ara asuntos que le interesan á las personas siguien-
tes: Sra.J)? Matilde Sierra, D. Enrique Pascual, 
D. Antonio G. Alfaro, Vidal Grafia y Comp?. Eguz-
quiza y Arambalza. Rosa Planas de Rof, D, An-
tonio Feniández y D. F . Angulo y Ortiz. 
6627 4 4 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S P E -ninsulsres una llegada en el último correo y la otra aclimatada en el país para manejadoras de ni-
Sos con los que son cariñosas: tienen personas que 
respondan por ellas: informarán calle de los Oficios 
n. 15 fonda E l Porvenir. 6746 4-7 
C O C I N E R O 
que sabe su obligación desea colocarse en casa de 
familia ó establecimiento. Recomendaciones las que 
se pidan. Informes Virtudes n. 2 A, porteiía. 
6751 4 7 
ESEAN COLOCARSE VARIOS J O V E N E S 
peninsulares para dependientes, porteros, cria-
dos de mano y licenciados para sustituirse por quin-
tos, todos son de intachable conducta y tienen ner-
sonas que los garanticen, informarán Gloria 125 á 
todas horas. 6744 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinero. Informarán á todos ho 
ras en Estrella n. 54, bodega, y tiene buenas reco-
mendaciones. 6773 i-7 
Manejadora. 
Fe solicita una peninsular para manejar nn niüo 
de meses en el campo, que traiga bnenad recomen-
daciones. Sueldo una onza v ropa limpia. Dirigirse á 
O'ReiUy 56. 6775 4-7 6775 
DE S E A COLOCARSE UNA NIÑA D E 13 años para manejadora de un niño ó ayudar en los 
quehaceres de la casa; es activa é inteligente v tiene 
personas que respondan por ella. Aguacate 19. i 
pondrán. 6701 45_ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color con buena y abundante lecho 
y de tres meses de parida para criar á media lecho 
tiene personas que ut garanticen. Picota u 21, in 
forma.án. C723 4 6 
UNA SRA. PENINSULAR G E N E R A L EN cocina desea colocarse en casa particular ó al 
macón. También solicita colocarse un cooi- ero para 
cocinar á Ja española y criolla; f abe de repotteiía 
de ambos darán razón Compostsla n. 119. 
6702 4 6 
C R I A N D E R A 
Una de buena y abundante leche, de moralidad 
robusta y sana, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne los mejores informes facultativos y domésticos 
En San Rafael 71 icformarán de 8 de la mañana á 10 
de la noche. 6722 4 6 
S U S T I T U T O 
Se solicita uno que reúna las condiciones rfgla-
mentarias. Informarán O'Reilly 81, tienda de topas 
Las Antillas. 6697 l v 5 31-6 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, que sepa su 
obligación, en la calzada de Jesús del Monte n. 345 
6717 4 6 
Se solicita una criada peninsular 
Angeles número 32. 
6730 4 6 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI ñera peninsular aseada y de toda confianza en 
una casa respetable: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por ella: impondrán 
calle de la Industria n. 144, 6713 4 6 
A V I S O 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular: tie-
e recomendaciones y sabe curanlir con su deber. 
Mercaderes 15 altos. 6592 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera en casa particular corta por 
figuiín y tiene reeomendacionet: de 7 á 7 Aguacate 
S 6594 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular llegada en este 
último vapor tiene estado aquí más veces tiene bue-
na y abundante leche y es cariñosa con los niños y 
tiene personas que garanticen su conducta; informa-
rán Oficios 15. 6593 4-4 
Desea colocarse 
una criandera peninsular recien llegada con buena y 
abundante leehe para criar á leche entera: tiene dos 
meses de parida y personas que respondan por ella: 
impondrán calle de Teniente Rey 48. 
6013 4-4 
Desea colocarse 
nua joven de color para criada de manos ó maneja-
dora. Darán'razón, Jesús Maiía'71. 6614 4 4 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera para una corla familia, 
tiene guien responda por ella. En la misma darán 
razón de un buen cocinero, inforntaráQ Industria y 
San Miguel, altos del café. 6613 4-4 
Desea colocarse 
uní señora peninsular de mediana edad para acom-
pañar á una señora ó manejar un niño ó para cocinar 
á una corta familia y tiene persona que responda por 
su conducta. Informarán, Someruelos n. 10. 
6616 4-4 
TTNA SRA. D E MEOIANA EDAD, VIUDA 
|_j desea encontrar una buena casa donde la traten 
bien y la admitan con un niño de 9 años aun cuando 
el sueido no sea muy largo. Prefiriendo persona sola 
ó matrimonio sin niños. En Principe Alfonso 133. 
Interior do la barbería informarán. Tiene referencia. 
6581 4-4 
CON BUENAS R E F E R E N C I A S D E S E A C o -locarse una huenu cocinera á la oriol a para una 
corta familia de persones 
razao 18 6588 
decentes: informarán Cu-
4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manrjidora ó criada de ma-
nos: tiene quien ia recomiende; informarán Corra-
les 151. 6588 4 4 
D E S E A OOLOOAESE 
una joven gallega para criada de mano, sabe su obli-
gación. Informarán eslíe del Sol, 'fonda Los Tre 
Hermanos. 6636 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. de manejadora ó crisda de mano: sabe 
enmplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan de su conducta: Villegas 75 tintorería infor-
marán. 6596 4-4 
220 , Habana, 220 . 
Se necesita una criada de mano de mediana edad 
que duerma en el acomodo 6632 4 4 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar á un niño y ayudar á los 
quehaceres de la casa, que tenga referenciás Com 
postela n. 91. 6700 4 6 
SE S O L I C I T A 
Una manejadora que desee ir á la Península pa 
gándolo el pasaje; pero es indispensable que presen-
te buenas referencias. Informarán Cuba 71 y 73, 
alt'S. 6629 4 4 
S E S O L I C I T A . 
una lavandera para el «ampo. Buen fueldo 
tuno 1S6. 6718 
Ncp-
4 6 
Sesoiicita una criada de color que entioi.'da de co-
ser. 6723 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de modista de seis á seis en casa par-
ticular y ayudar á la limpieza do la casa.—San Nico-
lás 181 á todas horas 6687 4 6 
SE COLOCAN 10,000 FESOS ORO POR SEIS meses, con el interés que ee convenga, sobre casa 
ó garantía de triplicado valor por lo menos y sin in-
tervención de corredor. Compostela 66, altos, ruaito 
n. 14, de 8 á 11 mañana y de 3 á 7 tarde. 
6726 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uc general criado de manos en casa partic»!ar; hay 
buenas refereneias; i' formarin Industria erquina á 
Trocadero n. 60 bodega. 
6709 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E . 
un peninsular buen criado de mano ó portero: labe 
cumplir con su obligación y tiene personas que ga-
ranticen su buen comportmiiento: impondrán calle 
del Morro n 3 6685 4 6 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S P E -ninsulares una para manejadora ó criada de ma-
no y la otra para la cocina de una buena casa: ambas 
son inteligentes y saben cumplir con su obligación 
teniendo pe.sonas que las garanticen: calzada dtl 
Monte 63 esq. á Suarez y Puerta Cerrada n. 1 inf .r-
marán. 6699 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un individuo de color, general cocinero, tiene per-
sonas que lo recomienden. Salud 207. 
6fi90 4-6 
S E S O L I C I T A 
una persona que no sea muy joven, para acompañar 
ánnasfñoray tenga qui«n resp nda por ella In-
dustria^ 6696 4 6 
T T N A CRIADA D E B f l Ñ O QUE SABE cum-
\ J plir con su obligación y viene personís que res-
pondan de su honradez soliüti colocarse con la con-
dición de dormir en su c^sa. Informarán en Ir calle 
de Escobar n. 4. 6701 4-6 
SE D Dolorts Du'-éa, natural de la provincia de Oren-
se; la perfona que sep* de ella ó la misma int-íresada 
puede dirgirse á la calle de Villegas túm. 4S, donde 
vive MI oadre, que es el que la solicita. 
6669 4-5 
SE S O L I C I T A 
una buena criada que sepa bien el ingléj ó francés 
Aguiar 74. 6609 8 4 
SE S O L I C I T A 
una manejadora Bsratillo 2 junto á la Plaza de Ar-
mas. 6606 4-4 
C O C I N E R O 
uno msgnífico de color que cocina á la española, 
francesa y criolla desea colocarse tf nto para el esm 
po como la ciudud. Mercaderes n. 13 á todas la» ho-
ras del din. 6605 4 4 
T T N A SRA. BLANCA DK MEDIANA EDAD 
\ j y moralidad desea colocarse: sabe leer y escribir 
y de contabilidad y entiende de loda clase de costu-
ra y los qnehaoeres de una cusa do faraili»: tiene 
quien responda. Carmen n. 50 entre Esperanza 
Vives iriformAián. 6C10 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano con buegas 
referencias y tiene personas que rospsndsn, San Mi 
gael 173. tren de caches, cuarto n. 10 darán I MÓU 
6604 4 4 
DES KA COLOCARLE UNA CRIANDERA pn ninsular con buena y abundante lecho de un mes 
d? parda para criar a loche entera: tiene perdo-
nas que rospond m por ella: informarán Concordia 
núm. 1. 6595 4 4 
SE S O L I C I T A 
una Pí-ñorita que sea joven y sepa leer y escribir para 
acompañar á otra señorita en sun viajes. Itiforronrán 
callejón del Suspiro n. 7. 6582 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sea joven, sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenas referencias. Calle de la 
Liní-a n. 60, frente á la Iglesia. Vedado infe-marán. 
6598 4-4 
SE S O L I C I T A 
un matrimonio sin ĥ ios. ó madre ó h'jo, ella para la 
cocina y él para los quehaceres do la 





DESEA COLU<:AiíSE UN MATRIMONIO peninsular sin Irjo", ella de criada de matío ó 
manrjadora y é de jardinero, hortelano, sereno do 
fincas, portero, etc.. pue» hi sido cabo de la Guar-
dia Civil y desesn colocarse en e! campo: tienen 
personas rcspptah'es que respondan por ellos: Ofi-
cios 15 fon̂ a- E l Porvenir darán razón. 
6332 4-2 
D E s tí A COLOCARSE UNA BUENA COCI-e s i a b l o c i m i e L t o ó casa particalai; sano cumplir con 
BU obligación y tiene personas que respondan per ella 
impondrán cal'e de Mercaderes túm. 39 alto* de la 
b a r b e r í ... 6646 4 5 
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA D E criandera á media leche, ó cnidav en su casa un 
niño, < e siete me«es da parida. Para informes, co 
mo para ver el riñ-> qao tiene pueden dirigirse al 
paseo 'in Tacón 2-19, i evidencia de la misma-
6660 4 5 
UN J O V E N D E L CAMPO MUY CONOCIDO en esta y acostuml-rido á tnb^jar po- el e f ir io , 
desea cidocarse de cochero ú otro trubsj-i, en la mis-
ma de 'g tal condición una criada de mano muy i to-
ligense en costuras, bien juntos ó separados, ambos 
con mseníficas recomendaciones, lifjrmarán San 
Rafael 103. 6678 4 5 
ATENCION: L E A N L O TODO: PARA B U E -nas casas recnsito 8 criadas. 3 niñsras, 5 cocine-
ras, 2 lavanderas, 3 cocineros, 10 criados, traigan re-
ferencias. Los s* ñ res dueños pidan serán servidos 
en dos hjras: se sacan cédnles. hac^n instancias, etc. 
—M Va liño, Compoitela 64, T. 969. \ 
6664 4 5 
XJn general cocinero 
Se solicita uno en Sal número 20, 
que no se presente. 6657 
no es bueno 
4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos peninsular: tiene nerso^as que 
garanticen 'u conducta. Darán razón Industria 150 
6638 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señ'.ra para imnejadora de niñ.>6; sabe cucnplir 
con su cbligicióa. ó para el servicio de un matrimo-
nio ó ac-mptú^r á una señora; tiena personas que 
respondan por ella, infirmarán Ci)nf„eg08 22. 
6641 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena criada de msno peninsular acostumbrada 
á este s '̂.visioy con personas respetables que ia ga-
rantice ; darán raión calle de la Muralla 93 
6643 4-5 
ÜNA PARDA DE MEDIANA EDAD SOLI-c't> ir colocada con nn matrimonio sin hijos ó 
corta familia que vay&n de temperada, para 6*udar 
en los qaebatere» de la casa; entiende algo de costu-
ra y do cocina. Informarán Consulado 105, entre-
suelos. 6647 4 5 
S E D E E S A C O L O C A R 
ana criandera peninsular de dos meses de parida, a-
climatada en el paí.«: para referencias tiene su h'jo 
Ancha del Norte 287. en la bodega. 6649 4 5 
S E O F H E C B 
Con buenas ref ircncias un tsnedor de libros práo-
co. Dirección C. V. Apartado 689. 
6541 4 2 s USTiTUTOS SwLICITAMOS 15 QUEreu-nr.n las condiciones necesarias, 4 criadas, 6 ma-
rf jadoras, 3 cocineras y tene.mos porteros con fxc-e-
lont's recomendaiicnes y criados de ma'-os. Saca 
"«i.g células en 24 b^ras. Aguacate 58. T. 590—J 
Maiür.< z H-n 656í 4 2 
O B D E S E A UNA OOi IÑtRA PENINSULAR 
£5;Je mc<ii«na edad que «ea aseada y fepa cumplir 
con su 'l< ber. Je^úi nel Monte número 124 
6500 4 3 
VEDADO—Un cuciuero dcBeü coiocarjo en cana particular ó establecimiento, entien-te de dulce-
ría y repostería, tiere i^rsouss que lo recomienden 
pretiere trshajar en fl Ved«do ó ( herrera, el aviso 
en la celle 9? esquina á 4, bodega' 6549 4_2 
SEÑMTTALEMANA DE MEDIANA 
_ edad tolxita una casa como manejadora para los 
niños, sabe coser y hiblar el iig'ós. alemiu, francé 
y español. Dirección Habana n, 55 
6554 4-2 
Ü NA  
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cria-la de-mat o, sabe cum 
p ir con m obligación, tambi< n ei de buenas condi 
cienes para rifios. San Ignaeio 72 altos. 
6533 4 3 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da con hipotecas en tortas cantidades y á raódi 
co interés sobre fincas urbau i«on esta capital. De 
más pormenores San Nicolís 140. 
6570 6-3 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E -
\ J se» colocftrse para cnser, es iiiteligente en toda 
ciase de labores, corta y entalla, prefiere salir f iera 
con corta fimilia y acoinpañar al exrranjero 1'for-
mes A guirr 41. 6566 4 3 
Ü"NA~JÜVEN PENINSULA 11 DESEA COLO-carse de nianejadora de niños, la que es cariñosa 
con ellos, ó bie^ para criada do mano.teniendo qnion 
abone por su couducti. Darán razón Prado 16. l»-jos 
6544 4-2 
FARMACIA. 
Un firmacéatico solicita una reg neia, bien sea 
para ceta capital ó el campo. Informarán en Leal-
tad esquina á Animas n? 43 6490 6-31 
S E S O L I C I T A 
iepeudiente para corresponsal que posea bien los 
idiomas inglés, francés y español. Dirigirse por co-
rreo, ansi-tado 711, en dichos idiomas. 
6268 15-28 My 
SE C Q M P M LIBEOS 
Desea colocarse 
un buen cocinero y repostero en cssa particular ó ea-
tsblecim er to; sea en la Habana ó el Vedado; en la 
misma también se coloca una excelente criada de 
mano: ambos saben su obl'gacióu v tiei e quien los 
garantice: Esccbsr 103, Centro de Cocheros, infor-
marán. 6665 4 5 
UNA CKiANDERA 
peninsular aclimatada en el peí-l y de 5 meses de pa-
rida con buena y abundante leche, desea colocarse 
para criar á leche entera, tiene su cría al lado y per-
sonas que respondan por ellos: Marqués González 6, 
Infirmarán. 6653 4 5 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de cocinera sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas oue garanticen su 
houradt-z: informarán G'Reilly n. 34, bajos. 
6673 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» excelente criada de mano peninsular activa é in-
teligente en una cssa de familia respetable, donde 
den buen trato, tien* las meiores referencias de su 
moral'dsfi; calle de Aguiar 67 impondrán. 
6677 4-5 
HIPOTECA D E MONTES.—Se desean tomar con hipoteca ocho mil pesos robre la mitad de 
una hacienda de crianza en San Cristóbal, Vuelta-
Abajo, que contiene sus bosques intactos: terrenos 
magníficos, rios que le cruzan y muy cerca de la li-
nea del Oeste. D. Luis de Zúñiga, San Miguel 118, 
tratará y mostrará documentación. 6585 4- 4 
Fmano peciusniar eu casa ae corta familia, bien 
•ea para esta, el Vedado ó Marianao: tiene buenos 
informes de las casas dcL.de ha servido: en la misma 
otra peiiidsular 6-» ofrece á acompañar una familia á 
España manejando niños ó acompañar algún niño á 
la Perínsula: Industria 32, bodega, informan. 
6633 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandere peninsa'.sr de 3 meses de parida f qní, 
con su niño que se puede v-r y con buena y abun-
dante leche para criar á leche entrra: tiene personas 
que respondan por ella: impondrán calle d« ¡a Cár-
cel 19. 6622 4 4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que «jude á la limpieza y duerma en 
la colocación: ha de tener quien K earbnticc: Agua-
cate 73. 6634 4 4 
S E COLOCAN 
dos crianderas, una á leche entera y otra á media 
leehe y nn» criada de mano ó manejadora: darán ra-
aóa e»"* de la Marina núm. 4. 
66S3 4 4 
y métodos de música. 
6495 
Neptuno 124 librería. 
4-1 
S E ALQUILAN 
habitaciones en Inquisidor número 25, entresuoloB. 
6780 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosáico, conna á la francesa, inodoro, at;ua de 
Vento. La llave en el n. 15. Informarán Sol 94. 
6757 4-7 
Altos independientes. 
Se alquilan los de la nueva casa acabada de cons-
truir en Neptuno n. 10 esquina á Consulado, cerca 
de teatros y paseos. Informarán en los bajos, mue-
blería. 6730 4-7 
S E A L Q U I L A 
la cesa Paula 56 con altos, patios, agua, bsños y ca-
paz para numerosa familia: en la misma ÍDf«rmarán. 
6740 4 7 
A LOS SRES. TEMPORADISTAS. 
So dá en alquiler, por temporada de seis meses ó 
un año, en la Calzada Real de Arroyo Naranjo, una 
hermosa, cómoda y salutífera casa número 67 en di-
cha calzada, muy á propósito para una dilatada fami-
lia, pues se compone de siete espaciosos y ventilados 
cuartos, sala, comedor, zaguán, patio y traspatio, ca-
balleriza y algibe con agua, cocina, etc. etc. 
Paro informes los dán en Baratillo n, 4. 
6741 8 7 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa cas» Animas 176.—En la bodega de la 
esquifa de Gervasio está la llave y darán razón Amar-
gura 23. 6735 4 7 
COMPOSTELA 150 
Se alquilan tres habitaciones con puerta y reja á 
la calle todas de mamparas empapeladas propias 
para una familia de buen gusto y una al interior to-
do esto muy barato con baños gratis, timbres y bue-
nos inodoros, con comida ó sin ella; hay un excelente 
cocinero: s- sirve en la misma habitación; también 
se sirven tableros. 6761 4-7 
S E ! A L Q U I i L A 
Una hormona habitación en Obispo 21 (altos). 
67') 0 4 7 
Industria 53.—Se alquila esta hermosa y amplia casa con comodidadea para una numerosa familia: 
consta de sala, cinco cuartos baj JS, uno alto, paíij, 
traspatio, agua de Vento y demás servicios: informa-
rán calle Nnj'va del Cristo n. 33 depósito de huevos. 
6750 4-7 
E I S C H I T O H Z O 
en el centro del comercio y en casa muy decente y 
limpia se alquilan unos hermosos escritorios con ó 
sin almacén en los bajos. Informan Teniente Rey 4. 
6748 4 7 
en el centro del comercio se alquila un espacioso 
almacén con puertas de reja á la calle con ó sin es-
critorio, en los altos. leforman Tenient1» Rev 4 
6747 4 7 
Habitaciones en O'Reilly 30 
Almacén de víveres de H. de Beche. Desde $4 25 
á $8 50 frescas y espaciosas habitaciones. 
6774 4 7 
Gallan o 139. 
Sa alquilan dos habiiaciones juntas ó separadas á 
hombres solos ó á matrimonio sin hijos. Impondrán 
en los altos. 6772 4-7 
V E D A D O 
Se alquila por año á razón de 8 centenes mensua-
les un-i espaciosa casa con 7 cuartos, situada en la 
calle 5? n. 39, cerca de los baños. En el n. 41 está la 
llave ó informarán on Campanario 94 de 8 á 10 de la 
mañana. 6776 7-7 
Sol n. 4—Se alquil» una magnífica habitación pa-ra un matrimonio sin hüasó para hombres solos 
muy baratísima y tienen donde cocinar y todo »1 
serviaio en proporción, en la misma informarán á 
todas horas. 6712 4 6 
SE A L Q U I L A 
la fresca casa calle de Amistad n 38 á tres ruadras 
ilel Parque Central, compuesta do 5 habitacionrs 
bajasy 3 alt«s con vista á la calle: ia llave en la pa-
nadería é informarán en Aguila 62 C 982 4-6 
S E A L Q U I L A 
la Inrmosa casa San Lázaro n. 235. con sala, saleta, 
5 cuartos, aern̂  y demás comodidades: la lUve en la 
etqnina de Gervasio, boeegA. Tratarán de su ajuste 
en Cuba 37, de 11 á 4. 6708 4-6 
S B i & . r . Q T T Z Z i A 
Uo explándido alto tapizado y con pisos de mo-
saico, entrada ckganlo, rgna, inodoro, cuarto de bj-
ño, despensa, comedor y tres maniiífieas habitacio-
con balcón á la caile de San Rafael, muy líprc-
pósiio para la estsción. Propia para matrimonio sin 
niñes ó bufete f'o módico, abogado ó dentista I r -
formarán San Rafael 32, fotografía d» Otero y Co-
lominas. 6539 v 2-1 d 4-4 
8 9 , P R A D O , 8 9 . 
Se alquilan itaai{pffiaik y Injô ns habitaciones con 
balcón ala calle y con toda ssistencia, junte al Par 
que Central y en casa de familia decente. Precios 
suratmente módic- s. 6724 4-6 
HABITACIONES. 
So alquilan Empedrado n. 15. 6721 4-6 
60 Bema^a 6 0 
Se alquilan habitaciones amiicblados y sin amue-
blar con vista á la calle en casa do familia. 
6727 4 6 
1̂.3 alquilan á corta familia dos bonitas habitacio-
Kjues frescas y ventilados, ó ámatrimonios sin hijos 
ó personas solas de moralidad: también el ziguán 
pura carruajes. En la misma se vende una bolsa de 
oirujfo en buen estado, casi nueva y 1 caja de embal-
samar; el todo te d» barato. Paula 36. 
6719 4 6 
S E A L Q U I L A 
La casa callo de Dragones n. 101 solada de már-
mol y mosaico, con zaguán, sala, ocho cuartos y dos 
para criados, baño inodoro, etc. En la misma infor-
marán. 6715 4 6 
. A L T O S 
Se alquilan los de LA PALMA 106, Obi?ro 106 
con balcones á la calle y vistas á iacal lcy Parque 
Central; su Ir-, misma infurmarán. 
C 987 4 6 
Carlos I I I mim. 4 
S-> tvlquila un "ocal propio para cárnico ia ó sas 
treiía: en elmismo informarán 6714 8 6 
SE A L Q U I L A 
un z guá-i p-ra un barpU'.li) ó algún o'.ro eatnblcci-
muniu decente. Luz corea do Compoi-tela 
6707 4 6 
PEBDIMS 
UNA P A R E J A D E GALGUITOS 
desapareció del entresuelo de la calle del Sol 72, 
Quien los devuelva será generosamente gratfficado. 
6739 al 6 d3-7 
PERDIDA 
E l día 30 de mayo se extravió un cachorro perdi-
guero color blanco con manchas regras. será gratifi-
cada la persona que lo entregue en Lucena núm. 6. 
6650 4 5 
L O D I L H 
En el Vedado en la calle 4 se alquila una casa con sala, dos cuartos corri ¡os, otro más para criado, 
cocina con «gua en 4 centenes. También se alquila 
otra con tres habitaciones en t'es centenes. En la ca-
lle 4 entre 13 y casi esquina á 15 vive su dueño é in-
formarán de más pormenores. 6777 4-7 
Se alquila ia c-'sa Animas número 117: tiene sala de dos ventanas, zaguán, 4 cua!tos bajos, 2 alto* 
y un entresuelo, c .arto de baño, inoeinro, etc. Llaves 
de agua en los cuartos brjos y altos. Pr?cin: 3 onzas 
y media. Da más informes, en Consulado 55, jUtos. 
6779 4 7 
Se alquila en casa de f>miiía de moralidad unos bsjos compuestos de sala, gabinete, aposento, co-
medor y patio cou su llave de agua: informarán en 
la misma; no se admiten niños, en Amistad D. 118 
entra Barcelona y Dragones. 
6743 4 7 
En la calle de Alejandro Ramírez número 8, se al-quila el fondo de dicha casa completamente inde-
pendiente con entrada por la calle de San Francisco; 
tiene cuatro cuartos espaciosos, un sulón, cecina cx-
pléndida. cochera, patio enlosado, pgua, et \ en la 
misma informarán á todas horas. 6729 4 7 
SE A L Q U I L A 
L a cesa Rosa B 11, Cerro, inmediata á la estación 
del ferrocarril, may fresca y precio módico La llave 
a» lado, Hrmle Informarán á todas horas. 
6755 8 7. 
M A R I A K T A O 
TNT toda la torapt.rada se alq'niaü los bornaosos y 
fren-os a'to» de la cille Santa Lucía n. 2 frente al 
parjd«rc con t.-vlcs los muebles y «omodidanes pro-
pios nara una familia. Amistad 90. informarán, al-
macén de píanos. 6754 6-7 
S E A L Q U I L A N 
espaciosís v frescas habitaciones alt. sá ur-a coila 
familia, ó hombres solos, en Muralla r. 24, 
6683 8 6 
jíi G U I A R 2 5 
Donde está establecida la plaucha larfa Je Ma la-
me Dorainique, próxima á dssalquil trse, so nlquila 
parí eitablecimiento, depósito ó casa particular za-
guán, *<>1i, cuatro cuar'os v coc ns; informaran Dra-
gones 104 6716 4 6 
S B A L Q U I L A 
la casa Castillo n. 13 B, con sala sa'eti y tres cuar-
tos próxima á la ca'zada dfil Monte en el'precio de 
treinta pefos. Ĝ QÍ 4 6 
Se alquila muy barata la casa calle de Perseveran-cia núm. 20, compuesta de sa'a, saleta de marmol 
oclio cu irlos bajos y altos, gran cocina v patio y las 
demás comodidades para una numerosa familia: en la 
esquina de Animas está la llave y Corrales 82 inf r-
marán de BU precio y condiciones. C651 4-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa situada en la calle ds Aguacate n. 
70 entre Obispo y Obrapía, compueeta de mageifica 
sala de marmol, comed'-r, 8 cuartos b; jos , 2 alto», a-
pua y cañeiía de ca«. Infjrmarán en O'Reilly 120, 
ferreterí i. 6652 4 5 
S E 
la CAS» San Nicolás 25, la llave está en la bodrga de 
La Carolina, callo de las Animas. La dueña vive en 
la calzada «leí Monte 5 esquina á Zuiueta. 
6666 4 5 ' 
ESTANCIA-QUINTA 
" X J J L J & . S V M O I O I S " , 
D E 3 | C A B A L L E R I A S , 
en la loma de "San Jum", trda arreada de alambre 
coa varios cuartonen, próxtm1* á Arroyo 
Narai jo. 
Se arrienda et.ta finca do recrío á personas de gus 
to quo sepan apreciar sus condiciones topogrifleas 
é higiénicas. Sus fábricas roc:én reedificadas y con 
el cocfjrt necesario, son propias para una dilatada 
fimilia y están situadas á uca elevación tal, que do-
minan todas las altaras de los alrededores de esta ca-
pital, divisándose el mar en una extensión que abar-
ca desde la playa de Marianao hasta Cojímar. 
Tiene tetéfone en conexión con el c-íntro telefóni 
co de esta ciudad. Tiene una buena arboleda con 
toda clase de frutas, varios palmares, jardines: agua 
corriente y excelente agua potable distribuida por 
cañerías en las dependencias de la finca y habitscio-
nes de la casa, y tiene establecido un buen a'umbrn-
do de gasolina. Darán razón é informarán en la 
misma finca todos los días bástalas diez de la maña-
na y los días festivos á todas horas, y en esta ciudad 
en Oficios 70. 6672 4- 5 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
con garantía, en NEPTUNO 10, Mueblería LA E S T R E L L A , 
los precios de muebles nuevos y usados. 6731 
Esta casa ha rebajado considerablemente 
4-7 
UN B U E N NEGOCIO 
Se da en alquiler una "Casa de Cambio", muy 
bien situada, lujosamente pintada, con todos los 
utensilies necesarios y una magnífica caja de hierro: 
informarán Monte 46, á toda bora. 
6625 5-4 
S S A L Q U I L A N " 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y 
mosaico, de la casa calle de Aguiar números 130 y 
132, esquina á Muralla, informarán en la misma. 
6626 24-4 
Animas número 91 casi esquina á Galiano. En es-ta casa de familia y á persona de referencia se 
alquila un departameete bsjo compuesto de sala con 
dos ventanas á la calle saleta y habitación todo de 
piso de mármol la casa es de zaguán con portero 
además 2 habitaciones altas con balcón. 
6599 4-4 
Dos hermosas y frescas habitaciones con balcón á la calle, con asistencia ó a'n ella: se prefiere ma-
trimonio por ser una casa'de'familia se, exigen y dan 
referencias Cuba 69 planta alta. 6589 6 4 
SE A L Q U I L A 
la casa Curazao 14 entre Luz y Aosstacon 5 cuartos 
agua y demás comodidades en 7 centenes: informa-
ran Cuba 27 ó Neptuno 189. 6573 4 4 
EN GANGA 
se alquilan los grandes, espaciosos y frescos altos de 
Belascoain n. 20, propios para esta estación de gran-
des calores y [ róximo á los baños de mar. Sirve para 
dos familias por separado, hay una gran sala y habi-
tac'ones muy frescas y ventiladas. 
6608 4 4 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa Beruaza 68, 
3 ventanas á la calle y balcón corrido, sala muy gran-
de con piso de mármol, seis habitaciones á la brisa, 
comedor y saleta, agua y demás comodidades. Infor-
man de su precio y condiciones en los b.ojos de la mis-
ma, todo el dia. 6615 4-4 
, EN T E J A D I L L O NUM. 46 
se alquila una habitación bsja á señoras solas ó ma-
trimonios sin niños, de moralidad. 
6617 4-4 
8 E A L Q U I L A N 
los bonitos altos muy frescos y acabados de arreglar 
en Chacón u 14 6578 4 4 
S E A L Q U I L A N 
Loa a'tos do Reina 37, Mai.rique 74 Darán tazón. 
Tiene 14 liabitaciones. 
6575 12 4 
Se alquila en 10 centenes —/La bonita v cómoda ca-sa, recién arreglada, Concordia 115; empuesta 
de sala, saleta, cinco cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina, patio, traspatio é inodoro. Tiene pgua. 
La llav« en la misma. Impondrán en el testro "Al-
bisu" Juan Azcne. 6583 4-4 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa, Aguiar n. 15, entre Cuarteles y Pe-
ña Pobre, con aala, zaguán, seis grandes posesiones, 
baño, inodoro, plumas de agua, caballerizas, gas etc. 
Cuba 56, impondrán. 6620 6 4 
SB A L Q U I L A 
la casa 9 esquina á 20 (Linea), tiene jardín y árboles 
frutales, es capaz para dos familias. E l jefa local del 
paradero del Urbano informará de su módico alqui-
ler. 6579 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio n. 73, tiene zaguán, sala de dos 
ventanas con persianas y suelo de mármol nueve; 5 
cuartos corri Jos al Norte, caballeriza y patio con 
gran algibe. saleta de comer al fondo, traspatio con 
gran desagüe y aUcenas. También tiene unos al -
altos recien reedificados de sala, gabinete y un cuar-
tito al fondo, con excusado,.todo muy frosoo y agua 
de Vento. Su ajuste en Oficios 98, 6630 6-4 
S E A L Q U I L A 
una casita en Inquisidor, t'cne una sala baja y 2 ha-
bitaciones alias, con fo^ón, excusado y aeua de Ven-
to. Su aiusta Oficios 98, entre Acosta y Jesús María. 
6631 6-4 
HABITACIONES HERMOSAS 
se alquilan con ó sin comida, cu la espléndida casa 
Prado núm. 53 6635 4-1 
SE A L Q U I L A 
la casa Manrique n. 50, de alio y bajo, con sala, sa-
leta 6 cuartos, inodoro, agua; muy fresca y seca. 
En el n. 52 está la llave y tratarán de su pjuste. 
6572 la 3 3d-4 
"VTeptuno i;, 19 —A una cuadra del P.irque Central 
í \ se a ĵuilan muy espaciosas y ventiladas habití-
ciones, interiores y con balcón á la calle y nr;a mag-
rífica gslerU par» dos ó tres coches puticulares. 
Dadas las condiciones h'gióuicaa de dicb i caaa, en 
olla pasa desapercibida la tempoaada de verano, 
6587 4-4 
V > dulo.—Inmediata á tos Baños se alquila la casa número 46 de la cille 5? Es espaciosa y tiene-
gas, agua, cts También se alquilan unos altos con 
eutratta y tervicio completo i'-dependiente Infor-
nifiriín 5a n'.'52. 6519 4 4 
nía magnihea casa acabada de construir situada en 
el mejor punto de Arroyo Naranjo junto al paradero 
calle Real núm. 109. Tiene todas las comodidades 
necoearias para una familia de gusto. Tiene adrmás 
cochera y cíball«riza y agua abundante, la mejor 
que se cunoce. Inf-rmarán en la misma todos los 
días 6567 8-2 
SE A L Q U I L A 
un alto compuesto de cuatro cuarto» en 30 pesos oro, 
es un punto escogidísimo d» la ciudad, calle da A-
margura n. 81. 6538 4 2 
S E A L Q U I L A N 
grandts habitaciones; Oficios n. 7 altas y bajis muy 
ventiladas; el i,u( vo dueño informaiá en la rui mia. 
6568 6-2 
E N E L V E D A D O . 
se alquila una casa con todas las comodidades en la 
loma y á media cuadra déla línea con sala, comedor 
4 cuartos en 2 onzas por años. Informarán calle 11 y 
12 n. 70; en la misma se alquilan dot habitaciones 
con asistencia ó sin ella. C 915 8-30 
En el casa Carmelo á precios módicos se alquila una en la calle 15 n. 109 y también en 15 esquina 
á 18 los altos con entrada independiente por 18, y la 
planta baja para establecimiento, las llaves en 15 
n. 107. 6399 15-30 
Se alquilan en Obispo n. 2 altos, entrada por Mer-caderes, cuatro magníficas habitaciones comunica-
das de dosen dos, tienen balcones á la calle, gas y a-
gua: el servicio de criados ea grátis. En la misma in-
forman. 6363 7-29 
MonserrateDl, inmediato al Parque 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescos y bo-
nitas, ventilación espléndida, casa nueva, con teda 
asistencia ó sin ella. Hay póstero y llavines. 
6355 8-29 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por Tortees, situada en el punto más fresco, saludable 
é hieñéaico de Marianao, ó sea en el barrio de la Lisa 
n. 21, en la calzada de Marianao, á 10 minutos de 
distancia del paradero del ferrocarril de dicho nom-
bre: la casa es toda de azotea y loza por tabla, está 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermota sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, etc., patio y traspatio; ade-
más dos solares al fondo llenos de árboles frutales, 
algibe y pozo con muy buena y abundante agua. Se 
da en modieo alquiler. Informarán Ancha del Norte 
n. 237. 6288 15 28M 
Se da en arrendamiento 
ó en venta un terreno on esta capital, Se oyen pr0 
posiciones en Acullá 64. 6346 15 29 
S E A L Q U I L A 
por pisos, departamentos ó habitaciones 'con vista á 
la calle, la casa Cuba n. 5. En la misma informarán. 
6002 15-22 
tos 
UN CAPE BARATO.—SE V E N D E UN CA-fé situado en uno de los puntos más eéntriooíi 
de esta capital; hace buen diario y se da en 1 200 
pesos por estar su dueño enfermo; informará J . Mar-
tínez y Hno. Aguacate 58, Tel. n. 5P0, 
6745 4_7 
ODEGA —EN E L MEJOR PUNTO D E L 
barrio del Pilar se desea vender una bodega que 
hace uu diario de 30 á 35 pesos pagando un módico 
alquiler de casa. Tenemos la seguridad quo el pri-
mero que la solicite en compra hará luen negocio. 
Informarán J . Martínez y Hno. Aguacate 58, telé-
fono 590 6782 4-7 
MUCHISIMA GANGA SÉ VENDE UÑ 
solar compuesto de cuatro accesorias qae dá de 
resultado mensualmente nueve centenes; ó si al com-
prador le conviene la mitad se dá en rail pesos: en la 
misma se venden coches y caballos. Espada esqul-
ua á Príncipe darán razón bodega. 6767 4 7 
B! 
EN  
B O T I C A 
Se vende en módica precio una en esta capital: in 
formarán en Virtudes n. 86 6766 10-7 
Q E VENDE POR NO PODERLA A T E N D E R 
£jau dueño y al que más ofrezca sobre $4 000 una 
casa de alto y bajo, hoy alquilada por posesiones si-
tuada en la calle del Principa número 15 á una cua-
dra de la calle de la Marina. Dará racóa de 11 á 3 
f ] portero de la Escuela Profesional, Convento de 
San Aguaría. 6765 4 7 
SE V E N D E 
La casa calzada de Belnscoaln n. 57 y tres gran-
des solares calle del Hospital entre San José y 
Zarj ». De su precio darán razón en l i trapería de 
Hamel, calle de Hamel esq. á Hospital. 
6762 8-7 
Vedado. En la calle 2, número 15. so vendo ó al-quila lafiesca casa compuesta do sala, comedor, 
3 hermosos cuartos, cocina, portal y demás comodi-
dades, teniendo agua: su a^uiler mensual 5 cet-tc-
nes y el precio en vanta 2500 peses. La llave é infor-
mará su dueño calle 9? n. 106 entre 4 y 6. 
6778 4 7 
Se cede la acciOa á nn local 
en un punto céntrico de la calle de la Muralla, In-
forman en Amargura n, 17. 6684 8-6 
P ARA TERHINAR UNA TESTAMENTARIA so vende en proporción una flaca de 31 caballe-
IÍIS de buen terreno, con un gran batey, buenas ve-
gas, numeroso palmar, aguada fértil, á una legua del 
par ulero de Alquízar. Sin corredores. Informarán 
de 10 « 2 en Teniente Rey 9. 6691 5 6 
SOBERBIOS NEGOCIOS. 
Se vondeu: una finca de 6 y tres cuartos caba'le-
IÍÜS de tierra, sembrada toda de caña, lindando con 
dos centrales y caminos reatos; tiene contrato de a-
rrendamiento por 6 años á $2 000 anuales, y e-tá muy 
cerca de una estación d> ferrocarril y b»stante cerca 
de esta ciudad & hora y media de camino. Precio: 
$14 000 oro libres para el vende )or no tiene gravá-
menes. Una casa á m^dia cuidra de Obispo con es-
tablecimiento en $10,000: renta $80 oro mensue-
ks. Otra en Monte que renta $160 en $14 000 libres 
para el que vende. Otra en Esperanza que hace es-
quina; se da en $5 000 y renta $66. Dos bodegas en 
magníficos puntos que hacen diarlos de $40 á $50 
muy eu proporción. No son ventas manoseadas on 
plaza: son exclusivas de la gran Agencia de negocios 
y colocaciones de F . Vntquez, Aguiar 69 esquina á 
Obispo. 6688 4 6 
LL E G O L A HORA D E TOMPRAR ESTA-blecimientos,—Vendo 85 esfój de todo1» precios, 
35 bodegas como las pidan, 18 f mdas, 15 kioscos y 
vidriera» de tabacos, 6 treno« du Invada y otros. Di-
r giree á ílompostula 6-1, T. 969 —M. Vtliño 
6662 4 5 
SE A L Q U I L A N 
cuartos altos i hombre", solo.», freacos y ventilados 
e n balcón á la calle juntos ó aeparidod en Prado 
102 esq. á ViHiules, fonda La Democracia. 
6517 4-2 
E M P E D H A D O 4 3 
So alquila una habitsción en módico precio á un 
caballero do moralidad, in cusa de poca fimilia. Se 
cambian rt f jrrnaias, se dá ilavin. 
6516 4-2 
Se a'quila una magnifica sala, darante L s horas dol dia, con ventana y puerta á la calle; sea para 
una agencia do m g rcios, ó cualquier otra cosa por el 
estile; y ai es una sola mesa psra tro bajar, se hará 
rebiíj», Qut d'j va' ía del 4 al 6 de este mea. Ville-
gas n. 57 esq. á Obispo. 6526 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los rntresuolrs de la m.sa Aguiar 99, esquina á Mu-
ralla en ln n i ' -n ia informarán. 
6535 8-2 
SE ALQTTTL A N 
muy barato» ui os ospaoiosns alt-̂ n en la casa n. 6, 
calle de Turón En los bi-jos ii-f jrmarán, 
6536 6 2 
SE A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso n. 227 muy espaciosa pro-
pia para eeta' Iecimiento ó almacén, con 4 puertas y 
entraba por 2 calles. 
6510 8-2 
S £ ÜLQXJILAKT 
E N O N Z A . S 
los altos de la calle de Bernaza 67 junto á la esqina 
de Mur-lla, con todas las coa3od¡d¡"les que pueda 
desoar una fimilia. 
Tan.bien fe alquila en la misma un entresuelo con 
vista á la calle en 3 contenes. 6553 4-2 
S E A L Q U I L A N 
les espaciosos y ventilados altos, Gaicano 136; la lla-
ve en el Rastro, Informarán en Acosta 6, el por-
tero. 6658 10-5 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obrapía nrimero 14 esquina á Mercaderes, 
habitaciones altas y bajas y ua local con tres puer-
tas á la calle. 6656 4-5 
EN $21 20 CENTAVOS ORO 
se alquila la casa calle de Peñalver número 92, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, agua do Ven-
to; la llave en el nímero 90. Impondrán Coneordia 
número 92. 6681 4 5 
42, EMPEDRADO, 42, 
Se alquila nn cuarto alto y otro bajo á hombre '0-
os ó matrimonios sin niños, y en la misma se venden 
muebles muy baratos y dos lámparas de cristal, 
6639 4 5 
SAN E S T R E L L A N 0 54 ííSQUINA A SAN Nl -
ÍLCOIFS, se alquilan los altos compuestos de sala, 
comedor, cinco habitaciones y demás servicios; la 
lave en les bajos, bodega, v Campanario 23. su due-
ño, 6637 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la gran casa Galiano 58 esquina á 
Neptuno. Tienen cuarto pura portero v dos caba-
llerizas. Informes Amistad 59. 6645 4-5 
V E D A D O . 
Se alquilan cinco bsbitaciones con un cuarto para 
criado, agua y un gran patio. Calle F n. 6, una cua-
dra de los Baños. Eo Amargura 76, altos, informa-
rán y en la misma ee alquilan unos bonitos bajos. 
6642 4-5 
Juntas ó separadas 
se aiquib'.u v .rias habitaciones en casa de buena apa 
ieocra, con todas las ci raodlda-lesi tamb'én se al 
qui aun Ir-cul propio para establo de vncasde loche; | 
Galiano 44. informarán. 6674 4 5 
Céatr ico é ímtfependiente 
se nlquilauna harmcsa y fr«s -a hibitadón fon mne-
blcs ó sin ellos, con toda asistencia. j¡a-i y llavía— 
Industria 132 entre San José y San Rafael 
6505 . 4 2 
V E D A D O . 
Se alquiln ó se vende la cómoda y preciosa casa 
calle 2 esquina á 11, con to las las comudvdadts pam 
una familia acomodada. Informarán en la misma. 
6559 8 2 
Snspiro n. 7. 
Se alquila esta casitr.. La llav? y los irifiumes C ' 
la bodcgi del frente. E l dueño Jesús del Monte 314 
mafianf.s v dcnpué-i de las 4 dalatard^. 
6552 4-2 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos y bajoti de la casi Dragone* 110, 
bien juntos ó separados. De su precio y condiciones 
in formarán en Campanario 33. 
6515 6-2 
A PROVEO 11 EN «ANCA - U N A CASA MO-
JTXderna de loza por tíibla y 2 vaatsuas bi'j-is y al-
io» irdt-pendientca prglda ni C mpo ô ¡Vliirte eo 
S4800, en Cárdonas iv gada á Monte 2606, Paula 2500 
Cerro paradero do Tulipán 2000. C o m p o f 6 4 , 
T. 909. 6663 4 5 
Tal ler de lavado 
Se vende m buenas coiidií;io ot y muy bárato por 
tener que auseutur.-u BU dnMio, Infvrmarái' Reina 
y Campanario, naf.1. 6682 4 5 
VIENDO CXSASlsÑTODOTXoFBARRIOS y de todos lo- órenos, esfér coa billar en menos 
no $1000 a $1-1 000 y b-id-gAS poj- el estilo, se toman 
ea hipoioca $2 000 á $5.000, sobre buenas casis y se 
desea oornornr una OHS» eu la calle de la H:iba»ia 
que no fx ;eda de $9 000. no se pdmlie corroíor, di -
rigirse á Pralo núm. 10 eaquiua á Consulado, café. 
6668 4-5 
VEDADO — SE VENDEN DOS SOLARES uúuur >• 2 y 3 de \ i manzana do Medina, calle 19 
entre D y G los dos solares e táo cercados con una 
rnagíiífiia o re i muy ultiv. fabricados con dos hermo-
sas casas «le. madera, faltando tf-jarlas, en el fondo 
un gran siló-r con un cuarto: da'án ^azón Hospiral 
t úmero 11. 6624 4 4 
C A P I T A L E S A VVMi) 
Su vtn Vn por valor nominal de 22 á 25 000| en la 
juriedi cióa S. Cristóbal, Vuelta Ahajó, todos ae pa-
gan (on regularidad los días pdmuros do Agosto, 
pues los oensat-rios san acomóda los y se dan por 
siete mil pesos Ubres para sa dueño. Inscritos y po»--
fent nmiule .k.cumentudos y futron del Sr. Conde de 
Pernao-Una Para tratar D LnisdeZuñgi San Mi-
g l l 6 l ^ l 8 _ 0584 4_4 
EL Q V K D E S E E TRABAJAR CON U T I L I -dad que no pi. rda tie opo porque el tiempo i-s 
ctuiero: se vende U hermosa / acreditada carnicería 
qu4 se halla situada en lahermosi esquina de Casti 
lio y Esrevez y se da en mucha ventaja para ol com-
prudoi: PO la misma informarán. 
6621 4-4 
m m m POSITIVA 
En Galiano 67 
¥ S E ADMITEN PROPOSICIONES 
A L L O C A L . 
6527 4 2 
B U E N NEO-OCIO 
Por tener que aritentarso su dueño, se vende en 
$6,000 libros una casa esq «on establecimiento, á 
media cuadra de Galiano que gana $63 60 oro Tiene 
c ' o i c a é inodor" Mon̂ -a. lafoman en la libreril do 
Wij8on Obispo 43 de 12 á 3 6513 5-1 
AVISO —SE V E N D E UN C A F E Y B I L L A R fanda ó ae admite un socio ion poco dinero; tani-
biéu se alquilan los altos do la misma casa para po-
saba, se prefiere persona qae ent.ieada del giro; se 
venden juegos «le persianas y 2 mamparas casi nue-
vas y baratas, San Rafael n 4 café La Granja, el 
dueño ó el cantinero dan razón. 6405 8-30 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á la callo y 
al,interior con muebles ó sin ellse, piso, bañís, esca-
lera de mármol: entrada á todaa hora*. 
6569 4 2 
B E L A S C O A I D 8 
Los amplios, hermosos y frescos altos de esta mo-
derna casa ee alquilan en precio módico. En los ba-
jos y en Prado 90 darán razón. 6529 8-2 
F E A D O 9 2 , 
En precio módico se alquila esta hermosa casa con 
tortas las comodidades. La cochera por la calle de 
Animas. En Prado 90, informarán. 
6528 8-2 
LA.MPÍLHILL.Á. 74 
frente á la plaza del Cristo se alquila «n familia pri-
vada, hermosas habitaciones con balcó.n á la calle 
con toda asistencia; se cambian referencias 
6530 8 2 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa Paseo de Tacón n. 207 con su 
balcón al Paseo. iLformarán en los bajos. 
6556 8-2 
En Obispo 67. 
Casa particular y de familia respetable, so alquila 
una espaciosa sala alta y un gabinete con b&l -.ón á la 
etilo. Además un cuhrt.o bajj interior. Prer ' i s mó-
dicos. 6557 4-2 
S O L N . 2 . 
Se alquila en módico precio el 2° piso de esta casa 
acabada de construir. La llave en la f igarrerii é in-
marán en Prado 90. 6499 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 180, acabada de f tbricar con 6 cuar-
tos, agua, cloaca, inodoro v demás comodidades. 
También se vende la casa Vives 146 con diez cuar-
tos y dos acoesorias, libre de todo gravamen en 2100 
pesos li'.re ; ata el vendedor. Informarán Neptuno 
esq, á Aguila, alto». 6476 8 31 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 5? n. 55 la fresca y cómoda casa, 
tiene buena aala, 5 cuartos, buena cocina agna a-
bu'niante y demás comodidades; en el n. 53 está la 
llav-j v en Neptuno n, 126 darán razón, altos. 
6484 5-31 
V E D A D O . 
Se alquila una casa con 4 cuartos; fiador ó el dice-
ro adelantado: informan calle 2 número 15. 
6628 H 
S E A L Q U I L A 
en Ir. calle de Obrapía entre Compoetela y Aguacate 
n. 65 una gran sala con dos ventanas á la calle y la 
habitr.ción contigua para tiller de sastrería ó parti-
cular. 6450 6 31 
1 M I M E 
SE V E N D E N 
2 caballos criollos 7 cuartas y 5 años de edad, mae?-
tros do tiro y propios pura monta por ser muy cami-
na'iores. Se pueden ver 6 todas horas Lucena núme-
ro 8. 6753 4 7 
Llegó la hora que el colclnnero se va Y antes 
desea realizar todas las existencias pajarlles que 
contieno la colchonería como son parejas de canarios 
con pichones ó coa huevos, parejas de cardenalitos y 
canario cardena'itos sueltos, parejas da jilgueros y 
canar io jilgueros sueltos, todos son criadores con 
canaria», Uu jaulón cen pichones de canarios á Í2 
una, gallinas Brahamas v Conchinchinas 50 
huevos de éstos muy baratos, 3 gillinas y un gallo de 
lis afamadas V. Banticas: i¡0 huevos do estos que 
p.>nen diariamente. Loros, cotorras, en mistos de 
Cirdena l i tos y mistos de jilguero un porción n«e-
bos y viejos, todos cautadoret,; 200 canarios cantado-
res, Periquiton de Australia y un f e n ó m e n o en jau-
l u u a parfj i de monos titius de bolsillo de 15 
dias de pariUa oon su vnivo cargado el que cuidan 
con esmero. O'Reilly 66 Colchonería. 
6600 5 4 
S E V E N D E 
un caballo joven, de siete y media cuartas, maestro 
de tiro, sano y si i resabios, se prede ver á todas ho-
ras en San Miguel 236, 6710 4 6 
S E V E a T D E 
una muía de 6 cuartas y media, sana y 30 meses de 
edad, doméstica. Informarán en la Inspección de 
Buques, su dueño Gregorio Santos. 6561 4-2 
C M B W . 
¡OJOI 
A las gaogai. Se vende un bonito faetón francés 
de cuatra asientos con su fuelle casi nuevo por la mi-
tad de su valor. Se puede ver á todas horas. Aguila 
84, establo E l Coupé. Su precio 16 onzas. 
6611 8-4 
Faetán de cuatro asientos. 
En módico precio se vende uno de poco 
uso, forma elegante, fuerte y ligero, de vuel-
ta entera y con fuelle corrido, de extensión. 
Puedo verte en Amistad n. 87, casa de 
Courtillier. 6571 15-4 j n 
S E V E N D E 
una jardinera americana en buen estado. Campa-
rlo 144. 6555 4 2 
G A N G A 
1 duquesa Courtiller, 
1 milord de uso se da barato. 
1 tren completo, este está nuevo. Este tiene un 
buen caballo y ropa nueva. 
2 faetones. 
1 tilbnry americano rueda reposado. 
1 tilbgry eme.icano fuelle corrido 
1 duquesa prop a para el campo, es muy faerte. 
1 cabriolé volanta, todo se da muy barato. 
1 vis á vis nuevo y otro de uso. 
A todas horas Campanario 72. 
6JC0 4 2 
GANGA D E 2 C A R R U A J E S . 
En San Rafael 137 se vende mny barato nn bogue 
am ante y uu cabriolé casi nuevo, es mny elegante 
propio para el campo. 
6410 10 30 
S E V E N D E 
una caja de milord, corte francés, inmejorable, en 
blanco: se vende barata en Neptuno y San Franois-
taller de carpintería, 6198 8-30 
J k los médicos . 
Seis flamantes y ligeros carruajes, duquesas, mllo-
res y faetones mnv baratos. 
T E N I E N T E R E Y 25 
6096 26-22 JI 
I Í A P E R L A 
Realización de muebles de todas clases, hay surti-
do, lámparas de cristal y metal, camas de hierro, re-
lojes de pared, mamparas, prendas de oro y brillan-
tes, ropas é infinidad de objetos, todo muy barato en 
Animas n. 84, casi esquina á Galiano. 
6531 8-2 
DE HAQUARIA. 
8EBO PARA C A B K E T A S 
Se vende el quintal á$9i en O'Reilly 56, bajos. 
6676 4.5i_4.6 
¡HACENDADOS! 
Un juego de 6 centrífugas, sistema Hepwoth con 
su correspondiente mezclador, todo completo; se 
vende por la mitad de su valor; puede verse y tratar 
del precio Mercaderes 12, altos; se vende muy bara-
ta una espléndida máquina de moler, toda completa, 
de los fabricantes Fawsett y Presión. Mazas de 5} 
pies, guijos 12 pulgadas, doble engrane, completa-
mente reparada y en perfecto estado; puede verse en 
Regla y tratar de su ajuste en Mercaderes 12. altos. 
6655 7-5 
De Drneeila y Ferlmrla. 
m o R Ü S O I 
del Dr. P0HL.MdrtxToErRNo 
que CURA en pocos MINUTOS los ÜO-! 
L O R E S REUMATICOS y musculareíl 
en BRAZOS y PIERNAS, espaldatl 
y pecho. Jaqueca, ncnralgia, dolorX 
de cabeza, dolor de huesos, dolor de\ 
muelas, ciática, dslor de ctn<Mra,&[ 
PRECIO: 65 cts. el frasco. Se ven-1 
de por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, S. Miguel! 
103 y botica S. Cárlos. C 955 alt 13-2 
w m m 
S E V E N D E 
Un magnílico fogón de hierro con todos los ade-
lantos modernos, propio para un restaurant. Puede 
verse en S. Ignacio 65. 6706 4 4 
EN de 
l IÜEBLF. 
DOS GRANDES PIANOS, 
se venden baratos, uno.de GAVEAU moderno casi 
nuevo y otro de P L E Y E L D E CUERDAS O B L I -
CUAS de poco uso. También se venden á plazos, 
como los pianos nuevos de E S T E L A y BERNA-
REGGI; pagándolos con $ 17 cada mes. Galiano 
106. 6763 4 7 
SE V E N D E 
una caja de h:erro del fabricante Movin, con puerta 
de combinación y otra interior de llave. Una mesa 
grande propia para muestran de azúcar, muestrario 
ó para una sastrería, Impondrá el poitero de Merca-
deres 22, 6756 4-7 
COMPOSTELA 46 E N T R E OBISPO Y OBRA-pía.—Vendemos juegos de ssla, de comedor y de 
cuarto; sillas á 1, sllloncitos á $2, escaparates á 20 y 
TO, peinadores, lámporas, liras camas, canastilleros, 
tsoritorios, relojes y prendas de oro y brillantes al 
poso. 6698 15-6 
P I A N O S 
Se acaban de recibir una remes» de los del fabri-
cante A. Pomares los cuales vendo á precios muy 
reducidos, también tengo de medio uso de otros fa-
bricantes á precl >s módicos: ' 'El Olimpo*' Cuba n? 
í r j C711 r . 4 6 
Aviso al público en general 
y en particular á las personas que están esperando 
la remesa de los famosos pianos de la fábrica GA-
V E A U que había de llfgir ú la ca^a de Cortis. 
Ha llegado: cuyos pianos hm sido premiados con 
medalla de oro en la Gran Exposición de Chicago, y 
por consecuencia el fabricante ha sido condecorado 
por el gobiarno francés con la Gran Cruz de la 
Legión de Honor. 
Dichos pianos se venden en los precios siguientes: 
Pianinos hechos expresamente para estudio, 18 y 
20 onzas oro. 
Otros oblicuos en 24 onzas oro. 
También, hemos recibido prficiosos pianos de cola 
con cuerdas cruzadas B E B E GRAND del mismo fa-
bricante, premiados sobre todos eu la misma Expo-
sición. 
Hay pianos de otros fabricantes que se venden y 
alquilan al alcance de todas las fortunas. 
Unico agente en la Isla de Cuba 
T . J " . O T J I R / T I S 
0067 
Amistad 90, Habana. 
6-5 
PIANINO PLEYEL 
Se vende uno muy bueno y barato 
Puede verse en el Almacéa de Música del señor 
López, Obrapía número 23 entre Cuba y San Igna-
cio, C 973 6 5 
UN P L E Y E L 
de cnerdas oblicuas de poco uso v de sonoras voces 
se vende batato y á pagarlo con 17 pesos cada mei. 
«alian o 106, 6603 4-4 
VÍENA en 1873.—PARIS en 1878. 
BARCELONA en 188S. 
HACE V E I N T E Y DOS años que los afamados 
jr'aiios de 
lü&tela y Bemareggi 
?e vienen Ueyando P" todas lat exposiciones IOH PRI-
MEROS PKEMIOí?. ^ vauden baratísimos ai 
contado y á pag-irlos fot: 17 posos cada mes 
ESTOS PIANOS SE RECOMIENDAN E L L O S 
SOLOS—LOS RECOMIENDAN LOS .1UKA-
DOS DE LAS EXPOSICIONES D E VIENA, 
PAK1S Y BAROBLONA 
6655 106 GALIANO 106 5 5 
REALIZACION COMPLETA ble'í iialle de nompostft'-i DE LA MUE-iO TodM estos 
muebles futron hech is p>' ia fábric* no Pifión, ds las 
mejores maderas del psí i. Se venden á nif nos dol 
ĉ st'-, defáb ioa, terreinando dicha realizac óu el dia 
14 dtsl present.* oor aueeatarse sa dueño. 
6576 15-4 
E X - O-HABT 
Beia^coftia n. 20 entre 8an Ligíaei 
y Noptnno 
El Gran Filón sijue realizando las grandes exis-
tencias de muebles, prendas y rrpis, v no se repnra 
en precios; niegúa marchante sale del Gran Pilón 
fin comprar algo, puís < s mueba a baratura quo el 
Gián Filón vende tus efectos. 
6R07 4 4 
GE V E N D E 
on provioroión un t-legrnre y moderno sillón de den-
" uz 62" 
4-4 
t is ta . It-fo^ruarán Lu 6  
6601 
M n h Ctesaipe Mes, 
con graduador de pulsación y sordina automática 
á 15, 18 y 20 onz ia oro al contado 
y con 10 por ciento da aumento á plazos. 
Estos acreditados instrumentos los tienen en uso y 
los recoraierdan c s i tod'̂ s los t-uenoa profesores y 
dUtinguidos DíLETTANTES de la Habana y otras 
poblacioncB d i la Itla. 
Para no hacer detua-iado extensivo f ste anuncio, 
pondremos solamente loi nombres df algonns. como 
soalcs señores Corvante*. Desvernine, Eubert de 
Blanch, Peyrellade (A), Snriol, Bares (E), Dr. Be-
lot, Srta. Argelina Sicouret, Srta. B auca Llisó, 
Srta. Encarnación Gibert, Sr. Salctdo, de Santiago 
de Cuba, y Sr. Mañas, de Matanzas. 
Se alquilan, bfiaan y componen pianos y arme-
niums. 
A N S E L M O D O F E Z . 
Música, pianos y demás instrumentos 
OBRAPIA 23, 
E N T R E r ÜBA Y SAN IGNACIO 
C 967 8-4 
MESA D E B I L L A R se vende una del fabrican-te Nadal en buen estado con sus accesorios'— 
CARRRO, so compra uno, americano, de cuatio 
ruedas nara uu expreso. Sau Telme, café, 8. Regla. 
6558 6 2 
Magnifico piano de P L E Y E L 
Por no necesita.lo su dueño ro vende en 30 cente-
nes. Bernaza 21 6543 i 2 
POR AUSENTARSE L 5 PlOdlTlA te VENDE un juego de sala Luis XIV, un juego de comedor 
de fresno, dos escaparates, uu lavabo de depósito, 
una preciosa never*. dos cama», un juepo Reina Ana 
arr.ari lo; un buen pianino He Boiselot Fila, mampa-
ras y lámparas; todo b a r a t Í 9 Í m o . Blanco 40 
6551 4-2 
E L JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO" 
| Manuel Vrlaboy, situado en Infanta y Con-
cordia, teléfono 1122 se venden flores y plantas tanto 
nacionales como extranjeras; también se decoran 
Iardlnes: para mayor comodidad de los aficionados lay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
5521 26-9 
A N I G I O S m m i m i 
EL HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Esperimentado 
por los principales médicos iiei mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca, 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Mayor: ¿0 ¿¿2, Rae Saict-Iaiare, PARIS. 
L O M B R I Z 
SOLITARIA 
CURACIOI CIERTA I 
e n £ HORAS c o n l o s 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
" FtrmaciuVoo, Laureado y Premiado 
liKICO REMEDIO INFALLBLB 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARÍS I 
Depositarios ea ZiA IiA.ItA.XA. : 
JOSÉ S A R R A ; - LOBÉ y TOílRALBAS. 
Para tener la Verdadera Agua de 
V I C H Y 
(FRANGIA) 
Exíjase el nombre del Manantial sobre 
la Etiqueta y sobre la Cápsula, 
CELESTINS;6,t8rb.d«vp,edri 
G R A N D E - G R I L L E - H ^ d o 
— E s t o m a g o . 
Téngase cuidado en especlñcar el Manantial. 
topósilcs es ta Habana : JOSg SAMA; LOBS J TOIUULBAS 
T Sn LAS FEUCClPAUtS FARXACIAS T DBOQDXRIAS-
Ingeniero-Constructor 
19, 21 , 2 3 . R U E M A T H I S — PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN C O N T I N U A 
Produciendo de primer charro 50 a 95°, a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para reotilicar los alcoholes a 96-97» (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorio! 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
Medallas de Oro, Eiposidone» da París 1878 y 1889 
APARATO GASÓGENO BRIET 
C o a Privilegio s. g. d. g, 
DE M O N D O L L O T 
Dnlco aprobado por ¡a Academia 
de Medicina 
j admitido eo loi Hospitales de París 
Con el GASÓOKNO-BUIET, tan 
conocido bo7,c"tüa uno puede pur 
si mismo preparar ni instante, y 
con muy minhno; gastos, exce-
lente AOUA DB SKLTZ y otraa va-
rias bebidas gattoaat, tales como 
l a s d e V t c / i i / . S o d o , L i » i o n a d o 
gaseosa, Vino espumoso, eto. 
El GASÓGENO-Bmirr eeíiall» 
en venta en todas las buenas 
cnsas de droguería ó denrtioulos 
de Paria. 
Exíjase 




MOXDOLLOT 72, calle da Cbatean-d'EaQ, ei P iris I 
¥ KN LAS PRíSOIPAT.SS FABMAOIAS T DOQUEEIAB 
3 3 X C 3 - : E ! S T I V O 
de 
á la J P A J P A 1 N A ( P e p s i n a vege t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DZL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOP1TA. AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en P a r i a : M. T R O U E T T E , ís, ruc des Immeulles-Industriels. 
Bii]it el Sollo do la Union de los Fabricantes sobre el frasca para evitar las taislfcaciones. 
X3e,posrbos e n t o d a s Ifets p r i n c i r i a l G s F a r m a c i a s . 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á ü d a s _ 
c x j n - ñ L C i o i s r 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U Ki l N A T O D E H I E R R O 
Es ol mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
do la Pobreza da la Sangre. — Emple&do en los Hospitales. 
PARIS: COLLiai y C*. -49, Rué de Ma.ubeuae, y todas farmacias B B i 
REBILLON 
ernt YOnm&O fíOB&JS de M I E U M O y QUININA 
Eoto Tónico poderoso, r e g e n o r a d o r de l a s a n g r e , «s de unft eficacia cierta cu la 
CLORÓSIS. FLOUES BLANCAS, SÜP1ÍES12H j DESORDESES ái K MENSTRCACIOH. ESFFaMEC ADF.S M PECHO, GASIB A1QI1 i 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQBIÍISMO, ESCRÓFULAS. F1LSRE3 SIMPLES i DíTERKlTEnTES, ERFERBIDADES HERV10SÍ3 ' 
F -, el único remecilo qce conviene y so debe emplear coi' exclusión d* cualquiera otra ttal̂ nciu. 
Véase e l IToUeto que a c o m p a ñ a á e a á a Jt'rusco, 
Venta por Mayor, en PARIS; Ch. V1MARD & PETIT, 4, calle del Parc-RoyaL 
En ía H A 3 A K A s J 0 3 É J - L O B É J jr Cfc 
POR 3QX. 
J A R A B E HENRY M U R E 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA. LA CURACIÓN DE 
JEp Hepsit i -Histérico 
klistero-Epilepsia 
J ia i ie de üast Víctor 
Enfertnedades del Cerebro 
y de la Medula E s p i n a l 
D i a b e t i s A z u c a r a d a 
Convuls ione», Vértigos 





Se euvia gratuitamente una nota instructiva é impmsa, muy interesante, para las personas quo la pidan 
H E N R Y M U R E en PONT-SAINT-ESPRIT (FRANCIA) 
Dtiposi ros E:Í TODAS LAS PHINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
" Ua perfumo exquisito " S. A . H . i a D u q u e s a a» York» 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l m á s delicioso de todos los Perfumes 
Es el de ATEINSOH, ĉ ie es el soló verdadero y original 
Los Perfumes Ingleses de Áíkinson 
Bon muy superiores á iodos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS, BOUQl'ET, HELIOTROPE, JOCKEY-CLUB 
•y t o d . 0 3 l o a o l o r e s en. b a g a . 
D é s c o n f i e s o d © l a s S n i i t a c i o i f i . e s ! La aluten}lc'd*'ie*rant¡da mr i* t i* 
mr%,a\j%9M**s.'oasf A A u , A t , n w v A a c ; 9 . quela y la marca d» fAbrica *miUÍW». 
MX VZVWC BS CASA DB TODOS LOS PERFUMISTAS Y DS MB VAÜBICANTES — J. & £. ATKIMSOH. 24. Cid BODd StTMt. UOiltÉ. 
DEPÓSITO 
C O N S E R V A C E O N Y S E L L E Z A CE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única rvcoinendada por lo« Médicos por sus 
Calidades Autiuépt icns; i;iiib¡;ic({ucce los tiientus sin aiterar'.os y 
conserva todas las parles do la I¡oca en el más periecío estado de salud. 
tos c/a/n.ls prom/cfos de la EOCXÉTB HYdÉMTQUE. 55, callsdeRivoli. 
en Pari», fg/es como e/ Jabón üaiodtírznal / jara el tocador, los JPolvos 
de Arroz Kxcelsior, etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PEnFUME EXQUISITO Y 
PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
D e u o s 
CABELLOS. 
principales casas. to.Us 1 JOSE OAHwAy / T L 0 R i D A \ 
. POSICION UNIVERSAL DE 1889 
T 3 0 S 4 
R I A C H R l S T 0 F L E 
t a ftARCA BE FABRICA 
m m m 
^ G H R I S T O F L E 
tígieu %rMtb>ji u n «I tm^jas. 
oca todas 
roí Mxtá 
£ > X j ^ . X £ ^ . 3 n O S S O B i a S J M E X - f l - X . ^ T . A T T O O 
Sin (¡ua nos preocupe ta competencia de precio, que no puede hacértenos sino con detrimento de ta calidad mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos tía proporcionado 
nuestro éxito: Dar el aejoj produoto al preoio mas bajo posible. 
Para éottar toda confusión de los compraderos, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la oalidad 
que nuestra experiencia tie una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesariaysuñclenze. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos ds nuestra casa aauellosaue nolleoen la marca 
de fábrica copiada a í ladoys lnos íUrt O H R B S T O F L E en todas letras. u q u o u u m u d n u u w a n m m u n u 
